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Aan mgn Moeder. 
Aan de nagedachtenis van mgfn Vader. 

Nu mijne academische studiën hiermede zijn beëindigd, gevoel 
ik mij gedrongen mijn oprechten dank te betuigen aan de Hoog-
leeraren en den Lector der Juridische Faculteit, wier onderwijs 
en voorlichting ik mocht ontvangen. 
In het bizonder dank ik U, hooggeleerde Diepenhorst, hoog-
geschatte Promotor, voor de bereidwilligheid, waarmede gij bij 
het schrijven dezer dissertatie steeds met raad en daad mij hebt 
gesteund, alsmede voor Uw economische Colleges, wier invloed 
mij thans nog zoo uitnemend te stade kwam. 
Ook moge ik memoreeren de nagedachtenis van wijlen U, hoog-
geleerde Zevenbergen, wiens bezielend onderwijs en persoonlijke 
omgang voor mijn leven van blijvende waarde zullen zijn. 
Een afzonderlijk woord van dank mag ik ook niet onthouden 
aan den Heer Arthur J. Penty, den hooggeachten Londonschen 
voorman der Gilden-socialisten, dien ik steeds weer bereid vond 
mij zijn zienswijze nader te ontvouwen, en mij in mijn arbeid door 
het verstrekken van waardevolle gegevens wilde ter zijde staan. 
Ten slotte betuig ik mijn erkentelijkheid tegenover allen, die 
te eeniger tijd en op wat wijze ook aan mijn vorming hebben 
bijgedragen. 
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INLEIDING. 
„Whatever differences of opinion may exist as to the best way 
of facing the problem confronting society", aldus vangt P e n t y 
zijn bekend geschrift „Guilds, Trade and Agriculture" aan, „a 
general consensus is growing up that the present order is doomed. 
It is agreed that things are going from bad to worse, and that it 
is only a matter of time — a few years at the most — before the 
great crisis will arrive that will determine whether England is to 
go the way of Russia and Central Europe — to anarchy and 
barbarism — or to be reconstructed on some co-operative or com-
munal basis". 
Hoezeer deze woorden den indruk maken van een overdreven 
pessimistischen kijk op den toestand, gelijk die eenige jaren na 
den oorlog was en de sombere voorspelling, daarin vervat, ge-
lukkig nog steeds niet is bewaarheid geworden, wij kunnen ons 
toch niet ontveinzen, dat de optimisten, die een nieuwe opleving 
en bloei reeds lang hadden verwacht, zich ook in zulke verwach-
tingen bedrogen zagen. Wel wordt hier en daar gewaagd van een 
„geleidelijke verbetering in den toestand", van een „gestadige 
terugkeer van handel en welvaart", maar zij het al, dat men juist 
heeft geconstateerd, toch is deze verbetering locaal en allerminst 
algemeen, en is er van een opbloei en nieuwe ontplooiing van het 
m£iatschappelijk leven, dewelke alle beschikbare krachten mobi-
liseert en aan ieder in ruil voor zijn praestaties een bestaan waar-
borgt, al zeer weinig sprake. Een symptoom daarvan moge gezien 
worden in het feit, dat eenerzij ds elke natie meer dan ooit op 
zelf-behoud bedacht is, en dat anderzijds de toekomst van de 
zonen van het land, het aan ieder ruimte geven voor een plaats 
in de maatschappij, een plaats, waarin hij van werkelijk nut kan 
zijn, een sieeds moeilijker probleem schijnt te worden. 
En in zooverre heeft de schrijver van boven-gecitcerde regelen 
o.i. dan ook juist gezien. 
Op een andere plaats in hetzelfde geschrift komt hij tot de 
conclusie, dat „the existing system of industry and finance is 
rapidly reaching a deadlock" ^). Het zou alles niets zijn, zoo 
betoogt hij verder '•^ ), indien deze feiten slechts ten volle werden 
') Gailds, Trade & Agriculture, t.a.p., blz, 46. 
2) id., bli. 47. 
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beseft, en dienovereenkomstig tot krachtige maatregelen werd 
overgegaan. Maar het gevaar schuilt hierin, dat zoodra er maar 
eenige verbetering in den handel te bespeuren valt, wc dadelijk 
weer het oude spelletje voortzetten, en onszelf troosten met de 
illusie, dat de ontwrichting van den handel geheel op het debet 
van den oorlog komt, en dat ons industrieele systeem op zichzelf 
volkomen gezond is. 
Reeds in 1917 voorspelt P e n t y , dat de handel en industrie 
na den oorlog niet zullen herleven, althans niet blijvend'), want 
men zoekt zijn heil in lapmiddeltjes, in het onderdrukken van 
lastige symptomen, maar de kwaal zelve wordt ongemoeid ge-
laten. „Nowhere", zegt hij ^), „do I see any recognition of the 
ugly fact that the industrial system has reached its limit of expan-
sion" en hij besluit verder, dat „the organisation of industry on a 
basis of „scientific management" will not increase, but decrease 
the demand for labour". 
Veel is reeds geschreven en gesproken over de problemen van 
den arbeid, den arbeid in den engeren zin van loondienstverrich-
tingen. Zij betreffen slechts een onderdeel van het geheel, maar 
een onderdeel, dat in het leven der maatschappij een uiterst 
belangrijke en in beteekenis nog steeds toenemende rol speelt, 
zulks temeer, indien onder den arbeider niet alleen wordt be-
grepen de „hand"-, maar ook de ,,hoofd'-arbeider. 
Gedurende een lange reeks van jaren zijn vele middelen ter 
verbetering aangeprezen; het was een „opgaan, blinken en ver-
zinken ' van theorieën en stelsels; sommige dier theorieën werden 
in de praktijk beproefd, en de meeste proeven ontmoetten een 
bijna onmiddellijk fiasco. Nu eens werd op deze, dan weer op die 
werkelijke of vermeende wondeplek de vinger gelegd, en de eco-
nomische medicijnmeesters wetten het operatiemes, om de zieke 
deelcn aan het lichaam der maatschappij uit te snijden, maar 
nooit werd iets bereikt, dat ook slechts op een socialen vrede 
geléék. 
Als een der nieuwste en interessantste pogingen, om de wereld 
dien socialen vrede nader te brengen, is een beweging, niet ouder 
dan twintig jaar, begonnen in Engeland, en veelszins daartoe 
beperkt, aangeduid met den naam van Gilden-socialisme. Als 
economisch-sociale theorie is het in vele opzichten nog zeer rudi-
mentair, terwijl niet zelden beschouwingen gegeven worden, die 
een dermate voorloopig karakter bezitten, dat ze als niet-vast-
staand en als geheel onzeker of ze deel uitmaken van de gilden-
socialistische theorie, in dit stadium althans gevoegelijk kunnen 
worden gepasseerd. Niettemin biedt het Gilden-socialisme een 
rijke verscheidenheid van gedachten en proposities, zelfs zóó vele, 
1) cf Old Worlds for New. blz. 12 vlg. 
2) id., t.a.p. biz. 14/15. 
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dat het ondoenlijk bleek ze alle in het kort bestek der volgende 
bladzijden samen te vatten. Hetgeen we gepoogd hebben te geven, 
is, behalve een beknopt historisch overzicht en enkele critische 
f ' j ];)emerkingen, slechts een overzicht van de hoofdmotieven, waar-
( door de gilden-socialistische gedachte gedragen wordt, van de 
voornaamste overeenstemmende punten tusschen de Gilden-
mannen onderling, en van de verschilpunten tusschen hen slechts 
die, welke de groote principia raken. 
Hooggestemd zijn sommiger verwachtingen geweest van het 
Gilden-socialisme. „There are signs in plenty", schreef de Church 
Times in 1917, „that Guild Socialism is the next popular doctrine 
with which we have to reckon", en B e e r schetst de toekomstige 
Gilden-staat aldus: ,,Dan zullen de Gilden, bevrijd van alle knel-
lende banden, produceeren zonder wrijvingen, en overvloedige 
welvaart brengen. De sociale vrede zal regeeren; er zal geen 
kapitalistische klasse, en geen Staatsbureaucratisme zijn, en daar-
om ook geen klassetegenstelling. Er zal vrijheid in hun arbeid 
zijn voor de individueele producenten, vrijheid en rust. Zij zullen 
zichzelf in hun werk kunnen uitleven, en in plaats van den doo-
denden machinalen arbeid van den loonslaaf voor den kapitalist, 
zal er zijn een vreugdevolle schepping van mooie dingen door 
vrije mannen voor het nut van de gansche maatschappij" ' ) . 
Hoewel we deze loftuiting niet tot de onze kunnen maken, mag 
toch ook niet nagelaten worden, de goede gedachten te erkennen, 
die in het Gilden-socialisme tot uitdrukking komen. Wat naar 
onze meening het Gilden-socialisme vooral waarde zal kunnen 
geven boven vele andere sociale en economische bewegingen is 
het feit, dat het aangeeft, althans zoekt naar de diepere oorzaken 
van de misstanden, die het wil bestrijden; dat velen zijner aan-
hangers inzien en er mede rekenen, dat een reorganisatie der 
maatschappij van geen nut zal of ook kan zijn, indien die niet 
gepaard gaat met een geestelijke revolutie. „The real heart of 
the Guild idea", aldus S t i r l i n g T a y l o r 2), „is not a mere 
rearrangement of the social machinery; but an attempt to express 
a rearrangement of human ideals." 
Deze dissertatie wil, gelijk reeds opgemerkt, een overzicht 
geven van de hoofdmomenten van de Gilden-socialistische be-
weging, Wij beginnen met een nadere omschrijving van wat onder 
het Gilden-socialisme dient te worden verstaan, waarna een his-
torisch overzicht wordt gegeven. Vervolgens worden aangegeven 
en omschreven de voornaamste beginselen, die aan het Gilden-
socialisme ten grondslag liggen, en wordt een afzonderlijk 
hoofdstuk gewijd aan een bespreking van den Gildenstaat, 
d.w.z. de maatschappij, gelijk de Gilden-socialist zich die 
') M. B e e r, A History of Britiach Socialism, t.a.p. (vertaald) blz. 371. 
2) The Guild State, t.a.p. blz. 150. 
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in groote lijnen denkt. Daarna wordt een vergelijking getroffen 
tusschen het Gilden-socialisme en de meest-verwante richtingen, 
nl. het Syndicalisme en het Whitley-stelsel. Besloten wordt met 
het maken van eenige critische bemerkingen. 
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HOOFDSTUK I. 
Naaaie en Begripsbepaling. 
In tegenstelling met zoovele andere, meer of minder wille-
keurig gekozen benamingen in de economie, is de naam Gilden-
socialisme be teekenis vol, en wil al aanstonds den aard der be-
weging aanduiden. 
Het woord Gilden wil suggereeren de gedachte aan de Gilden 
uit de Middeleeuwen; evenals bij die corporaties uit lang ver-
vloden eeuwen moeten er thans weer komen instituten, die de 
arbeiders in éénzelfden tak van nijverheid vereenigen tot een 
krachtige, organische eenheid; moet het handwerk, door de 
machines zoo goed als geheel verdrongen, weer in eere worden 
hersteld, en moet het verbroken verband tusschen den arbeider 
en zijn product weer geheeld worden. 
„Nor are", zoo zegt een vlugschrift i) van de National Guilds 
League, „the present Guilds so called bij accident; their name 
was deliberately chosen to suggest both a link with the mediaeval 
gilds of the past and a principle for the future organisation of 
society"; of ook gelijk Mr. Biemond zegt^), is de beweging van 
het Gilden-socialisme een „bewust teruggrijpen naar den middel-
eeuwschen tijd met zijn organischcn samenhang tusschen Staat 
en Maatschappij, waar niet de tegenwoordige valsche tegenstel-
ling bestond tusschen politiek en economie, en waar in stede van 
den alles reguleerenden ambtenaar de vrijheid heerschte en de 
autonomie in eigen sfeer". 
Hoewel nu, gelijk uit het vervolg blijken moge, bij den een veel 
meer dan bij den ander onder de Gilden-socialisten ' ) , de middel-
eeuwsche gilden tot voorbeeld en, mutatis mutandis, tot ideaal 
hunner propaganda strekken, toch achten zij allen éénzelfde ge-
dachte ten grondslag te liggen aan de moderne zoowel als aan de 
middeleeuwsche gilden, nl, de saamhoorigheid van alle dezulken, 
)^ Guild Socialism, A Syllabus for Class & Study circles, National 
Guilds League, London. 
2) M r. D r. J. B i e m o n d : De Grondslag der Volksvertegenwoordiging, 
t.a.p. blz. 207. 
*) Zeer sterk bv. P e n t y , het minst wellicht bij C o l e . 
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die arbeiden in een gelijksoortige industrie of arbeidsbranche, 
onder bepaalde, niet-kapitalistischc voorwaarden i). 
Ook het woord „socialisme" is opzettelijk gekozen, doch kan, 
speciaal waar het uit Engelschcn mond komt, bij continent-bewo-
ners verwarring stichten. Waar in Engeland gesproken wordt van 
,,socialisme", heeft men als regel het oog op een progressief 
sociaal stelsel, een stelsel, waarin wel meer of minder afgeleide 
theorieën van het Marxistisch socialisme zijn opgenomen, maar 
dat toch niet hiermede mag vereenzelvigd worden, en allerminst 
tot grondslag en voedingsbodem heeft het historisch materialisme. 
De streng-wijsgeerige gedachten, die het uitgangspunt vormen 
van wat wij doorgaans onder het socialisme verstaan, worden in 
het Engelsche „socialism" ten eenenmale gemist ^), en het is veel 
meer opportunistisch getint. 
Het is hiervan, èn van het feit, dat een deel van de National 
Guilds League in communistische wateren verzeild raakte ' ) , en 
dit den naam Gilden-socialisme een revolutionairen reuk gaf, dat 
men zich bij de waardeering van het woord socialisme moet 
rekenschap geven. Niet allen hebben dit voldoende gedaan, en 
daarom zien we het Gilden-socialisme bij sommige schrijvers *) 
tot een openbaring van het Marxisme uitgeroepen. 
Dit zouden wij uitdrukkelijk willen ontkennen. Ondanks de 
bovenvermelde gebeurtenis in de geschiedenis van de National 
Guilds League, en ondanks het feit ook, dat enkele Gilden-
socialisten, met name C o l e , zich op hun solidariteit met het revo-
lutionaire stelsel van Marx c.s. beroepen') , zijn wij van oordeel, 
dat het Gilden-socialisme in zijn algemeene, wezenlijke grond-
trekken niet deze eenheid vertoont. 
De opvattingen over den Staat en de Staatstaak, over de pro-
') Onjuist moet daarom geacht worden wat S t e r n h c i m zegt, nl. dat 
„deze beweging slechts den naam gemeen heeft met het stelsel uit de Middel-
eeuwen . . .", t.a.p, blz. 31, in Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen. 
2) Zie voor de geschiedenis van het socialisme in Engeland: M. B e e r , 
A History of British Socialism, en E d w. R. P e a s e , The History of the 
Fabian Society. 
5) Zie het volgende hfdst.: De Geschiedenis van het Gilden-socialisme, 
*) Zoo b.v. S t e r n h e i m. Het Socialisme in zijn nieuwste schakeeringen, 
blz. 34 vlg. 
L e u b u s c h e r , Sozialismus und Sozialisierung in England, laat er zich 
niet positief over uit, doch wijst slechts op de verschillende, meer of minder 
revolutionair getinte stroomingen, zonder evenwel voldoende aan te geven, 
in welke verhouding zij tot de beweging in haar geheel staan. Zie blz. 62 vlg. 
van het genoemde werk. 
C a r p e n t e r , Guild-Socialism, ziet Marxistische „trekken" („features" 
zegt hij), en acht deze een zwakheid van het Gilden-socialisme. Zie genoemd 
werk, blz. 235 vlg. 
3) C o 1 e is zeer positief in zijn beweringen over de nauwe verwantschap 
met het continentale socialisme. Zie b.v. zijn vlugschrift: Guild-Socialism, 
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ductiemiddelen, over het loonstclsel, over den arbeid als zoo-
danig, enz. loopen daartoe te sterk uiteen. )^ 
En — last not least — uit het aangeven der oorzaken van 
sociale ongerechtigheden, en uit den weg, die ter verbetering 
wordt aangewezen, blijkt niet, dat men zich op historisch-mate-
rialistischen bodem geplaatst heeft. Het religieus element, dat 
sommigen der Gilden-socialisten in de beweging willen bren-
gen^), pleit wellicht wel het sterkst voor het tegendeel, 
Wij beschouwen derhalve het Gilden-socialisme niet als een 
nieuwen vorm van het Marxisme, of in 't algemeen van zulke 
socialistische theorieën, die als fundament hebben de historisch-
materialistische wereldbeschouwing, doch als een afzonderlijke, 
hoewel met vele elementen van andere stelsels dooreengemengde, 
economische theorie, als een nieuwe leer, met een eigenaardig 
karakter, 
En wat moet nu ten slotte onder Gilden-socialisme worden 
verstaan? Geleid door de stellingen, die we bij nagenoeg alle 
Gilden-socialistische schrijvers, hoezeer onderling over bepaalde 
punten verschillend, geponeerd vinden, zouden we het Gilden-
socialisme willen definieeren als de beweging, die zich ten doel 
stelt een omvorming van het economisch verkeer, en langs ge-
leidelijken weg van het gansche maatschappelijke en staatkun-
dige leven, waarbij, met als grondslag en uitgangspunt het prin-
cipe van de groepeering naar de functie, wordt gestreefd naar een 
democratische zelfregeering van de gevormde groepen. Gilden 
genaarnd, onder voorwaarden, die steunen op de gedachte van 
Fabian Tract, in het Duitsch vertaald onder denzelfden titel door Dr . E v a 
S c h u m a n n , met voorwoord van Wolfgang Schumann. 
Zie ook C o 1 e's : Self-government in Industry 5e druk, blz. 22, 37. 
De inhoud van het pamflet The Policy of Guild Socialism moet hier bui-
ten beschouwing blijven aangezien dit werd geschreven met een zeer bepaalde, 
allerminst zuiver Gilden-socialistische, tendenz. Zie het hierover vermelde ia 
het volgende hfdst. 
I) Waar we over het Marxisme spreken, wordt daaronder ook het revisi-
onisme begrepen. Dit toch stelt zich op denzelfden theoretischen grondslag 
als het revolutionaire socialisme, verschilt daarmede slechts wat de beweging, 
de practische politiek aangaat. 
Het G. S. is ook niet „revisionistisch". Het kent geen bewegingswetten, 
zooals het socialisme die kent; het is tegen de Staatsalmacht, ja, zelfs tegen 
bijna alle Staatsbemoeiïng. De functie van den Staat moet in hoofdzaak zijn: 
preventief-optreden. Zie later hfdst. III, sub B en Iddst. TV. 
- ) Zeer positief is P e n t y , Zie bv. zijn Restoration of the Gild System, 
blz. 53, 57, 85/86. Op blz. 86 zegt hij, dat „the necessity of a revival of 
religion of some kind is becoming very generally admitted". 
Verder zijn Guilds and the Social Crisis, blz. 75—76; en zijn geheele 
boek Towards a Christian Sociology. 
Zie ook H o b s o n, Guild Principles, blz. 86, 106; S t i r l i n g T a y l o r , 
The Guild State, blz. % vlg.; P h i l i p , Guild Socialisme et Trade Un., blz. 34. 
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de Middeleeuwsche Gilden, doch dan in modernen zin gewijzigd.^) 
O r a g e *) zegt van de Gilden, dat het moeten zijn „self-
governing associations of mutually dependent people organized 
for the responsible discharge of a p2irticular function of society". 
De gilden moeten omvatten alle soorten van arbeid van een 
bepaalden tak van nijverheid, zoowel de administratieve en lei-
dende als de productieve krachten; zoowel de hoofd- als de hand-
arbeiders; zoowel geschoolde als ongeschoolde arbeiders; ieder 
die werken kan en werken wil heeft recht op een plaats in het 
Gilde, dat voor hem het aangewezene is. ^) 
Als sociaalphilosophie is het Gilden-socialisme individualis-
tisch, als politiek-economische richting naar de productie ge-
oriënteerd. Het uitgangspunt is de mensch, en wel de mensch als 
producent, en tevens in zijn verhouding tot anderen. 
Niet is de bron van het sociale kwaad de onrechtvaardige goe-
derenverdeeling, niet zal een redistributie het specifieke genees-
middel voor de zieke maatschappij zijn. Dit zou hoogstens zijn 
een symptomatische behandeling, een pogen, om onaangename 
verschijnselen te doen verdwijnen, maar de kwaal zelve onge-
rept laat. Daarom heeft het collectivisme misgetast*), en ook de 
Fabians zagen slechts het probleem van de armoede ' ) . 
Dit is het groote euvel, dat bestreden moet worden, dat de 
groote massa van de arbeidende menschen, zoowel de hoofd- als 
de handarbeiders, hun leven moeten doorbrengen in onvrijheid 
en afhankelijkheid, geplaatst worden in omstandigheden, die hun 
mensch-zijn onwaardig moeten heeten, die hun geestkracht doo-
den, en hun tot willooze werktuigen van het kapitalistische stelsel 
maken. 
De arbeid is beschouwd als een waar, als een product, dat aan 
de markt wordt gebracht, te koop wordt aangeboden en aan de 
wet van vraag en aanbod onderhevig is. *) 
1) Vgl. C o l e , Social Theory, blz. 10 vlg.; id.. Self-government in Industry, 
blz. 33 vlg.; R e c k i 11 and B e c h h o f e r , The meaning of National Guilds, 
blz. 211 (Uitg. van 1920); C a r p e n t e r , Guild-Socialism, blz. 159 vlg.; 
P e n t y , Restoration of the Gild System, blz, 62 vlg.; H o b s o n. National 
Guilds, blz. 27 vlg.; L e u b u s c h e r , So zialismus und Sozialisierung in Eng-
land, blz. 62; O r a g e. An alphabet of Economics, blz. 53 vlg. 
'•') An alphabet of Economics, t.a.p. blz. 53. 
3) Vgl. ook H o b s o n. National Guilds, blz. 132 vlg.; i d.. Guild principles 
in War and Peace, blz. 27 vlg.; C o l e , Guild Socialism restated; hfdst. 3-—9; 
C a r p e n t e r , Guild-Socialism, blz. 159 vlg. 
•*) Zie P e n t y , Restoration of the Gild System, blz. 3—53, 
^ Cf. C o 1 e, Self-government, blz. 35; C o l e & M e 11 o r, The meaning 
of Industrial Freedom, blz. 1; P h i l i p , Guild-Socialisme et Trade-Unionisme, 
blz. 24 vlg. 
*) Zie de heftige protesten tegen deze leer van de Klassieke school in 
R e c k i 11 and B e c h h o f e r , The Meaning of National Guilds, blz. 4—5; 
G r a g e , An Alphabet of Economics, in het Voorwoord; C o l e , Labour in the 
Commonwealth, hfdst. I; H o b s o n . National Guilds, hfdst. I l l ; P e n t y , Old 
Worlds for New, blz. 58—64. 
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Ook is de arbeider los van zijn product, heeft hij daarmede 
niet het minste verband. Slechts met de machine staat hij in 
contact: hij is er een deel van geworden. 
Het Gilden-socialisme meent de weg ter hervorming te zien. 
Met particele wijzigingen, met redistributie, loonsverhooging, 
meer politieken invloed, met zgn. sociale verbeteringen wordt 
niets bereikt, niets blijvends althans. Het geheele maatschappe-
lijk stelsel moet anders geconstrueerd worden, het geheele econo-
misch verkeer moet op andere principia rusten. 
Daar is allereerst het beginsel van de groepeering naar de 
functie; dan het beginsel van de Self-government, van een auto-
nomie in eigen industrie, in overeenstemming met het functioneel 
principe; van een andersoortige arbeidsbelooning, die in de plaats 
komt van het tegenwoordige loonstelsel; er moet ook komen een 
Just Price, een reëele, gerechtvaardigde prijs van de goederen; 
het handwerk, de „Craftmanship", moet in eere worden hersteld. 
Gaan we elk dezer beginselen in een volgend hoofdstuk uit-
voeriger na. 
2 
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HOOFDSTUK II. 
Geschiedenis van het Gildensocialisme. 
De geschiedenis van de beweging, die we kennen onder den 
naam van het Gilden-Socialisme (Eng.: Guild-Socialism), welke 
een specifiek-iJngelsch karakter draagt en dan ook hoofdzakelijk 
tot Engeland beperkt bleef, omvat slechts weinige jaren. 
Als aanvangsjaar zouden wij noemen 1906, toen van de hand 
van den Londenschen architect, A r t h u r J . P e n t y , een boekje 
verscheen onder den veelzeggenden titel „The Restoration of the 
Gild System" *), dat de verwording van de industrie en daar-
mede van het geheele maatschappelijke en politieke leven aan 
de kaak stelde; aantoonde, dat het collectivistisch socialisme 
geen oplossing inhield, en ten slotte bepleitte een terugkeer tot 
het ideaal der Middeleeuwsche gilden, doch dan op moderne 
basis - ) . Hoewel het Gilden-socialisme zich anders heeft ontwik-
keld dan men aan de hand van de gedachten, in dit werk van 
P e n t y neergelegd, zou mogen hebben verwachten, en ook 
P e n t y zelf eerst veel later zijn denkbeelden scherper en 
duidelijker (soms ook anders!) heeft omlijnd'), en zich spitste 
op het aangeven, hoe hij zich de practische verwezenlijking dacht, 
toch bezat P e n t y's „Restoration" voldoend specifiek Gilden-
socialistisch materiaal, om als inluider der beweging te kunnen 
worden aangemerkt. *) 
') P e n t y schrijft hier nog ,,Gild", terwijl later geschreven wordt „Guild". 
Deze spelling werd aanvankelijk opzettelijk gekozen, om het onderscheid te 
demonstreeren met een aantal toen bestaande, en schijnbaar „self-governing 
workshops", die zichzelve „guilds" noemden. 
Zie ook N i l e s C a r p e n t e r in zijn Guild-Socialism, blz. 92, 
2) Zoowel uit een economisch, als uit een algemeen-wetenschappelijk oog-
punt bevat dit boekje zeer merkwaardig materiaal. Het is evenwel niet dan 
antiquarisch verkrijgbaar, daar na uitverkoop van den eersten druk geen 
nieuwe oplaag is verschenen. 
3) In een persoonlijk schrijven stemt P e n t y dit toe: „ . . . it was not 
until later, that I clearly defined my position". Merkwaardig is, wat dan 
volgt: „The errors of the National Guilds League led me to define my position 
in many ways, that I might never have done, if the Nat, Guild L. had not 
come into existence". 
•*) Niet ten onrechte schreef de „Manchesier Guardian" in 1917: „M r. 
P e n t y has considerable claims to be regarded as the pioneer of Guild 
Socialism". Minder nauwkeurig is, wat Mr. Dr . J. B i e m o n d in zijn: De 
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Niet de Gilden-gedachte als zoodanig voor de moderne maat-
schappij is het eerst door P e n t y geopperd. Reeds bij J o h n 
R u s k i n ' ) , en bij W i l l i a m M o r r i s vinden we haar, zij 
het slechts terloops, uitgesproken. R u s k i n wil de bestaande 
Trade Unions in Gilden gemetamorphoseerd zien, doch begeert 
overigens voor die Gilden geen speciale privileges, in tegenstel-
ling zeer zeker met de moderne Gilden-socialistische schrijvers. 
Evenwel, ook niet veel meer dan de gedachte was bij R u s k i n 
en M o r r i s aanwezig. Van aanwijzingen tot practische uitvoer-
baarheid is geen sprake, en zelfs in de tiitwerking hunner denk-
beelden zijn zij zeer vaag, en min of meer utopistisch. Trouwens, 
gelijk reeds opgemerkt, dit toetsen der stellingen aan de praktijk 
valt ook bij de nieuwere schrijvers pas later te constateeren. 
De eerste, die gezegd kan worden, na P e n t y de gilden-idee 
te hebben opgevat en naar voren gebracht, is geweest A l f r e d 
R. O r a g e, de Redacteur van het te Londen verschijnend week-
blad „The New Age" 2). 
O r a g e was een zeer bekwaam journalist en zijn machtige, 
suggestieve taal in zijn artikelen en geschriften wekte bij velen 
een meer dan gewone interesse voor de Gilden-gedachte.') 
Na O r a g e moet dadelijk worden genoemd S. J. H o b s o n, 
die, evenals O r a g e, sedert 1908 in The New Age, en in afzon-
derlijke geschriften, de Gilden-idee vertolkte. 
Met het optreden van O r a g e en H o b s o n worden twee 
stroomingen in de beweging van het Gilden-socialisme merkbaar, 
waarover later nader zal worden gehandeld*). Reeds hier zij 
opgemerkt, dat het voornaamste verschil tusschen die richtingen 
gelegen was in het al of niet nationaal willen organiseeren der 
Gilden-corporaties. P e n t y streefde naar locale, O r a g e en 
Grondslag der Volksvertegenwoordiging zegt, nl. dat „er in Engeland na dea 
oorlog een school van jonge schrijvers ( o n t s t o n d ) , . . . e t c , blz, 205, t.a.p, 
Reeds geruimen tijd vóór den oorlog toch bestond die school reeds. 
^) Zie b.v. J o h n R u s k i n ' s : Fors clauigera — Letters to the work-
men and labourers of Great Britain, 1871—87. 
Dit boek werd in 't Hollandsch vertaald onder denzelfden titel door B e r -
t h a H u b e r , met voorrede van F r e d . v a n E e d e n . 
Eveneens: W. M o r r i s , Architecture, Industry & Wealth. 
^) Zie hierover C a r p e n t e r , Guild-Socialism, blz. 92 vlg., en blz. 
104 vlg., alsmede E d w a r d R, P e a s e , History of the Fabian Society, 
blz. 230. 
Onjuist is evenwel, wat P e a s e zegt, nl. dat O r a g e degene was, die de 
idee het eerst opvatte. Zie de aangeh. blz. 
^) Pas omstreeks 1910 begon zich duidelijker de Gilden-beweging af te 
teekenen, en het is waarschijnlijk daardoor, da t A. S t e r n b e i m zich in zijn: 
Het Socialisme in zijn nieuwste schakeeringen laat verleiden om te zeggen 
„dat het Gilde-socialisme. . . opkwam in de jaren 1910 tot 1914 . . .', blz. 32, 
t.a.p. Cf. verder H o b s o n , National Guilds, Preface. 
*) Zie hfdst. IV dezer diss. 
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H o b s o n wilden nationale organisaties. Tot voor kort heeft de 
laatste richting den meesten aanhang gevonden. 
Hoewel door den arbeid van O r a g e en H o b s o n , naast dien 
van P e n t y , de gedachte van het Gilden-socialisme in breederen 
kring de belangstelling had gewekt, en met name door de eerst-
gcnoemden contact werd gezocht met de Trade-Unions als vrucht-
baar arbeidsveld, bleef de beweging toch een aantal jaren hoofd-
zakelijk tot de lezers van The New Age, meerendeels intellectu-
eelen, beperkt, en liet de groote massa onbewogen. ' ) 
Van 1907 af verflauwde de beweging geleidelijk, hoewel zij 
tijdelijk weer opleefde, toen er in de „Daily News" een aantal 
artikelen verschenen over „Apprenticeship", als resultaat van 
interviews met vooraanstaande Gildemannen, Twee jaren daarna 
verscheen er van J, M, K e n n e d y een verhandeling over „Tory 
Democracy" in The New Age, en inmiddels namen O r a g e en 
H o b s o n toe in kracht en verschenen er in The New Age al meer 
kolommen over den wensch van Nationale Gilden. In 1914 doet 
H o b s o n verschijnen zijn „National Guilds", een van de meest 
gelezen werken over het Gilden-socialisme. 2) 
Een nieuwe phase treedt de beweging in, als G. D. H. C o 1 e 
in 1913 doet verschijnen zijn: „The World of Labour" en openlijk 
de hand reikt aan de Gilden-socialisten. 
C o l e had gestudeerd te Oxford, en kon bogen op een schit-
terende academische carrière. Reeds in 1912, toen nog slechts 
22 jaar oud, werd hij benoemd tot „Fellow of Magdalen College, 
Oxford", een onderscheiding van bizondere beteekenis voor 
iemand op dien leeftijd. 
In hetzelfde jaar hielp hij organiseeren de „Fabian Research 
Department", een vereeniging ter bestudeering van arbeidspro-
blemen en van vakvereenigingen, en C o l e werd secretaris. 
Behalve in Fabianisme, interesseerde C o l e zich ook zeer voor 
het syndicalisme, en werkte zelfs mede aan het blad „The Oxford 
Syndicalist".') 
') Merkwaardig is wat B e e r van de opkomst van het Gilden-socialisme 
schrijft in zijn History of British Socialism, Vol. II. O.a. zegt hij, dat het 
ontstaan der beweging te danken is aan „attempts at interpreting the social 
revolutionary ferment and adopting it to British mental and material con-
ditions", blz. 363, t.a.p. 
Hi) noemt dan als leidende geesten S. G. H o b s o n , A. R. O r a g e en 
G. D. H. C o 1 e, ,,the leading writers of the New Age". 
Ook bij B e e r zit, evenals bij E d w. R. P e a s e (zie zijn History of the 
Fabian Society blz. 230) de gedachte voor, als zou het Gilden-socialisme 
inderdaad niets anders zijn dan een vorm van syndicalisme. 
Vgl. verder ook Dr . C h a r l o t t e L e u b u s c b e r : Sozialismus und Sozia-
lisierung in England, blz. 58. 
2) Reeds in 1920 verscheen de derde druk. Over H o b s o n schrijft C a r -
p e n t e r : „As a journalist. Mr. H o b s o n wrote vigorously and persuasi-
vely; as an experienced campaigner in socialist battles, he wrote with an 
informed authoritativeness". Blz. 88 Guild-Socialism, t.a.p. 
3) Zie ook C a r p e n t e r , Guild-Socialism, blz. 89 vlg. 
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Spoedig werd hij leider van de in Oxford studeerende acade-
mische leden der Fabian Society, en ten tijde van het verschijnen 
van bovengenoemd werk behoorde hij nog tot de Fabian Society, 
hoewel zijn meeningen in verschillende opzichten afwijkingen met 
die derFabians vertoonden. C a r p e n t e r zegt ervan: „ , . .he put 
forward his own political philosophy of the substitution for an 
omnipotent political democracy, of a functionary democracy". J^ 
In 1914 schrijft C o l e , in samenwerking met een anderen 
Fabian, W. M e 11 o r ' ) , een serie propaganda-artikelen voor het 
Gilden-socialisme in het arbeidersorgaan „The Daily Herold". 
C o l e zelf geeft in zijn in 1920 verschenen boek „Chaos and 
Order in Industry" aan, wat het doel dezer artikelen was, nl. 
om de gildenpropaganda te populariseeren en haar in zoo nauw 
mogelijk contact met de propaganda der vakvereeniging te bren-
zen. )^ 
Na zijn overgang tot het Gilden-socialisme heeft C o l e niet 
aanstonds met de Fabian-socicty gebroken. Integendeel, het werd 
zijn streven, in de Fabian-society de gilden-gedachte te introdu-
ceeren, en aldus de Fabians geleidelijk tot Gilden-socialisten te 
reformeeren. Tegelijkertijd evenwel besloot hij, tezamen met 
M. B, R e c k i 11, tot oprichting van een eigen Gilden-socialis-
tische club, los van de Fabian-society, 
De „reform"-beweging van C o l e in den boezem der Fabian-
society werd weinig enthousiast ontvangen en leidde tot allerlei 
conflicten, In 1915 treedt C o l e dan ook uit de Fabian-society, 
en in hetzelfde jaar werd door hem gesticht de „National Guilds 
League", een der belangrijkste evenementen in de geschiedenis 
van het Gilden-socialisme. *) 
C o 1 e's beteekenis voor de beweging van het Gilden-socialisme 
is groot geweest. Hij was de man van de daad, van het pogen 
tot verwezenlijken van het ideaal der Nationale Gilden. In zijn 
talrijke geschriften is het hem er niet alfeen om te doen, het 
Gilden-socialisme theoretisch beter te fundeeren, maar streeft 
') Zie C a r p e n t e r , Guild-Socialism, blz. 89; ook C o l e , „Conflicting 
Social Obligations" in Proceedings of the Aristotelian Society for the syste-
matic study of Philosophy. 
-) Zie ook diens werk: Direct Action. 
)^ Zie Chaos and Order in Industry, blz. 52 & vlg. 
*) P e a s e in zijn History of the Fabian Society geeft van C o 1 e's uit-
treden uit de F. S. en de daarmede samenhangende gebeurtenissen een eenigs-
zins andere, en o.i. minder juiste lezing. Zoo schrijft hij; „ . . . a little while 
later the Oxford University Fabian Society severed its connection with the 
parent society and Mr. C o l e adopted the wise course of founding a society 
of his own for the advocacy of Guild Socialism", t.a.p. blz, 230, Zie ook 
vlg. blz. 
Vgl, verder C a r p e n t e r : Guild-Socialism, blz. 94 vlg.; en L e u b u -
s c h e r , Sozialismus, blz. 59 vlg.; A n d r e P h i l i p , GuUd-Socialisme el 
Trade-Unionisms, blz. 18 vlg.; C o l e , Chaos and Order in Industry, blz. 48 vlg. 
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hij er ook voortdurend naar, de mogelijkheid en het hoe der prac-
tische toepassing aan te toonen. Zelden verliest hij zich in utopis-
tische bespiegelingen, en een sociaal luilekkerland wordt door 
hem niet in uitzicht gesteld. Met beide voeten wil hij op de wer-
kelijkheid blijven staan. „Sein Verdienst", zegt D r . L e u b u -
s c h e r , „ist es vor allem, dasz der Gildensozialismus aus einem 
abstrakten, halb der Vergangenheit zugekehrten Gesellschafts-
ideal zu einer lebendigen Kraft in der englischen Gewerbvereins-
bewegung geworden ist". ' ) 
Intusschen moet erop gewezen worden, dat C o 1 e's opvattin-
gen, gelijk hij die in zijn geschriften over het Gilden-socialisme 
heeft neergelegd, dikwijls een hoogst-persoonlijke meening weer-
geven , en niet zelden afwijken van die der andere Gilden-
socialisten. '') 
Gaan we thans na het verloop der National Guilds League, 
want zoolang zij bestond, was de geschiedenis van het Gilden-
socialisme met de hare saamgeweven, 
Het doel dezer League was nadere bepaling, verdieping en 
vooral propaganda van de Gilden-idee, C a r p e n t e r noemt de 
League ,,the official source of missionary endeavor on behalf of 
the Guild Idea" ^). 
Zulks werd betracht in het orgaan der N. G. L., het maandelijks 
verschijnend blad „The Guildsman', dat in Maart 1919 werd her-
doopt als „The Guild Socialist", en dat werd geredigeerd door 
het echtpaar C o l e . The Guildsman pretendeert te zijn ,,a journal 
of Social and Industrial Freedom', terwijl The Guild Socialist 
zich eenvoudiger benaming geeft als te zijn ,,a journal of Wor-
kers' Control". Meer speciaal voor de propaganda verschenen 
tal van vlugschriften en brochures *), en werden op verschillende 
plaatsen in Engeland door de corypheeën der beweging voor-
' ) Sozialismus, und Sozialisierung in England, t.a.p. blz. 59. 
2) Zoo b.v. wanneer hij het Gilden-socialisme noemt een bijzondere vorm 
van het socialisme (in den zin van Marxisme), aanduidt als een poging, om 
het socialisme een meer volmaakt uitgedrukt democratisch karakter te geven. 
C o 1 e's opvattingen gaven B e e r aanleiding te schrijven, dat C o l e „drank 
deep from the source of Marxism" [History of British Socialism, Vol. II, 
blz. 365 t.a.p.) en dat het Gilden-socialisme ,,is grounded on the syndicalist 
form of Marxism" [id,). Deze uitspraken vinden allerminst steun in de werken 
der andere Gilden-socialisten. 
Zie b.v. P e n t y , Post-Industrialism, blz, 2 vlg.; blz. 33; ook zijn Old 
Worlds for New, blz. 23 vlg., en het geheele eerste hfdst, van zijn Resto-
ration of the Gild System. 
^) Guild-Socialism, t.a.p. blz. 101. 
*) Zie onder de literatuur-opgave de daarin genoemde uitgaven van de 
N. G. L. . 
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drachten gehouden,') In Londen werd zelfs een speciale propa-
ganda-commissie ingesteld, ^) 
De leden der League noemden zich „National Guildsmen', in 
welke benaming zij ook wilden uitdrukken hun verschil van rich-
ting met dezulken, die meer plaatselijk georganiseerde gilden 
wenschen. ^] 
Nevens de N. G. L. werd in Mei 1922 opgericht de National 
Guilds Council, die de taak kreeg, om de inmiddels in het leven 
geroepen Gilden met raad en daad terzijde te staan, speciaal het 
Bouwgilde. *) 
De National Guilds League heeft, ondanks haar inderdaad be-
wonderenswaardige activiteit en de nimmer-verslappende geest-
kracht van haar leiders, fiasco geleden. 
In 1923 moest zij haar zelfstandig bestaan beëindigen, en werd 
zij „ingelijfd" bij de National Guilds Council. Deze Council is 
weliswaar nog steeds in leven, doch heeft eigenlijk weinig raison 
d'etre, aangezien er zoo goed als geen Gilden meer zijn, die als 
object van hun werkzaamheden kunnen dienen. 
De oorzaak van deze débable? 
Men heeft er verschillende genoemd. 
Zoo wijst Ca r p e n t e r^) op de fout, dat de League haar leden 
bijna uitsluitend in de groote centra, en dan nog hoofdzakelijk 
in Londen telde, waardoor de „provincies", met name de noorde-
lijke, waar juist zulk een vruchtbaar arbeidsveld lag, vrijwel 
buiten haar invloed bleven. „It cannot", zoo zegt hij*) „at one 
and the some time remain an association recruited and directed 
chiefly from London, and convert „the trade union world" to its 
principles". 
Het aantal leden is dan ook nooit groot geweest ^), en hoewel 
' ) Zoo schrijft C a r p e n t e r , Guild Socialism, blz. 103: „In meetings held, 
and lectures given, the National Guilds League appears to have been remar-
kably active". 
Zie verder deze en volgende blz. in zijn boek. 
2) De Secretaris der League, bij wien tevens alle propaganda-geschriften 
werden gepubliceerd, was M r . J, P. B e d f o r d , Lake View, Vale of Health, 
Hampstead, London, N.W. 3. 
5) Leider en tevens voornaamste vertegenwoordiger dezer richting is 
P e n t y . Onjuist is dan ook, wat C a r p e n t e r van hem schrijft, nl. dat hij 
één van de oprichters der N. G. L, zou zijn. (Zie zijn Guild-Socialism, blz. 
95 vlg.). 
In een persoonlijk schrijven deelt P e n t y mede, dat hij „zelfs niets van de 
oprichting af wist, to tdat hij de aankondiging daarvan in de dagbladen las ." 
Hij werd ook niet uitgenoodigd door de „National Guildsmen" om zich aan te 
sluiten. Later deed hij zulks eigenerbeweging, uit persoonlijke overwegingen, 
*) Zie ook hfdst. VI dezer dissertatie. 
Ó Guild-Socialism, blz. 102 vlg.; blz. 124 vlg. 
*) t.a.p. blz. 102, Guild-Socialism. 
^ In Januar i 1921 was het getal ruim 500. 
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het orgaan der League hierover niet in het minst ongerust scheen^) 
toch heeft ongetwijfeld deze numerieke zwakte haar dood ver-
haast. 
Als een andere fout noemt C a r p e n t e r de neiging van de 
afdeelingen der Trade Unions, om op eigen houtje de Gilden-
idee uit te werken en te propageeren, en zoo snel mogelijk in 
eigen kring de juistheid van hun opvattingen te demonstreeren, 
waardoor het contact met de N. G. L, verloren ging,^) 
Met name twee gebeurtenissen leidden tot ernstige conflicten 
in den boezem der N, G, League, die ten slotte haar ondergang 
beteekenden: het voorstel van het „Credit-Scheme", en „the 
Soviet Resolution". 
Het ,,Credit-Scheme" beoogde een stelsel van credieten voor 
de verschillende industrieën, waardoor zij langzamerhand een 
kapitaal zouden krijgen, dat niet in handen van enkelen kwam, 
doch onder „coöperatief" beheer zou komen. Tegen het uitkeeren 
van dividend had het „Credit-Scheme" geen bezwaar. Sedert 
1919 werd dit stelsel in de „New Age" verdedigd, en als voor-
naamste pleitbezorger trad op Major C, H, D o u g l a s ' ) 
De voorstellers verwachtten ervan, vooreerst, dat het de eenige 
mogelijkheid opende, om te komen tot een werkelijk duurzame 
revolutie, zonder geweld en zonder dictatuur; en verder ook 
achtten zij de ,,economie democracy" veel meer te zijn een kwes-
tie van financieeele kracht dan van beheerschen der onderlinge 
arbeidsverhoudingen, *) 
Een sterke groep in de National Guilds League was al dadelijk 
tegen dit ,.scheme" gekant. Het denkbeeld van een ,.vreedzame" 
revolutie, van een „revolution without tears", noemden zij een 
hersenschim; en wat aanging de financieele aspiraties, zij waren 
absoluut onvereenigbaar met de geheele Gilden-socialistische 
gedachte, terwijl de toelating van dividend-uitkeering als een 
ernstige ketterij tegen het Gilden-socialisme moest worden ge-
brandmerkt, 
Toen de Mijnindustrie in een financieele impasse geraakte en 
de kwestie daardoor urgent werd gesteld, moest het „Gilden-
Congres". dat in Mei 1920 bijeenkwam, zich over bepaalde voor-
stellen van de „Credit-Schemers" uitspreken. Een motie werd 
aangenomen, waarin uitgesproken werd, . .that, , , a state of 
society which recognizes any individual's right to receive interest 
' ) The Guildsman van Juni 1920 schrijft optimistisch, dat ,,als een 
noo-politiek lichaam, de League kon nooit een groot aantal leden verwachten, 
en verlangt dat ook eigenlijk niet." 
2) Guild-Socialism, blz. 125 vlg. 
•') Zie ook zijn: Economie Democracy, en zijn: Credit Power and 
Democracy. 
•) Vgl. ook C a r p e n t e r ; Gaild-Socialism, blz. 127 vlg. 
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on capital is ftmdamentally opposed to the Guild ideal" ^]. Op 
het volgende Congres, in Diecember van hetzelfde jaar, werd het 
geheele Credit-Scheme verworpen. Niettemin bleef de verdeeld-
heid! 
Op het bovenbedoelde Mei-congres werd ook de „Soviet-Reso-
lution" ter beoordeeling voorgelegd. Merkwaardig is de inhoud 
dier resolutie .2) Zij verwelkomt het Soviet-stelsel als een orga-
nisatie, die aan de arbeiders de gelegenheid schenkt, de kapita-
listische maatschappij volkomen te hervormen tot een socialis-
tische, i,c, tot een Gilden-socialistische gemeenschap. Daartegen-
over stelt zij echter, dat daarmede niet gezegd is, dat het Soviet-
stelsel nu ook de eenige, en — wat Engeland betreft — de beste 
vorm van een revolutionaire organisatie is. Elk land moet zijn 
specifieken vorm kiezen. Zoo ook Engeland. Daarom, zoo wil de 
resolutie .worde een comité benoemd van vijf leden, dat aanslui-
ting moet zoeken met andere organisaties, die eveneens zich 
solidair met de Russische Soviet-Republiek hebben verklaard, 
ten einde te komen tot een gezamenlijk program van actie, In 
een amendement ^ werd nog toegevoegd een scherpe veroor-
deeling van het vigeerend parlementaire stelsel, als gebaseerd 
op Ket streven om de macht te houden in de handen van een 
kapitalistische minderheid en de economische versterking van de 
georganiseerde arbeiders geprezen als het middel om die macht 
te breken, Terzelfdertijd evenwel favoriseert het amendement het 
politieke wapen ,,to hamper the operations of Capitalism and to 
educate the workers,"*) 
Ook deze resolutie, met haar amendement, ontmoette een 
krachtige oppositie, hoewel de tegenstand veel minder algemeen 
was dan bij het Credit-Scheme, De National Guilds League, zoo 
zeiden de oppositie-mannen, moet blijven een instituut voor vreed-
zame propaganda, en niet een revolutionaire organisatie. Géén 
revolutie, géén Bolschewisme, géén dictatuur van een minderheid, 
noch van een kapitalistische, nóch van een ..proletarische" min-
derheid. ' ) 
') Supplement van The Guildsman, Juni 1920. Zie het rapport van het 
congres in het Juni-nummer (1920). 
-) Zie voor de resolutie in haar geheel het vlugschrift: The Policy of 
Guild Socialism, blz. 10 vlg.; alsmede C a r p e n t e r , Guild Socialism, blz. 129. 
Zie ook het supplement van The Guildsman, Juni-nr. 1920. 
^) Supplement van The Guildsman, Juni-nr. 1920; C a r p e n t e r , Guild-
Socialism, blz, 129 vlg. Voor verdere bestuiten en voorstellen zie ook The 
Policy of Guild-Socialism, blz. 11 vlg. 
•) Voor een dergelijke politiek voelden vele Gildenmannen juist niets. 
Het verzwakte volgens hen slechts het streven, om de economische positie der 
arbeiders te versterken, welke positie immers hun politieke beteekenis bepaalt. 
Zie hierover nader hfdt. IV dezer dissertatie. 
5) Vgl. ook C a r p e n t e r , Guild-Socialism, blz. 130 vlg. 
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Een zwakke groep wilde de beide richtingen vereenigen door 
een middenweg voor te stellen, doch haar invloed was vrijwel 
nihil. 1) 
Met een kleine minderheid betuigde het congres adhesie aan 
de resolutie, doch legde tegelijk er den nadruk op, dat zij geen 
,,dictatuur van het proletariaat" begeerde, en droeg aan het Uit-
voerend Comité op een vlugschrift te vervaardigen en te versprei-
den, waarin de politiek van de League nader zou worden om-
schreven. 
Een der leden van het Comité schreef een zoodanig pamflet - ) , 
doch het Comité in zijn geheel weigerde de publicatie ervan te 
sanctioneeren. Desniettemin werd het door de League verspreid. 
De dissidente leden bedankten hierop en traden uit de League, 
hetgeen een des te gevoeliger verlies voor de N. G. L. beteeltende, 
dewijl juist deze leden behoorden tot degenen, die den meesten 
financieelen steun gaven. ') 
Aldus werkte de splijtzwam der verdeeldheid over cardinale 
punten al sterker, en toen de Bouwgilden*), die oorspronkelijk 
een succes waren, gingen kwijnen en ten slotte verdwenen, was 
het einde der League daar. 
,,But", zoo schrijft P e n t y ' ) , „though the League has gone, 
the idea remains". De League heeft niet tevergeefs bestaan, want 
de Gilden-gedachte is voorgoed in de arbeidersbeweging inge-
drongen. 
Zelfs schijnt de verdwijning der League ten goede te komen 
aan de richting van P e n t y * ) , en worden zijn geschriften thans 
meer voor het voetlicht gebracht. In de beweging in Engeland tot 
herleving van den landbouw moet daarvoor ook een bewijs wor-
den gezien en P e n t y's vlot-gescÜreven en interessant boekje 
„Guilds, Trade and Agriculture" ^) vindt in steeds breeder kring 
belangstelling. 
' ) Zie het artikel van C o l e in The Guildsman van Sept. 1920: „The 
Communist Party and the N. G. L." 
Een overzicht der meeningen kan men vinden in de nrs. van The Guildsman 
van April 1920 tot Januar i 1921, terwijl in het Mei-nr. 1920 een verslag der 
discussies is opgenomen. 
Zie voor het standpunt der oppositie-partij: R e c k i 11 and B e c h h o f e r , 
The Meaning of National Guilds, 2e druk, blz. 2f2—230. 
^) The Policy of Guild Socialism, Bureau National G. L., Mei 1921. 
Het was als een poging bedoeld, om tot een compromis te komen, doch het 
verwijt, dat het sterk naar de ,,soviet-groep" overhelde, is niet ongegrond. 
' ) Tot de uitgetredenen behoorden T a w n e y , P e n t y & T a y l o r . 
*) Zie hierover ook het vervolg van dit hfdst. 
' ) In een persoonlijk schrijven. November 1925. 
**) Zie ook hfdst. I l l en IV dezer dissertatie. 
7) London, Febr. 1921. 
P e n t y zelf is van gedachte, dat dit geschrift van hem het meest-invloed-
rijke belooft te worden. 
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„The National Guilds movement", zegt P e n t y ^ ) , „stood for 
a half-truth. That was why it met with such a great immediate 
success and why it ultimately failed. It failed, because it did not 
go back to fundamentals". 
Ten slotte vinde nog bespreking plaats van het ontstaan en 
het verloop van enkele practische proefnemingen, die in den loop 
des tijds zijn genomen. 
Indien we spreken van practische proefnemingen uit de ge-
schiedenis van het Gilden-socialisme, dan hebben we vnl, het oog 
op de Engelsche Bouwgilden 2). Bij de behandeling dier Bouw-
gilden dient wel te worden onderscheiden tusschen die organi-
saties, welke door een Whitley-commissie werden voorgesteld en 
de eigenlijke Gilden, uitgaande van de Gilden-socialisten, spe-
ciaal van de mannen der National Guilds League. De bedoelde 
Whitley-commissie was de Industrial Council for the Building 
Industry^), uit welks midden weer een kleinere commissie werd 
benoemd voor het organiseeren van Bouwondernemers en bouw-
vakarbeiders, het zgn. Foster-Committee. Dit Foster-Comité bracht 
haar rapport, dat ook Foster-rapport werd geheeten, uit in den 
herfst van 1919, Daarin werd voorgesteld om de geheele Bouw-
industrie te omvatten in één groot, autonoom („self-governing") 
lichaam van georganiseerden, publieken dienst, op democratische 
wijze ingericht *), Het voorgestelde schema werd aan de „London 
District Council" van de „National Federation of Building Trade 
Operatives" ter beoordeeling voorgelegd, terwijl de bedoeling 
was, het daarna te overhandigen aan de bovengenoemde Indu-
strial Council for the Building Industry, ook wel genoemd de 
„Building Trades Parliament". 
Aldus was de stand van zaken, toen in Manchester de Building 
Trades Union in Januari 1920 tot een reeks van opzienbarende 
') In een persoonlijk schrijven, Nov, 1925. 
2) Literatuur: The Building Guild in London; uitg. „The Guild of Builders 
Ltd,; K e p p I e r, Het Bouwgilde; art, „The Guild movement" in New Stan-
dards, Aug. 1924; C a r p e n t e r , Guild Socialism, blz. 118—125; T e a d, 
Building Guilds in Great Britain; R e c k i t t & B e c h h o f e r , The Meaning 
of National Guilds (2e dr.), blz. 271—288; The Industrial Council for the 
Building Industry, London 1919; An Industry cleared for action, London 1820; 
P e n t y , Post-Industrialism, blz. 93 vlg.; The Guildsman, 1920—1922; 
B i n g , British Building Guilds, The Suretey, 29 Oct. '21; C o x , „English 
Building Guilds", in Journal of Political Economy, Dec. '21. 
') Deze Raad bestond uit vertegenwoordigers van alle federaties van 
Bouwondernemers en van de Trade Unions in Engeland en Schotland. Vgl, 
ook P e n t y , Post-Industrialism, blz. 88 vlg. 
*) The Building Guild in London, blz. 1. — Zie ook K e p p 1 e r, Het 
Bouwgilde, blz. 6 vlg., die evenwel o.i. niet voldoende den nadruk heeft gelegd 
op het onderscheid tusschen deze beweging, uitgaande van een Whitley. 
council en de Gilden-organisaties. 
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daden overging, onder de leiding van H o b s o n en M a l c o l m 
S p a r k e s ' ) . Het werd dien mannen duidelijk, dat een schit-
terende gelegenheid geopend werd, niet alleen, om de Gilden-
principes meer voor het voetlicht der maatschappelijke belang-
stelling te brengen, maar tevens en vooral ook, om hun levens-
vatbaarheid aan de praktijk te toetsen. Het was de groote woning-
nood-), die H o b s o n aangreep, om de Building Trades Union 
te Manchester te bewegen belangrijke contracten met de munici-
paliteiten van Manchester en omliggende plaatsen voor het bou-
wen van een groot aantal woningen af te sluiten. Aldus kwamen 
tot stand de „Building Guilds" te Manchester, terwijl al spoedig 
ook elders „Guild Committees" werden gevormd om soortgelijke 
contracten af te sluiten. Deze gebeurtenissen waren van grooten 
invloed op den gang van zaken ook te London. Zoowel te Walt-
hamstow als te Greenwich kwam een ,,Guild Committee' tot stand 
en er werden resoluties genomen ten gunste van een Building 
Guild voor geheel London, en deze werden onverwijld voorgelegd 
aan de London District Council van de National Federation of 
Building Trade Operatives. Ook de Trade Union-afdeelingen in 
het Londonsch district steunden deze voorstellen, en reeds den 
30sten Juni 1920 kon het Londonsch Bouwgilde zijn eerste congres 
beleggen'). De reglementen werden goedgekeurd en geteekend, 
en den 17den Juli d.a.v, was het Londonsch Gilde als een „Indu-
strial Society" geregistreerd. 
De omstandigheden, waaronder de Bouwgilden tot stand kwa-
men, waren vrij gunstig. Daar was allereerst de huizennood, die 
onmiddellijke voorziening eischte, en de stemming tegenover 
ondernemingen, die een grootsch bouwplan opzetten, zeer mild 
moest doen zijn. De Bouwgilden konden garandeeren een vol-
doend en blijvend aantal goede arbeidskrachten. Voor staking 
waren er geen motieven en het winstbejag van den particulieren 
ondernemer was aan de Gilden vreemd, zoodat hun inschrij-
vingen bleven ver beneden de laagste van eiken particulieren 
*) Onjuist is, wat C a r p e n t e r zegt, dat nl. ook P e n t y een der oprich-
ters van de Manchester en London Building Guilds was (zie zijn Guild 
Socialism, blz. 118—119). Wel gaf Penty technische adviezen in zijn kwaliteit 
van architect, doch een actief aandeel in de verwezenlijking der Bouwgilden 
had hij niet. Zij kwamen trouwens ook niet geheel overeen met zijn idee der 
op te richten Gilden, daar zij spoedig vereenigd werden tot één groote „Natio-
nal Guild of Builders". 
2) Zie b.v. de opgave van het woningtekort in 1920 op blz. 5 van K e p-
p l e r's Het Bouwgilde. 
') „The following Unions were represented: Painters, Labourers, Plaste-
rers, Woodcutters, Machinists, Slaters and Tilers, Street Masons and Paviors, 
Stone Masons, Carpenters and Joiners, Bricklayers, Plumbers", t.a.p. blz. 4/5, 
The Building Guild in London. 
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ondernemer ^). Aan de arbeiders werd toegezegd en gegeven een 
„continuous pay" 2), een standaard-loon dus, dat werd uitbe-
taald, ook al kon tengevolge van ongunstig weer, etc, geen arbeid 
worden verricht 3). 
Onderscheidene plaatselijke autoriteiten waren daarom ook 
zeer gewillig om het „experiment" van de Bouwgilden aan te 
moedigen en daadwerkelijk te ondersteunen. Desniettemin is hun 
levensduur korter geweest dan men had mogen verwachten, 
Bewonderenswaardig snel waren zij tot stand gekomen en ge-
organiseerd *), doch snel ook was hun verdwijning. Reeds in 1922 
schreef P e n t y 5): „Whether any of these Guilds will be able 
to establish themselves permanently is extremely doubtful.,.", 
en in 1924 waren zij zoo goed als verdwenen, alsmede de meeste 
Gilden, die in navolging en naar het model der Bouwgilden waren 
opgericht, zooals een Meubel-Gilde, een Landbouw-Gilde. een 
Kleermakers-Gilde, etc. 
Wat waren de oorzaken dier mislukking? 
Voorop dient te worden gesteld, dat waar de Bouwgilden onder 
bizondere omstandigheden werden geboren, het van den aanvang 
af onzeker was, of zij onder normale omstandigheden een even 
groote levensvatbaarheid zouden bezitten, „They came into 
existence to execute the Housing schemes of various municipali-
ties. and it is possible that with their completion they may 
disappear, for there is no denying that they are very much at 
the mercy of circumstances", schreef P e n t y * ) . 
Nu moet ook dadelijk hierbij worden genoemd de min of meer 
vijandige houding, die door het Ministerie van Gezondheid, 
„Ministry of Health", in tegenstelling met de plaatselijke be-
stuursorganen, tegenover de Bouwgilden werd aangenomen ^), 
1) De jnschrijvingssom van het Londonsche Bouwgilde was £ 950 — per 
huis, d.i. £ 100— beneden de laagste particuliere inschrijvingssom! — Cf. 
Te ad. Building Guilds, blz. 11. 
2) Zie hfdst. III, sub C dezer dissertatie. 
3) „The Guild.. . had no desire for preferential treatment, but was 
anxious to see the extension to the whole Building Industry of the great prin-
ciple of continuous pay for which it stood, and further that the cost of pro-
duction. instead of rising, would actually fall, because the moment the over-
hanging fear of unemployment was removed and the worker realised that he 
was part of a self-governing public service, then enthusiasm would take its 
place as the driving^ force of industry". T.a.p. blz. 13, The Building Guild in 
London. 
*) Nevens de National Guilds League was een National Guilds Council 
opgericht, speciaal voor de organisatie der bestaande Gilden, i.e. in hoofdzaak 
de Bouwgilden. Zie ook hiervóór. 
5) Post-Industrialism, ta.p. blz, 97. 
*) Posf-lndustrialiam, t.a.p, blz, 96. 
^ Cf, The Building Guild in London, blz. 15 vlg.; C a r p e n t e r , Guild 
Socialism, blz, 120 vlg.; K e p p I e r. Het Bouwgilde, blz. 9. — Zie ook The 
Guild Socialist van Mei en Juni 1921. 
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Het „Ministry of Health" autoriseerde de opdrachten en subsidies 
aan de locale autoriteiten, en begon aan de Gilden eischen te 
stellen van financieele waarborgen, traineerde met het goedkeu-
ren van afgesloten contracten, e t c , terwijl ten slotte de geheele 
subsidie voor de „local housing schemes" werd ingetrokken, 
Wat de financieele waarborgen betreft, deze behoefden juist 
van de Gilden niet te worden geëischt, daar hun waarborg ge-
legen was in de garantie van een voldoend aantal goede arbeids-
krachten. Een cisch van financieelen waarborg dwong de Gilden 
tot het opnemen van gelden, iets, wat hun zeer moeilijk viel (het 
waren toch in hoofdzaak totaal-onbemiddelden, die leden van de 
Gilden waren) en ook in strijd was met hun geheele karakter 
en opzet. Daarenboven hadden zij de beschikbare gelden brood-
noodig om in een voldoenden voorraad materiaal te voorzien, 
Voor een onbevooroordeelde critiek op de waarde van het 
„Bouwgilden-experiment" mag zeer zeker de verlammende 
invloed van dezen officieelen tegenstand niet worden voorbij-
gezien, 
Echter ook andere oorzaken werkten mede tot de uiteenvalling 
van de grootsch-opgezette organisatie, In een artikel in het 
Maandblad „New Standards", van Augustus 1924 over „The 
Guild Movement", worden zij aldus opgesomd: „1) The jealousy 
of rivals, 2) „impressionist" accountancy, 3) bad discipline and 
organisation". ^] Het is op deze oorzaken, dat wij den nadruk 
zouden willen leggen, daar zij niet te wijten zijn aan omstandig-
heden van buitenaf, maar te wijten zijn aan de Gilden zelf en 
aan hare individueele leden. Vooral in de eerste en de laatste 
oorzaak komen de fouten van de menschelijke natuur met volle 
kracht tot uiting, die fouten, die door geen enkel stelsel, hoe goed 
ook, worden teniet gedaan, slechts tijdelijk kunnen worden be-
dwongen, doch immer weer vroeg of laat hun funesten, afbreken-
den invloed doen gelden. Indien dan ook H o b s o n spreekt vjm 
een „change of heart" 2), dan heeft hij hiermede het teere punt 
aangeroerd; die verandering des harten is echter primair, moet 
aan een nieuw organisatieplan voorafgaan, en kan niet secundair 
zijn, 
Zeer terecht zegt het bovengenoemd artikel dat ,,in all trades 
and in all guilds it is, for the present, only the capable men who 
can make good, and only a hard heart that will fulfil the con-
tract" ' ) maar men geve zich rekenschap van het feit, dat juist 
aan deze voorwaarde: bekwame lieden, met een zelf verlooche-
nende toewijding, zoo uiterst schaarsch wordt voldaan, 
Niet beter ging het de Amsterdamsche Bouwgilden, die in den 
1) t.a.p. blz. 295. 
2) Guild Principles in 'War and Peace, blz. 106/107, 
3) t.a.p. blz. 2%. 
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zomer van 1920 onder auspiciën van een commissie, waarvan 
K e p p 1 e r voorzitter was, tot stand kwamen. Deze Amsterdam-
sche Bouwgilden werden min of meer naar het Engelsch model 
gevormd en wel naar het model van het Manchester Gilde. Opzet-
telijk schijnt K e p p 1 e r dit Gilde zich als voorbeeld te hebben 
gekozen, aangezien het Manchester Gilde slechts bouwvakarbei-
ders en geen patroons omvatte. Het Nationaal Bouwvakgilde 
(National Guild of Builders) toch wilde ook patroons in zich 
opnemen, en daarvan wilde hij niets weten: „Van instituten als 
het Nationale Bouwvakgilde in Engeland, waarin patroons en 
arbeiders broederlijk zullen samenwerken, verwacht ik niet het 
minste resultaat", zegt hij onomwonden^). 
In deze Amsterdamsche Bouwgilden kwamen verschillende 
Gilden-socialistische beginselen meer of minder zuiver tot uiting. 
De arbeiders kregen een medezeggenschap in den ruimsten zin bij 
de bedrijsfvoering. Zij wezen zelf de gedelegeerden aan, die het 
Gilde-bestuur vormden; zij kregen door middel van dit Gilde-
bestuur invloed op het benoemen van de uitvoerders en door 
middel van door hen te benoemen werkplaats- of karwei-gedele-
geerden gelegenheid hun meening over de bedrijfsvoering en de 
bedrijfsverhouding te zeggen en hun wenschen ter kennis van het 
Gilde te brengen. Door een regeling in de richting van de „con-
tinuous pay" hadden zij minder verletrisico, en zelfs werd hun 
een vacantie verzekerd ^). 
Hooggestemd waren de verwachtingen van dit Gilde. ,,Wel-
aan", zoo schrijft v a n d e r L e n d e ' ) , „hier wordt der arbei-
ders menschenwaarde gewaardeerd, hier worden de beletselen 
weggenomen, die hen tegenhouden htm volle arbeidskracht te 
geven. Hier is onder goede arbeidsvoorwaarden goed en vrucht-
baar werk te doen. Wij stellen ons niet op 't standpimt, dat eerst 
het geheele kapitalistische huis moet worden gesloopt, voordat 
de eerste steen aan den opbouw van een nieuwen maatschappij-
vorm moet worden gelegd. Wij ondermijnen dat, wat de gemeen-
schap vijandig tegenover staat en werken inmiddels aan het 
') Het Bouwgilde, t.a.p. blz. 24. — Onjuist evenwel is het o.i. het Man-
chester-Gilde tegenover het Nationaal Bouwvakgilde te plaatsen. Dat in het 
Manchester-Gilde geen patroons waren opgenomen, hangt meer samen met de 
geschiedenis van haar ontstaan (uit de Trade Unions, zie ook hiervóór in dit 
hfdst.,) dan met een principieele uitsluiting van patroons. Dit is niet de 
Gilden-gedachte, gelijk die door de Gilden-socialisten wordt geuit. Het patro-
naat wordt niet verbannen, slechts anders geregeld. De verhoudingen worden 
gewijzigd, en in plaats van de verhouding van patroon en arbeiders van de 
huidige maatschappij, die zich baseert op zuiver mercantiele motieven, moet 
deze verhouding een zedelijken grondslag krijgen, die van bekwaamheid, meer-
dere ervaring, etc. 
2) Vgl. art. van C. v a n d e r L e n d e in het populair-wetenschappelijk 
bijvoegsel van .Jlet Volk" van 18 & 25 Sept. 1920. 
5) In bovengenoemd art. t.a.p. 
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scheppen van nieuwe bedrijfsvormen. Wij zullen uit het rotsvaste 
vertrouwen dat wij hebben in eigen zaak, de kracht putten om 
allen tegenstand te overwinnen". 
Hoe gevaarlijk het is, te spoedig in een zaak vertrouwen te 
stellen, en dan daaruit kracht te putten, is ook hier weer ge-
bleken. Dat vertrouwen toch is al zeer spoedig geschokt en de 
tegenstand kon niet worden overwonnen. Ook de Amsterdamsche 
Bouwgilden zijn gevallen. Er was een Plaatselijke en een Lan-
delijke Federatie van Bouwvakarbeiders eenerzijds en zgn. Zelf-
standig werkende groepen anderzijds ^). In stede nu van een 
eendrachtig samenwerken en een pogen om te geraken tot een-
heid van program en houding ten aanzien der alleenwerkende 
bouwpatroons, was het reeds van den aanvang af een voort-
durende strijd tusschen deze organisaties, 
Maar ook binnen de grenzen der federaties en groepen was 
het allerminst ,,pais en vree". Het was een eindeloos geschil over 
de loonsbepaling, die de krachten verlamde. Daar waren de 
eischen van loonsverhooging, die geen rekening wilden houden 
met wat de federaties zonder nadeelige gevolgen konden be-
talen; daar waren ook de eischen der meer geschoolde arbeiders, 
die zich mede in het lóón van hun ongeschoolde broeders wensch-
ten onderscheiden te zien. Groepsbelangen zoowel als individu-
eele belangen werden gesteld boven die van het geheel, 
Dan was er strijd over de leiding; wangunst van degenen, die 
zich tot leiden geroepen voelden tegenover hen, die de leiding 
inderdaad uitoefenden. Het vertrouwen was hopeloos zoek en 
van te voren werd elke poging tot toenadering door onderling 
wantrouwen tot mislukking gedoemd. 
Toen zelfs tot staking in de organisaties werd overgegaan, iets 
wat in self-governing lichamen theoretisch niet wel mogelijk werd 
geacht, was daarmee het lot der Bouwgilden bezegeld. 
De Federaties zijn niet geheel verdwenen, doch zij zijn der-
mate van het Gilden-socialistisch ideaal afgeweken, dat ze in hun 
huidig bestaan volkomen buiten beschouwing kunnen worden 
gelaten. 
Ten slotte wijzen we nog op het standpunt door P e n t y ten 
aanzien van het Bouwgilden-experiment aangenomen^). Hoewel 
hij de beweging toejuicht, als een middel ter verspreiding van de 
Gilden-idee. en als een weg, waarin we veel omtrent de wijze 
van toepassing dier idee leeren, toch acht hij het massale der 
Gilden een fout, alsmede hel feit, dat er geen rekening mede 
gehouden wordt, dat ,,achter het economisch probleem dat der 
') Zie over deze corporaties, alsmede over de oorzaken van hun echec 
L. B. S p a n j e r, J[)e Broederstrijd in het Bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie 
der wankelmoedigen. 
2) Zie hiervoor zijn Post-Industrialism, blz. 88—99; Guilds, Trade and 
Agriculture, blz. 66—67. 
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machine-productie gelegen i s" ' ) De ontwikkeling der Gilden tot 
groote lichamen brengt met zich een voortdurend wassend getal 
commissies en deze drukken het self-governing-principe dood. 
Daarom moeten de verschillende eenheden in de Gilden-organi-
satie zoo klein mogelijk zijn en plaatselijke lichamen moeten die 
der nationale innemen. Indien bijv. ingeval van financieel beheer, 
van inkoop van materiaal, een grootere eenheid wenschelijk 
wordt, dan moet deze nog bestaan uit een federatieve groep, ter-
wijl de functies dier groep moeten worden beperkt tot dezulke, 
die niet op andere wijze behoorlijk kunnen worden verricht. Een 
nationale organisatie is niet verkeerd, mits niet identiek met 
„Nationaal Gilde", doch slechts als een reguleerende in plaats 
van een organiseerendc macht. ..Under the control of such natio-
nal organizations of the Medieval Guild type", zegt P e n t y ^), 
„Guilds of the Building Guild type would find a place side by 
side with privately conducted businesses", 
0 Post-Industrialism, blz. 98, — Zie ook hierna hfdst. Ill, sub E en 
hfdst. IV. 
2) Post-Industrialism, t.a.p. blz. 99. 
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HOOFDSTUK III. 
De beginselen van het Gilden«socialisme. 
A. De groepeering naar de functie, de „functional status". 
Het principe, dat ten grondslag dient te liggen aan alle sociale 
organisaties, ja, aan de geheele maatschappelijke ordening, is dat 
der functie ^), door D o u g l a s genoemd „the vital and probably 
immortal germ of the Guild idea" '-). Elke vereeniging of organi-
satie is gericht op de vervulling van een gemeenschappelijke taak 
ter bereiking van een gemeenschappelijk doel, en daaruit wordt 
haar functie afgeleid. De geheele georganiseerde maatschappij 
berust daarop, dat de afzonderlijke organisaties hun bepaalde 
functie vervullen. Er komt storing, zoodra er tusschen de afzon-
derlijke vereenigingen wrijvingen ontstaan, hetzij, dat zij, ver-
schillend zijnde, dezelfde functie vervullen willen, hetzij ook, 
dat haar functie een anti-sociale strekking krijgt. De functies in 
de maatschappij, en daarmede de organisaties, die ter vervulling 
daarvan in 't leven zijn geroepen, zijn aan een voortdurende 
wisseling onderhevig. In laatste instantie moet de waarde van de 
vereenigingen worden beoordeeld naar het nut, die zij voor de 
individueele leden hebben. 
Aan het individu is niet een a priori vastgesteld en omlijnd 
doel gesteld; naar gelang van zijn aanleg, aard en ontwikkeling 
zal ieder bepaalde functies vervullen. „Different kinds of men", 
zegt C o l e ' ) , ,.are the right men for doing different kinds of 
jobs. and the problem of democratie efficiency is that of getting 
the right men into the right places by popular choice". 
' ) Men zie over dit onderwerp: R a m i r o d e M a e z t u , Authority, 
Liberty and Function, speciaal blz. 195—270; T a w n e y , The Acquisitive 
Society, alsmede zijn: The sickness of an acquisitive Society; S t i r l i n g 
T a y l o r , The Guild State, hfdst. l l ; H o b s o n , Guild Principles in War and 
Peace, blz. 60 vlg., 73 vlg.; A n d r e P h i l i p , Guild-Socialisme et Trade-
Unionisme, première partie, hfdst. IV; C a r p e n t e r , Guild Socialism, blz. 
97 vlg., 145 vlg., 179 & 301; L e u b u s c h e r , Sozialismus u. Sozialisierung, 
blz. 79—86; C o l e , Social Theory, blz. 48 vlg., 86, 96, 106. 125, 184; id . , 
Chaos & Order in Industry, blz. 59—61; B r o w n , The meaning of Democracy, 
blz. 137—144. 
2) Credit-power and Democracy, t.a.p. blz. 76. 
3) Self-government, t.a.p. blz. 16. 
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Er is geen sprake van, als zou dit beginsel eenigermate tot zijn 
recht komen in de maatschappij, gelijk zij thans reilt en zeilt. Het 
is er verre van, als zou er ook maar in vage, algemeene trekken 
een juiste functieverdeeling zijn. Nóch bij de Staatsorganen, 
nóch bij Vereenigingen, nóch bij individuen, is er ook maar eeni-
germate rekening gehouden met de hun passende en dus hun 
toekomende functies. Het gevolg is een maatschappij, die op een 
zeer kunstmatige wijze haar bestaan leidt. Aan de Staatsorganen 
zijn tallooze functies toegekend, die bij hen in geenen deele be-
hooren ' ) , en die daardoor al zeer slecht worden verricht. Ver-
eenigingen zijn gesticht op een basis, die niet in overeenstemming 
is met de functies, die zij in werkelijkheid verrichten, en oolc 
wordt schaars de eisch gesteld, dat hare leden als zoodanig func-
ties zullen uitoefenen, identiek met die der Vereenigingen in haar 
geheel. 
Bij de individueele leden der maatschappij is nog grooter ver-
warring. Hoe weinigen hebben die functies, in den meest uitge-
breiden zin van het woord (functies als arbeider, als burger, als 
politiek-berechtigde, als kunst-beoefenaar etc), die voor hen aan-
gewezen zijn, die in specifieke betrekking tot hun persoonlijkheid 
staan. En toch is zulks noodig in een gezonde maatschappij, ,,In a 
perfect society", merkt P e n t y op 2), „every man would be in 
the right place, for men can only co-operate successfully together, 
when each man performs the function for which by nature he is 
the most perfectly fitted",') 
Het beginsel van de organisatie naar de functie is het eerst naar 
voren gebracht door R a m i r o d e M a e z t u in zijn merkwaar-
dig boek „Authority, Liberty and Function' *). D e M a e z t u 
is een Spaansch journalist, die kort na het uitbreken van den 
oorlog van 1914 een serie artikelen begon te schrijven in The 
New Age, die later zijn bijeengevoegd, hoewel sterk gewijzigd ^), 
en het genoemde boek vormden.*) Het functioneel beginsel is de 
I) Zie nader hfdst. Ill, sub B en hfdst. IV dezer dissertatie. 
Zie ook P h i l i p , Guild Socialisme et Trade Unionisme, blz. 55—63; 
T a y l o r , The Guild State, hfdst. II; R e c k i t t & B e c h h o f e r , The 
meaning of N. G., blz. 236—240. 
2) Old Worlds for New, t.a.p. blz. 63. Vgl. 00k S t i r I i n g T a y 1 o r, TAe 
Guild State, blz. 36 vlg. 
^) Wei eenigszins in strijd hiermee verklaart L e u b u s c h e r [Sozialismus 
u. Sozialisierung) dat „dem Individuum von Natur keine bestimmt abgegrenz-
ten Zwecke gesetzt, er ist seiner Anlage nach universell; nur soweit es seine 
Zwecke selbst beschrankt, erhalt es Funktionen"; t.a.p. blz. 80. 
•) London, 1916. George Allen & Unwin Ltd. 
5) Zie ook het voorwoord van zijn boek. 
*) Zeer waardeerend schrijft P e n t y over het genoemde werk (persoonlijk 
schrijven, Nov. 1925). „It is a very good book", schrijft hij, „and adds ideas 
of importance to the development of the philosophy of the Guild idea". Zie 
ook zijn Post-Industrialism, hfdst. IV. 
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tegenstelling van het authoriteits-principc, waarbij het gezag is 
opgedragen aan bepaalde personen, het gezag over levenssfeer, 
werk en middelen der anderen, ongeacht hun ,,functioneele" ge-
geschiktheid. 
Slechts zij zijn functioneerenden, zoo betoogt d e M a e z t u , 
die, gegeven een bepaalde waarde-schaal, waarde vermeerde-
ren. ' ) Krachtens die functies, en daarom alleen, behooren zij 
rechten, waardigheden en belooningen te erlangen. Wie geen 
functie vervult, in den reëelen zin van waarde-toevoegen, mag 
dit alles niet bezitten. -) 
De waarde-schaal, waarde-erkenning van de huidige maat-
schappij is onjuist. Zoo wordt b.v. aan het bezit van goederen 
veel te veel waarde toegekend. De ,,functielooze" rijkaard, de 
eigenaar van een groot vermogen, die in leegheid zijn dagen door-
brengt en geen nuttig werk verricht, heeft onder den tegenwoor-
digen staat van zaken heel wat meer „rechten" en veel meer 
macht dan de ,,functioneerende" bezitlooze. die uitnemenden 
arbeid praesteert. 
Welke waarde-erkenning wel moet gelden, daarover kan men 
weer nader spreken. Van een geheel nieuwe waarde-schaal geeft 
d e M a e z t u zelf een voorbeeld 3). Als hoogste waarden noemt 
hij de zedelijke bevrediging, wetenschappelijke resultaten en 
kunstvoortbrengseFen. 
Doch welke ook de waarden zijn. die men als zoodanig wenscht 
erkend te zien. de individuen en de organisaties ..functioneeren" 
slechts, en hebben mitsdien alleen dan aanspraak op belooning, 
rechten, e t c , indien zij deze waarden vermeerderen. 
Wat de rechten aangaat, onderscheidt d e M a e z t u scherp 
tusschen „objective" en ..subjective rights". Slechts de objectieve 
rechten, zegt hij *), kunnen naar het geweten gerechtvaardigd 
zijn. Daarentegen zijn subjectieve rechten slechts bij toeval goed, 
meestal echter beteekenen zij onrecht. „Every subjective right, 
whether individual or collective, is intrinsically antagonistic to the 
very idea of just ice ' ' ) . 
1) Vgl. Authority, Liberty & Function, blz. 269 vlg. 
2) Vgl. idem, zelfde blz. 
3) ,,1°. The final or supreme values are, in my jugdment, moral satisfac-
tion, scientific discovery, and artistic creation. 
2°. The instrumental value, par excellence, is man and his associations and 
institutions. 
3° The instrumental values for the instrument man are those which may 
be called by the name of economic values: power, wealth, pleasure, etc.", 
Authority, L. and F., t.a.p. blz. 274. 
•) Authority, L. & F., blz. 270. Bij deze theorie is hij, gelijk hij zelf ook 
erkent (zie zijn Preface) sterk beïnvloed door den Franschen jurist L é o n 
D u g u i t. Vgl. daartoe diens theorie van ,,le droit objective" in zijn Les 
Transformations générales du Droit privé, en zijn Droit Constitutionnel, 
dl. I. 
5) id. blz. 270/271, t.a.p. 
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Waiineer het functioneel beginsel heerscht, zal niemand, indi-
vidu noch vereeniging, kunnen zeggen, dat iets aan hem behoort 
krachtens een subjectief recht. Slechts die rechten en bevoegd-
heden mogen aan hem worden toegekend, dewelke noodig zijn, 
ter vervulling van de functie, waarvoor hij is aangewezen, ^) 
Zoolang als de thans geldende subjectieve rechten niet beperkt 
worden, zoolang zal elk middel falen, dat erop gericht is, om de 
onrechtvaardigheden weg te nemen, die voortvloeien uit het feit, 
dat de een alles of bijna alles, en de ander niets of bijna niets 
bezit. 2) 
„Humanity", roept hij uit ^),,,cannot acknowledge in perpetuity 
and unconditionally either the rights of R o c k e f e l l e r to his 
millions, or those of the Brazilian Government to absolute sove-
reignty over the immense unexploited wealth of the Amazon 
Valley". 
De functies, die het individu of een georganiseerde groep van 
individuen verrichten, kunnen van velerlei aard zijn, In 't bizon-
der zijn deze functies niet beperkt tot iemands professie *), Een 
schoenmaker kan tegelijkertijd zijn een dienstplichtige, een huis-
vader, lid van een coöperatieve vereeniging, belastingbetaler, 
enz,, en hij kan in verband met elk dezer functies lid zijn eener 
vereeniging, In ieder dezer hoedanigheden is hij een „functionary" 
en verkrijgt diensvolgens bepaalde rechten. Het functioneel be-
ginsel omvat elke mogelijke activiteit van het individu en sanc-
tioneert tegelijk de met de fimctie specifiek verbonden rechten ' ) . 
Een eveneens belangrijk boek over het principe der functie-
verdeeling is dat van R. H, T a w n e y , onder den titel: The 
Acquisitive Society *). Zijn ideeën zijn in hoofdzaak een navol-
ging en op sommige punten een uitbreiding van wat d e M a e z t u 
heeft geschreven ^). 
' ) Op blz 271, t.a.p.. Authority, L. & F. zegt d e M a e z t u deze merk-
waardige woorden: „According to the functional principle, no man or associa-
tion of men shall be able to say that anything belongs to him by a subjective 
right to anything. No rights or powers ought to be granted to men or associa-
tions of men other than those necessary for the fulfilment of the functions 
entrusted to them. Power and right are conditioned by the function. To 
adjust power to function is obviously just'.. 
2) Vgl. ook Authority. L. & F., blz. 273 vlg. 
3) Authority, t.a.p, blz, 274. 
*) Hierin ziet d e M a e z t u een verschil met het Syndicalisme, dat 
iemands functies beperkt ziet tot zijn beroep, tot zijn dagelijkschen arbeid. 
Vgl. Authority, L. & F., blz. 279/280. 
5) Vgl. Authority, L. & F., blz. 280 vlg. 
*) G. B e l l a n d S o n s L t d . , London, 1921. Reeds vroeger (1920) was 
van hem verschenen een brochure onder den veelzeggenden titel The Sickness 
of an Acquisitive Society, welke brochure in het nieuwe boek verwerkt is. 
^) Hij belicht vooral de tegenstelling van de functioneele en de „acquisi-
tieve" maatschappij, terwijl d e M a e z t u vooral vergeleek de functioneele 
met de ,,autoritaire" samenleving. 
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Scherp belicht hij het verderfelijke van de „acquisitieve" maat-
schappij, de maatschappij, die er slechts op uit is, rijkdom te 
vermeerderen, goederen op te stapelen, en geen oog heeft voor 
een hooger doel. Daartegenover staat de „functioneele" samen-
leving, die eert de scheppende kracht, die vooral gericht is op de 
vermeerdering van ethische waarden, en de materieele daarbij 
achter stelt ^). 
Bitter becritiseert hij de „Acquisitive society", die geheel ge-
leid wordt door het materieele motief, en waar het grofste 
egoïsme den boventoon voert '^). Ook hij verwerpt de ,,function-
less property", rijkdommen, waarop men parasiteert, zonder dat 
ze, gelijk het behoorde, zijn een middel van arbeidzaamheid, een 
conditie ter verrichting van bepaalde, persoonlijke functies ^). 
De verdeeling naar de functies is alzoo het beginsel, dat ook 
aan de Gilden ten grondslag liggen moet. Elk Gilde zal hebben 
zijn bizondere functie, die zich richt naar het object van zijn 
arbeid •*), Er is nog geen eenstemmigheid onder de Gilden-socia-
listen ten aanzien van de toepassing van het principe op de 
Gilden ^), doch allen toch willen zij verhinderd zien, dat de Gil-
den slechts zouden functioneeren, zuiver ten eigen bate; zij moe-
ten tevens contact houden met de wenschen der geheele samen-
leving. 
Het is daarom, dat de Gilden, behalve de bovenbedoelde bi-
zondere functie, samenhangend met den aard van hun arbeid, 
nog een algemeene, voor allen gelijke functie te verrichten heb-
ben. Het is dat van het beperken van individueele macht en van 
het scheppen van hiërarchie in het bedrijfsleven. ^) 
Beperkt moet worden de individueeele macht, niet in dien zin, 
dat er voor allen gelijkheid komen moet, want dan zou de eisch 
van een hiërarchisch geheel geen zin hebben, „The Guilds", zegt 
d e M a e z t u ^ ) , „knew very well that men differed in value, 
and that their production was unequal in quality and quantity", 
') Vgl. The Acquisitive Society, blz. 38. 
2) id, blz. 32 vlg. 
5) Lees hierover The Acquisitive Society, blz. 93—95. Vgl, ook d e M a e z-
t u's Authority, L. & F., blz. 271—274, alsmede wat C a r p e n t e r van 
T a w n e y schrijft in zijn Guild Socialism, blz. 98. 
*) Zie vooral C o l e : Social Theory; id.: Guild Socialism Restated; C a r -
p e n t e r : Guild Socialism, blz, 301—305, 
^) Vgl. C o l e ' s Guild Commune (en zijn Social Theory, etc.); H o b -
s o n ' s idee van „civic sovereignty" (zie zijn National Guilds); D o u g l a s ' 
Credit Scheme (zie zijn Credit power and Democracy, alsmede hfdst I dezer 
dissertatie). — Zie over de eerste twee theorieën hieronder. 
• Zie d e M a e z t u : Authority, L. & F., blz. 200 & vlg. 
' Authority, L. & F., t.a.p. blz, 200, waar hij spreekt over de Middel-
eeuwsche Gilden, wier grondgedachten ook in hoofdzaak voor de moderne 
Gilden moeten worden vastgehouden. 
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„But every hierarchy has taken as much care to limit the power 
and pay of the inferiors as to limit the maxima of the superiors", 
De eisch van een hiërarchische inrichting staat in het nauwste 
verband met het tweede principe der Gilden-gedachte, dat der 
„Self-government". Evenwel ga nog vooraf een korte schets van 
den Staat, gelijk die onder invloed van het beginsel der verdeeling 
naar de functie behoort te zijn. In hoofdzaak wordt gevolgd 
C o 1 e's theorie van de „Guild Commune", die door de meerder-
heid der Gilden-socialisten wordt voorgestaan ^). 
Naast de verschillende organisaties ter vervulling van onder-
scheiden functies, zooals vakvereenigingen, coöperatieve vereeni-
gingen, kerkgenootschappen, e t c , moet ook genoemd worden de 
Staat. De Staat is derhalve een organisatie naast de andere orga-
nisaties, en niet een organisatie van een bizonderen aard. 
Al deze „functioneele" organisaties zijn relatief onafhankelijk, 
d.w.z., zij werken wel gezamenlijk, er is wisselwerking, doch niet 
zal de eene organisatie, b.v. de Staat, gezag hebben over de 
andere. De Staat is nóch souverein, nóch ,,omnicompetent", maar 
slechts drager van een aantal functies. Met name zal de Staat 
zulke diensten verrichten, als die van belang zijn voor alle men-
schen, zooals b,v, politie-bescherming. 
De Staat kan daarom ook geen autoriteit hebben over andere 
organisaties, de Gilden b,v,, doch elke organisatie is souverein in 
eigen kring, 
Ook zal er niet slechts zijn een electie van vertegenwoordigers 
voor slechts één organisatie, nl, de Staat, doch in elke organisatie 
zullen de leden het recht hebben vertegenwoordigers te kiezen op 
de daarin vastgestelde wijze, 
Een gewijzigde opvatting huldigt H o b s o n ^ ) , die aan den 
Staat een souverein gezag wil blijven toekennen. De Staat be-
hoort zelf te blijven „functionless", doch moet de functies toe-
wijzen aan de andere organisaties. De Staat zal in laatste instantie 
over den te volgen weg beslissen, 
De autonomie der Gilden evenwel laat ook H o b s o n onaan-
getast, Ook hij aanvaardt het beginsel van de „self-government", 
Over de verhouding van den Staat tot de Gilden kan in 't 
vervolg nog nader worden gehandeld. 
B, Het beginsel van „Self-government". 
Een van de eerste en belangwekkendste consequenties van het 
functioneel beginsel is dat van de „Self-government", dat de Gil-
*) Voor een volledige exposé dezer theorie, zie zijn Social Theory. 
)^ Zie zijn National Guilds. Zie over deze verschillen tusschen C o l e 
c.s, en H o b s o n c.s. ook C o l e , Self-government in Industry, blz. 5, 32 vlg., 
en 119 vlg. 
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den wil doen zijn zelfbesturende lichamen, die hun eigen bedrijf 
zelfstandig regelen. ^) 
,,La tactique", schrijft P h i l i p hiervan'-), „des ouvriers est 
tres nette, passer d u n controle positif; après avoir réussi par la 
menace de grève a empêcher Ie patron de prendre des mesures 
qui leur seraient préjudiciables, les travailleurs veulent agir par 
eux-mèmes, et selon la formule Guild Socialiste, remplir eux-
mêmes ei seuls certaines fonctions jadis réservées au capitaliste". 
De organisaties, de Gilden met name, aanvaarden, gelijk we 
reeds zagen ^) de verantwoordelijkheid van haar handelingen, 
het bedrijf betreffende, tegenover de maatschappij. Deze verant-
woordelijkheid wil men nimmer uitgeschakeld zien. Een absolute 
onafhankelijkheid wordt niet begeerd. Dit juist moet de Gilden 
onderscheiden van organisaties, gelijk de Syndicalisten die wil-
len, en die wèl deze onafhankelijkheid nastreven *). 
Maar waar de Gilden zich aansprakelijk stellen tegenover de 
geheele samenleving, daar moeten zij ook zelf hun interne aan-
gelegenheden kunnen regelen, moeten zij volkomen autonomie 
voor hun industrie hebben ' ) . 
Er zijn vooral twee groote euvels, die men met de self-govern-
ment kan bestrijden; dat zijn de Staatsbemoeiïngen, en dat is de 
bureaucratie. 
„Fel en hoonend", merkt M r . B i e m o n d hierbij geheel juist 
op ^), ..is de critiek, welke door deze school wordt uitgeoefend 
op de bureaucratie en staatsbemoeiïng van onze dagen en tevens 
op het huidige parlement, dat het woord „politician" tot een 
scheldwoord heeft gemaakt. Zij ontleden ook het mystieke woord 
,.democratie", een raadselachtig etiket, dat overal wordt opge-
plakt en dat alles goed schijnt te maken; en een „meesterstukje 
van advertentiekunst" wordt de meening genoemd, dat het alge-
meen kiesrecht aan den individu meer invloed geeft dan hij in 
de Middeleeuwen had. En S t i r l i n g T a y l o r betoogt, dat in 
weerwil van de heerschende epidemie van journalisten, politici 
' ) Men leze hierover vooral: C o l e , Self-government in Industry, 5c druk 
(die belangrijk van de vorige drukken verschilt!); id . , Workers' Control 
Series, Mines, Railways, Engineering, Textiels, Distribution; C o l e a n d 
M e 11 o r. The meaning of Industrial Freedom; P e n t y , Post-Industrialism, 
hfdst. VII; id . . Guilds, Trade & Agriculture, blz. 70; H o b s o n , National 
Guilds, blz. 132 vlg.; R e c k i t t & B e c h h o f e r , The meaning of National 
Guilds, blz. 190 vlg.; C a r p e n t e r - Guild Socialism, blz. 159 vlg., blz. 291 
volg.; A n d r é P h i l i p , Guild Socialisme et Trade Unionisme, blz. 185— 
217 en blz, 387—392; S t i r l i n g T a y l o r , The Guild State, hfdst. 3. 
2) Guild-Socialisme et Trade-Unionisme, t.a.p. blz. 217. 
3) Zie dit hfdst. sub A. 
*) Vgl. ook R u s s e l l , Proposed Roads to Freedom, blz. 82. 
•'') Vgl. Apprenticeship in Modern Industry, blz. 6 vlg. Uitg. Nation. 
Guilds League. 
(>) De Grondslagen der Volksvertegenwoordiging, t.a.p. blz. 206. 
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en bureaucraten, het bouwen van huizen en het beploegen van 
akkers toch daden zijn die heel wat meer het leven der maat-
schappij betreffen als het praten over hooge politieke theorieën, 
en dat, in plaats van over deze mysterieuze politieke problemen, 
men even goed een algemeene verkiezing kon houden over de 
lichaamsgesteldheid van den Ichthyosaurus", „Het Gilden-denk-
beeld", zoo besluit T a y l o r , „is een poging ons tot de werkelijk-
heid terug te voeren en het maatschappelijk leven op essentieele 
feiten te doen berusten, in plaats van onze wetgevers te vragen 
zichzelf te amuseeren en ons te vervelen met de allervaagste 
algemeenheden". 
Niet het minst deze strijd tegen staatsinmenging en bureau-
cratisme, die karakteristiek is voor het Gilden-socialisme, moest 
het bij velen juist in Engeland warme sympathie doen vinden, 
want indien ergens, dan is het in Engeland geweest, waar men de 
meest vurige verdedigers van de Staatsonthouding gevonden heeft, 
en ook is het juist de Brit, wiens geheelen geest en aanleg in 
heftig verzet komt tegen ambtenarij en stoffige kantoor-wijsheid, 
tegen het starre, strakke en aan alle waarachtig, omhoog-strevend 
leven gespeende bureaucratisme. 
Geen reglementecring, geen leiding van Staatswege alzoo, ,,For 
the State-controlled i) industry we must substitute the indepen-
dent and democratie Guild working in conjunction with the State", 
zegt „The Guild Idea" ^). ,,We are not denying", wordt schamper 
en sarcastisch opgemerkt'), „that Government Control may prove 
good business to the public; in so far as it is efficient, far-sighted 
and fearless, it may have excellent results; nor do we deny that 
Control Boards have in some cases given the Trade Unions a 
chance of acquiring new power and status in industry. But it is 
not Socialism — not even State Socialism, It will not expropriate 
the rich; it will not emancipate the poor. It is at best „good 
business" and it is because Collectivists have been so eager to 
urge their panacea as a business proposition that they have for-
gotten the ideals they set out to attain", 
Het beginsel van de verdeeling naar de functie eischt, dat elke 
organisatie, daarop berustend, haar eigen wetgever en haar eigene 
uitvoerende macht bezit *). 
Zoo merkt S t i r l i n g T a y l o r op ' ) , dat juist de bedoeling 
van de Gilden in verband met het principe der functie is, om de 
' ) Men geve zich rekenschap van de beteekenis van het Engelsche woord 
„control", da t aanduidt een beheerschen, een leiding geven, in tegenstelling 
met ons woord controle, dat een toezichthouden, een meer passieve houding 
aanduidt . 
2) Uitg. Nation. Guilds League, t.a.p. blz, 9, 
3) id. t.a.p. blz, 8. 
*) Vgl. ook C o I e. Socio? Theory, blz. 125 
5) Lees The Guild Slate, blz. 57 vlg. 
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meest-geschikten de leiding van de bepaalde industrie of tak 
daarvan te geven, > Werd nu het Gilde van buiten-af geregeerd, 
b.v. door een Staatsdepartement, of door een „trade-council", dan 
zou dit doel geheel worden voorbijgestreefd. „The guildsmen", 
zegt hij ' ) , „under such a system would be the servants of a 
superior body over which they had no control, just as they are 
now the servants of comparatively uncontrolled capitalists". 
Dit alles zou niet verbeteren, ook al zouden in zulk een Staats-
departement of trade-council werkelijk deskundigen zitting ne-
men. Het zou blijven leiding-van-buiten-af, en leiden tot bureau-
cratisme, iets, dat het Gilden-socialisme verfoeit, ^) 
De ,,self-management" is de beste wijze, om het Gilde te be-
sturen, ,,Wie weet", vraagt T a y l o r ^ ) , „meer van kolendelven 
af, dan de mijnwerkers en hun ploegbazen en chefs zelf? Kan 
de wijste man in de Board of Trade iets daarover weten, dat de 
mijnwerkers zelf niet eerst weten? Wie weet meer van katoen-
weverij dan de katoenwevers zelven? Het is onaannemelijk, dat 
een Staatsdepartement in Whitehall*), evenveel van een industrie 
zou afweten als ze in de werkplaatsen of de mijnen weten. Zelf-
bestuur in een industrie kan bijna op één lijn worden gesteld met 
een axioma in de wiskunde, met een stelling, die geen nader 
bewijs behoeft". 
Veel van de tegenwoordige verkwistende en nuttelooze aan-
wending van productieve krachten wordt toegeschreven aan het 
feit, dat menschen, die in een bepaalde, industrieele branche wer-
ken, niets over den gang van zaken te zeggen hebben. Het geheele 
industrieele proces is gesubordineerd aan de zucht, om zoo groot 
mogelijke winsten te maken, „For use and not for profit", zegt 
de Gilden-socialist, moet worden geproduceerd, en dit is slechts 
mogelijk, indien de betrokken arbeiders (zoowel hoofd- als han-
denarbeiders!) hebben vrijheid^}, vrijheid ten aanzien van den 
gang en het bestuur van hun bedrijf, en de verantwoordelijkheid 
(zie boven), die daarmede samenhangt. De democratische wijze, 
waarop het Gilde dan bestuurd wordt, is volgens C o l e [Social 
Theory, blz. 191) de beste waarborg voor die vrijheid, want dit 
democratisch bestuur staat gereed om ieder tegen te gaan, die, 
in zijn positie van leider of hoe dan ook, een poging waagt, zijn 
bevoegdheid, kenbaar uit de hem toegekende functies, te over-
schrijden, 
~ >) ld. t.a.p. blz. 57. 
2) Vgl. The Guild State, blz. 59. Lees over het oordeel t.a.v. bureaucratie 
na blz. 59—62. S t i r l i n g T a y l o r schrijft helder en interessant. — Zie 
ook C o I e, Self-government, blz. 164. 
3) The Guild State, blz. 62. 
*) De zittingzaal van het Parlement in „The Houses of Parliament'. 
^) Vgl. ook T a w n e y , The Sickness of the Acquisitive Society, hfdst. 6; 
R e c k i t t & B e c h h o f e r , The meaning of N. G., 2e dr. blz. 25 vlg.; 
P e n t y , A Guildsman's Interpretation of History, blz. 39. 
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De eisch van self-government dan is een gevolg van de over-
tuiging der Gilden-socialisten dat, niet vóórdat den arbeider 
wordt weergegeven die mate van vrijheid en van onafhanEclijk-
heid in de volbrenging van zijn werk als hij bezat in de dagen 
van de vrije Gildenmannen der Middeleeuwen, dat niet eerder 
de industrie, zijn arbeid iets anders voor hem zal beteekenen 
dan schaamtelooze krenking van zijn menschelijke waardigheid.^) 
C. Verdwijning van het Loonstelsel. 
Als derde eisch stelt het Gilden-socialisme onveranderlijk: 
„the abolition of the wage-system", de verdwijning van het loon-
stelsel ^). 
Bitter roept H o b s o n het uit: „We abolished slavery a gene-
ration earlier than did the United States; if slavery, why not 
wagery? Ah! If we only could! But there is this fundamental 
difference between slavery and wagery: the abolition of slavery 
consolidated the industrial system; the abolition of wagery invol-
ves its destruction" ^). De loonarbeiders zijn loonslaven gewor-
den, en zij hebben minstens evenveel recht om van die slavernij 
te worden bevrijd, als de Amerikaansche kleurlingen uit de vorige 
eeuw van de hunne. 
En niet alleen de gewone loonarbeiders worden getroffen door 
dit" wreede systeem. Ook zij, die er schijnbaar, maar ook niet 
meer dan dat, buitenvallen, n.l. de lager-gesalarieerden, die nog 
juist zich kunnen rekenen te behooren tot den middenstand. 
Want in werkelijkheid zijn ook zij loonarbeiders en volgen hun 
1) Vgl. ook C a r p e n t e r. Guild Socialism, blz. 143/145, blz. 291/305. 
Als voorbeeld van een volledig schema van toepassing van het beginsel van 
self-government mag wel worden genoemd dat, gegeven door F r a n k 
H o d g e s ,secretaris van de Mijnfederatie van Groot-Brittannic, voor de 
mijnindustrie, in zijn Nationalisation of the Mines, hfdst. 8. 
Dit model zou ook kunnen dienen voor de andere industrieën in den Gilden-
socialistischen Staat. Slechts moet dan gezorgd worden, dat de verhouding 
der industrieën onderling nauwkeurig is vastgesteld. „There would have to be 
a growth of a mechanism by which the dependence and interdependence of 
industries were well defined; where the purchase and sale of commodities 
produced by the various industries would have to be regulated by a general 
plan and common consent" (Id. blz. 8 t.a.p.) 
2) Hoewel in bijna elk boek over het Gilden-soc. deze eisch wordt bespro-
ken, zouden we speciaal de volgende geschriften als literatuur hierover willen 
noemen: H o b s o n , Guild-Principles in War and Peace, hfdst, II; id,, Natio-
nal Guilds, blz, 81, 82, 136, 137. 181—184; R e c k i t & B e c h h o f e r , The 
meaning of National Guilds, 2e druk, hfdst, 2 & 6; P e n t y , OW Worlds for 
New, hfdst, 6; S t i r l i n g T a y l o r , The Guild State, blz, 104/107; C o l e , 
Labour in the Commonwealth, hfdst, 1; id,. Self-government, 5c druk, hfdst, 4; 
O r a g e , An Alphabet of Economics, Introduction; C a r p e n t e r , Guild 
Socialism, blz, 142, 171/172, — Verder ook het pamflet „The Guild Idea", uitg. 
van de National Guilds League, No. 2. 
') Guild Principles in War and Peace, t.a.p. blz, 41. 
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salarissen de loonen der arbeiders. Zij ontvangen immers slechts 
het loon van den gemiddelden arbeider, plus nog wat daarbij, 
juist voldoende, om hen van de arbeiders te scheiden, en hun 
de illusie te geven, tot een hoogere sociale klasse te behooren ^). 
Aldus lijden zij, zegt H o b s o n , voortdurend onder een „intan-
gible and subtle tyranny", waartegen zij niet eens de remmende 
kracht van een vakvereeniging stellen kunnen - ) . En als de ge» 
volgen van dit loonstelsel, noemt „The Guild idea" drieërlei'^). 
Eerstens beteekent het een degradatie van den arbeid, en daar-
mede van de persoonlijkheid van den arbeider. Dan ook veroor-
zaakt het een eindeloozcn en bitteren klassenstrijd. En ten slotte, 
waar in dezen strijd de tijdelijke overwinnaar, de kapitalist, de 
geheele maatschappij beheerscht, neemt een plutocratie de plaats 
in van de begeerde politieke en economische democratie. 
De persoonlijkheid van den arbeider! Wie bekommert zich 
daarom? Zijn taak is niet. om de maatschappij te dienen, om 
goed en mooi werk te praesteeren, maar slechts, om zichzelf pro-
fijtelijk voor zijn werkgever te doen zijn. Hij moet waarde voor 
zijn loon geven, of hij wordt, als ballast, ter zijde geschoven *). 
En die persoonlijkheid is het, die. alweer slechts schijnbaar, 
door den gesalarieerde van de lagere middelklasse wordt behou-
den, „Why do we", vraagt H o b s o n ' ) , „divide the ,,salariat" 
and the „proletariat" into separate classes? And why does the 
salariat rank above the proletariat? The reason is so simple that 
I am almost ashamed to write it. Because the salariat retains, 
and is, in fact, paid for, its personality, whereas the proletariat 
sells only its labourpower considered purely as a commodity", 
De arbeider ontvangt geen salaris, hij ontvangt loon, d,w,z, hij 
verkoopt het eenige, dat hij te verkoopen heeft, zijn arbeids-
kracht, en de werkgever koopt die tegen een zoo laag mogelijken 
prijs. Het geheele loonstelsel toch, gelijk wij dat thans kennen, 
berust op de „commodity theory of labour", op de opvatting, dat 
arbeid is een waar *). Het loon houdt geen rekening met den 
mensch, maar slechts met een abstract iets, den arbeid, en deze 
arbeid wordt dan als een handelsartikel behandeld. Een particele 
verbetering, een verhooging van het loon, is niet voldoende; moet 
1) Vgl, H o b s o n , Guild Principles in War and Peace, blz. 42 vlg. 
2) Zie id. blz. 43. 
•') No. 2 der National Guilds League pamfletten; blz. 4. 
' ') Vgl. The Guild-Idea, blz. 5. Vgl. ook Guild-Socialism, A syllabus for 
Class and Study Circles; Uitg. The National Guilds League; blz. 6 vlg. 
5) Guild Principles in War and Peace, t.a.p. blz. 37. 
6) Deze opvatting wordt speciaal voorgestaan door de Klassieke School 
in de Economie, met name door Y v e s G u y o t , d e M o l i n a r i , etc. Zie 
hierover P r o f . M r . P. A. D i e p e n h o r s t . Voorlezingen over de Economie, 
3e druk. Deel I, blz. 111 vlg,, en hfdst. IV, Deel II, blz. 75 vlg.; Deel l i l , blz. 99 
vlg., alsmede i d., De Klassieke School in de Economie, A'dara, 1904. 
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zelfs niet worden nagestreefd, wijl het aan den ongerechten toe-
stand inderdaad niets verandert, want de belooning van den 
arbeider moet rusten op een geheel andere basis ' ) . 
Zulk een hoogere betaling, hoe aanlokkelijk ook, zou immers 
toch blijven berusten op de gewraakte „commodity theory", op de 
theorie, dat arbeid is een koopwaar! 
Het is niet altijd, ja zelfs dikwijls niet zoo, zegt de Gilden-
socialist, dat de arbeidersbeweging, gelijk hij die erkent, een zui-
ver materieele strekking heeft. Diep verborgen in het hart van 
menig arbeider leeft daar een pijnlijk besef van de onverdraag-
lijke degradatie van den arbeid door de loonslavernij en brandt 
immer het verlangen, om een mensch te zijn, en niet een domme-
kracht, om te zijn een persoon met een eigen wil, en niet een 
levend werktuig 2). En gelijk de machines den arbeider hebben 
gescheiden van zijn produ^ct, zoo heeft het loonstelsel hem ge-
scheiden van zijn arbeid. Arbeidskracht wordt gezocht, niet de 
arbeider ' ) . En als een handelsartikel is deze arbeidskracht ook 
onderhevig aan de wet van vraag en aanbod. De arbeid heeft een 
marktwaarde gekregen, en tegen deze marktwaarde wordt hij 
gekocht. En hij wordt slechts gekocht, indien er behoefte aan is, 
d,w.z. de arbeider ontvangt slechts loon, en wordt dus slechts 
een bestaan gegund, zoolang zijn diensten verlangd worden*.) 
In de plaats nu van het „wage-system" moet komen een „pay-
system", en wel een „continuous" pay. D.w.z. in de plaats van 
een loon als de prijs van aangeboden arbeidskracht moet er ko-
men betaling, niet als kostprijs van aangeboden waar, maar waar-
van de basis is de persoonlijkheid van den arbeider ' ) . Ook de 
arbeider moet een status hebben *), hij moet iemand zijn, en niet 
een van zoo- en zooveel „handen". Deze betaling moet ,,conti-
nuous" zijn, d.i, moet niet afhankelijk zijn van het al of niet 
diensten verrichten, maar ook in tijden van werkeloosheid, van 
ziekte, van ouderdom e t c , moet de arbeider datgene ontvangen, 
waarop hij als mensch recht heeft ^). 
' ) Zie b.v. H o b s o n , Guild Principles, blz. 45, waar hij zegt: „The line 
of least thought, and social reform is a soothing plaster to the conscience. 
We have reached a stage in our social and economic history when mere 
reform must give way to the revolution involved in wage abolition". 
'^) Lees ook The Guild Idea, blz. 5 vlg. 
Voor de beoordeeling door P e n t y van bet loonstelsel, die verschilt van 
die der anderen, zie hfdst. IV dezer dissertatie. 
3) Lees Guild Principles in War and Peace, blz. 34 vlg. 
*) Vgl. P e n t y , Old Worlds for New, blz. 58/59. 
') Lees na H o b s o n , Guild Principles, bl. 27. ,,He wants his pay or 
renumeration to be based on his personality", (t.a.p. blz, 27) zegt hij. 
*) P e n t y, OW WorWs for New, blz. 59. 
' ) Cf. Guild-Socialism, pamflet Nat, Guilds League, blz. 7, Voor een 
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Een gelijkheid van betaling volgt hieruit niet, en wordt ook 
niet gevraagd, „Certainly", zegt S t i r l i n g T a y l o r ' ) , „equa-
lity of reward is not an inherent part of the system, though it is 
certainly an ideal for the perfect man", Er is geen enkele reden 
aanwezig, waarom niet, zelfs in de meest democratisch ingerichte 
Gilden, degene, die beteren of „hoogeren" arbeid praesteert, ook 
hoogere betaling zou mogen ontvangen 2). 
Maar afgezien van deze belooning van bizondere verdienste, 
zal er toch een veel meer gelijke verdeeling van het surplus in 
de maatschappij moeten zijn dan er thans is. Zoo zullen, zegt 
S t i r l i n g T a y l o r ' ) , handige bankiers en populaire novellen-
schrijvers *), niet langer waardig geacht worden zulke enorme 
sommen uit de openbare revenuen weg te sleepen. Zeker, ze 
zullen meer moeten verdienen dan de medemensch, die de straten 
schoonveegt; maar wel zullen ze hun bizondere gaven moeten 
ontplooien voor heel wat minder dan ze thans doen, „They will 
be content", schrijft hij ' ) , „with as much fame and rather less 
fortune", 
Hoewel het bovenstaande ongetwijfeld de gedachte is van de 
groote meerderheid der Gilden-socialisten, mag niet worden na-
gelaten te wijzen op een andere regeling, voorgestaan door een 
practische toepassing dier „continuous payment", zie id. blz. 2, alsmede 
hfdst. IV dezer diss. 
Cf. verder H o b s o n , Guild Principles, blz. 57 vlg.; i d., National Gailds, 
blz. 81/82, 136 vlg., 181 vlg. 
Vgl. ook deze eischen van het Gilden-socialisme met die van den Roomsch-
Katholieken kring van F r e d . I e P l a y c.s. voor een „living-wagc". Zie 
P r o f . Mr. P, A. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen over de Economie, deel II, 
blz. 89 vlg. 
1) The Guild State, t.a.p. blz. 105. 
2) C o l e acht gelijkiïeid van betaling weliswaar het ideaal, maar de onge-
lijkheid van betaling zal nog wel zeer langen tijd moeten blijven bestaan. 
Cf. zijn Guild-Socialism Re-stated, blz. 71 vlg. Overigens wil hij de vaststelling 
van de betalingen tusschen de Gilden onderling aan het Gilden-Congres 
overlaten. 
H o b s o n geeft een schema voor de verdeeling van den goederenvoorraad 
tusschen de verschillende Gilden onderling, dat echter ver van algemeene 
instemming vond. Hij wilde een uniforme regeling der renumeratie, in dier 
voege, dat de totale som aan het begin van een boekjaar voor betaling be-
schikbaar wordt gedeeld door het totale getal van Gildenleden in de maat-
schappij, en de uitkomst vermenigvuldigd wordt met het aantal in elk Gilde, 
vaststellende aldus het bedrag, dat ieder Gilde ter verdeeling onder hare le4en 
verkrijgt. 
De verdeeling tusschen de leden wil hij, als een zuiver interne aangelegen-
heid, aan elk Gilde zelf overlaten. 
•') The Guild State. blz. 105—107. 
*) Men geve er zich rekenschap van, dat S t i r l i n g T a y l o r een En-
gelschman is, en het oog heeft op Engelsche toestanden. Bij ons kan aan 
novellenschrijvers moeilijk worden verweten, dat ze zulke groote sommen 
met hun geschriften verdienen! 
5) The Guild State, t.a.p. blz. 105. 
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minderheidsgroep, en wel door D o u g l a s c.s., samenhangend 
met zijn Credit-Scheme ^). In dit systeem is „the dividend the 
logical successor of the wage, carrying with it privileges which 
the wage never had and never can have, whether it be rechris-
tened pay, salary or any other alias" 2), Van hun standpunt is 
de geheele kwestie van betaling er eene van secundair belang, 
Zij gelooven, dat slechts een minderheid van de bevolking zal 
zijn betrokken in „economie industry" en dat dezulken zullen 
worden beloond voor extra-praestaties en leidenden arbeid door 
middel van „an extension of facilities" ter breedere ontplooiing 
hunner capaciteiten, d.w.z, hun winstaandeel („dividend") zal 
worden verzekerd en daarenboven zullen zij ontvangen zooveel 
meerdere betaling als noodig „to call out their best efforts through 
improvement of grade" ^). 
Gelijk reeds gezegd, is deze opvatting slechts die van een kleine 
minderheid, en het geheele Credit-Scheme staat bij vele Gilden-
socialisten in een kwaden reuk, zelfs zóó, dat men geneigd is, de 
aanhangers daarvan niet meer tot de Gilden-socialisten te reke-
nen *). 
De verdwijning van het loonstelsel en de in de plaats stelling 
daarvoor van een stelsel van „continuous payment", direct con-
tacthoudend met den persoon van den arbeider, houdt nauw 
verband met de reeds hiervóór genoemde eisch van produceeren 
„for use and not for profit", naar behoefte en niet voor de markt, 
met den eisch ook van een gerechtvaardigden en rationeelen 
prijs van de goederen, met den eisch van een Just Price. 
D, De eisch van een „Just Price". 
Aan het hoofdstuk over de prijsbepaling der goederen is niet 
door alle Gilden-socialisten eenzelfde plaats in het theoretisch 
1) Zie hiervoor ook hfdst. I dezer diss. 
2) D o u g l a s & O r a g e , Credit Power and Democracy, blz. 43. 
3) Vgl. D o u g l a s , Economie Democracy, blz. 110/111, en de daaruit aan-
gehaalde plaatsen. Cf. ook D o u g l a s & O r a g e , Credit Power and Demo-
cracy, hfdst. I; D o u g l a s , „The Mechanism of Consumer Control", The New 
Age, 30 Dec. 1920. 
*) Zeker is dit de meening van P e n t y . In een persoonlijken brief schrijft 
hij over het Credit-Scheme in verband met het optreden van O r a g e co 
verspreidt over de kwestie een eigenaardig en „ontdekkend" licht. 
,,Strictly speaking", zoo schrijft hij in bedoelden brief, „the Credit-Scheme 
has nothing to do with the Guild movement at all. It became associated with 
it towards the end because Orage became a convert to the Douglas Scheme. 
Douglas was not a Guildsman and but for the fact that Orage was editor of 
the New Age no one would ever have thought of associating the Douglas 
Scheme with Guilds". (Brief van 11 Jan. '26). 
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systeem toegekend ^). Eenerzijds is het door sommigen behan-
deld als één der vele practische kwesties, die een oplossing be-
hoeven en verkrijgen, als de Gilden in werking treden; door 
anderen wordt de aangelegenheid zelfs slechts terloops bespro-
ken; anderzijds is het hoofdstuk tot een centraal leerstuk van het 
Gilden-socialisme gemaakt - ) , 
D o u g l a s en O r a g e geven in hun Credit-Scheme •^] zelfs 
een schema van prijszetting aan, geheel afwijkend van dat der 
anderen, doch hun streven kan o.i, niet meer als Gilden-socialis-
tisch worden aangemerkt 4), 
Uit de literatuur krijgt men den indruk, dat vele Gilden-
socialisten nog geen definitief denkbeeld der prijszetting hebben, 
althans is door hen de gegeven oplossing — in zooverre de door 
hen aangegeven practische richtlijnen een oplossing mogen ge-
noemd worden — niet voldoende theoretisch gefundeerd. Met 
name denken we aan de voormannen der National Guilds 
League ^), die zich te veel verloren in het aangeven der practische 
politiek en te veel overhellen naar een onmiddellijke realisatie 
hunner desiderata reeds onder de vigeerende maatschappelijke 
verhoudingen. Ze hebben zich daardoor niet altijd voldoende 
bezonnen over de dieperliggende kwesties, die eerst regeling be-
hoefden, alvorens aan een Gilden-socialistische status kon wor-
den gedacht, 
Daar komt bij, dat naar gelang van de persoonlijkheid de eene 
Gilden-socialistische schrijver zijn theorie meer vanuit dit, de 
andere die theorie meer vanuit dat standpunt belicht, en gevol-
gelijk bij de verschillende schrijvers ook op een verschillend cha-
piter de nadruk wordt gelegd *), 
1) Als voornaamste li teratuur zouden wij willen noemen: P e n t y , Guilds, 
Trade and Agriculture, hoofdst, 6, 7 & 8; i d., OW Worlds for New, Preface en 
hoofdst. 14, 15 & 16; id . , A Guildsman's Interpretation of History, blz. 39 
vlg., 40, 190, 200 vlg., 233, 300 vlg., 310; H o b s o n , National Guilds, boek II, 
hfdst. 8 & 16; i d.. National Guilds and the State, hfdst. 7 & 9; C o I e. Self-
government in Industry (5e druk), hfdst. 8. 
Vgl. verder: C a r p e n t e r , GuiW Socialism, blz. 177, 180, 224, 238 vlg.; 
L e u b u s c h e r , Sozialismus und Sozialisierung, blz. 74 vlg. 
2) Hoe de kwestie door C o 1 e en H o b s o n wordt besproken, wordt 
hieronder aangegeven. . 
3) Zie hiervóór sub C. 
•*) Voor een uiteenzetting daarvan zij verwezen naar hun Credit-power and 
Democracy en ook naar C a r p e n t e r , Guild Socialism, blz, 224 vlg. Ten 
onrechte behandelt C a r p e n t e r het schema van D o u g l a s en O r a g e 
als gelijkwaardig (uit een oogpunt van Gilden-socialistische theorieën) met 
de andere voorstellen der Gilden-socialisten. Het is nl. positief on-Gilden-
socialistisch. Zie ook dit hfdst. sub C. 
5) Zie hiervoor hfdst. II, De Geschiedenis van het Gilden-socialisme. 
*) Zoo b.v. leggen O r a g e en H o b s o n vnl. den nadruk op de verdwij-
ning van het loonstelsel (vgl. H o b s o n , National Guilds; i d.. Guild Principles 
in War and Peace; O r a g e , An Alphabet of Economics). C o l e , R e c k i t t 
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Het is vooral P e n t y , die op bet groote en overhecrschend 
belang van een Jtist Price heeft gewezen, en deze aangelegenheid 
tot een centraal punt heeft gemaakt. Door hem is deze eisch van 
een Just Price het best omlijnd, en ook het best gefundeerd. Het 
is zijn overtuiging, dat de voornaamste functie der Middeleeuw-
sche Gilden was de vaststelling, fixeering en stabiliseering der 
prijzen, en waar dit ook toepasselijk moet zijn op de moderne 
Gilden volgde vanzelf, dat hij het beginsel van een vasten en 
rechtvaardigen goederenprijs in het middelpunt stelde ')• fil° niy 
early writings", zegt hij zelf^). „I wrote of Guilds as organiza-
tions for industry. Later I came to see that primary aim of the 
Mediaeval Guilds was to fix prices and henceforth I have made 
fixed prices the centre of gravity of the subject". 
Indien men volgens hem slechts de economische noodzakelijk-
heid inziet van vastgestelde prijzen, dan wordt het geheele 
systeem van Gilden-verordeningen begrijpelijk. Om bepaalde 
standaardprijzen toch te kunnen vaststellen en handhaven is het 
noodig een standaard-/bwa/i/ei7 te garandeeren. Waar een zoo-
danige garantie niet enkel door een aantal wetsvoorschriften kan 
worden gegeven, is het daarom noodig, een groot gezag in handen 
van de werkmeesters te leggen. En ten einde een voldoend 
aantal werkmeesters') te krijgen, is het noodig, leerjongens, ge-
zellen, te „trainen"; is het ook noodig, omvang en bestuur van 
de werkplaatsen te regelen, den arbeidstijd, den omvang der 
productie, etc.*) 
en B e c h h o f e r bezien het stelsel meer uit het gezichtspunt der Trade-
Unions (vgl. C o l e , The World of Laboor; i d.. Self-government; i d., Labour 
in the Commonwealth; R e c k i t t & B e c h h o f e r , The meaning of National 
Gailds); terwijl P en t y, S t i r l i n g T a y l o r e n R a m i r o de M a e z t u 
veel meer het contact bewaren met de voorwaarden, waaronder de Gilden in 
de Middeleeuwen bestonden (vgl. P e n t y , Restoration of the Gild System; 
i d., OW Worlds for New; i d., Gailds and the social crisis; S t i r l i n g 
T a y l o r , The Guild State; de M a e z t u , Authority, Liberty and Function.) 
') Zie zijn Guilds, Trade and Agriculture, blz. 57 vlg., alsmede zijn A 
Guildsman's Interpretation of History, op de bovenaangegeven blz. In zijn 
vroegere geschriften huldigde P e n t y deze opvatting nog niet, wordt deze 
althans niet zoo naar voren geschoven. Hy schreef toen nog over Gilden als 
organisaties voor de industrie, doch toen hij later het geheele industrieele 
systeem in al zyn geledingen aanviel, kwam ook de prijs-kwestie meer naar 
voren. Zijn aldus nader-bepaalde (om niet te zeggen veranderde) houding is 
kenbaar uit het voorwoord van zijn „Old Worlds for New", verschenen in 1917, 
en is ten voile uitgewerkt in zijn in resp. 1921 en 1922 verschenen werken 
Gailds, Trade and Agriculture en A Guildsman s Interpretation of His-
tory . 
)^ Persoonlqk schrijven ,Oct. '25. 
3) Het woord „werkmeesters" te nemen in den Middeleeuwschen zin! Vgl. 
ook H o b s o n , GaiW Principles in War and Peace, blz. 151. 
*) Vgl P e n t y , OW Worlds for New, blz. II vlg. 
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Aan het verband met de Middeleeuwsche Gilden ') wordt door 
P e n t y streng vastgehouden, hoewel een Just Price toen werd 
geacht te zijn meer een moreele dan een economische eisch^). 
Hoe 't ook zij, prijsbepaling was het voornaamste doel dier Gil-
den, zegt P e n t y . ..Indeed it is true to say to say. that the Guilds 
were organized to maintain the Just Price ' ' ) . Het waren daarom 
ook geprivilegieerde lichamen, met een monopolistisch karakter, 
en zóó ingericht, dat er een voldoende onderlinge discipline en 
tegelijk een organische samenwerking kon plaats vinden *) . De 
voornaamste oorzaak van de vernietiging van het Gildewezen was 
volgens P e n t y dan ook de verdringing van het pretium justum 
door een concurrentie-prijs^), van het zgn. vrije ruilverkeer. Het 
is hetzelfde cwaad, dat ook thans bestreden dient te worden, 
Want om de prijzen te doen bepalen door de competitie, door de 
marktspeculanten, e tc , moet onvermijdelijk tot een ongcrechten 
toestand leiden. In geval toch van een tekort wordt de consument 
geëxploiteerd door den producent; in geval van een surplus heeft 
het omgekeerde plaats. 
Fluctueerende prijzen veroorzaken ook een voortdurende eco-
nomische instabiliteit. Vooral is dat gezien in den oorlog van 
'14—'18, toen alle remmende invloeden verdwenen, en de be-
ruchte „oorlogswinsten" werden gemaakt. De van overheidswege 
vastgestelde maximum-prijzen zijn een bewijs van het economisch 
belang van „fixed prices". Slechts was het instrument, dat de 
prijzen vaststelde, verkeerd. Dat instrument toch was de bureau-
cratische machine, het systeem van bestuur van buiten-af. Daar-
voor in de plaats moet het Gilde treden, het systeem van de lei-
ding van binnen-uit '•). 
Men heeft geroepen over Vrijhandel eenerzijds. Bescherming 
anderzijds ') , ter oplossing van de prijsproblemen. Doch nóch 
Vrijhandel, noch Bescherming zijn van overwegende beteekenis-
Het zijn, volgens P e n t y , vraagstukken aan de peripheric ge-
legen *). De oplossing daarvan brengt geen fundamenteele ver-
andering. „The rich", zegt P e n t y ^ ) , „vrill still continue to 
•) Zie voor de regeling dier Gilden nader hfdst. IV dezer diss. 
2) Vgl. P e n t y , Guilds, Trade and Agriculture, blz. 56. 
') GuiW, Trade & Agr., blz. 57, t.a.p. 
*) id., blz. 57 vlg. 
VgL ook G. R e n a rd, Gui'Ws in the Middle Ages (Eng. ed.), hfdst. II—IV. 
5) A Guildsman's Interpretation of History, hfdst. 14; Guilds, Trade & 
Agr., blz. 58 vlg. 
*) Zie hierover ook Hfdst. IV dezer dissertatie. 
O Zie over deze aangelegenheid Prof . Mr. P. A. D i e p e n h o r s t , 
Voorlezingen over de Economie, dl. II, blz. 346 vlg., alwaar ook breede litera-
tuuropgave. 
8) Old Works for New, blz. 17. 
5) ld., blz. 17, t.a.p. 
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invest their siu-plus wealth for further increase on the assumption 
not only that their private forttmes will be thereby enlarged, but 
that such investment gives employment". Maar zulk een beleg-
ging van surplus-rijkdom vermindert de werkgelegenheid, want 
het doel van de meeste der nieuw opgerichte ondernemingen toch 
is om den mensch te vervangen door de machine. Daarom, in 
plaats van onze energie te concentreeren op een vermeerdering 
van het surplus, moeten we trachten te handhaven het evemvicht 
tusschen vraag en aanbod i), 
Slechts de vaststelling en stabiliseering der prijzen door „self-
controlling" Gilden zal leiden tot een betere economische aera. 
„The control of prices", schrijft P e n t y 2), „is a precedent con-
dition of success in any effort to secure economie reform, inasmuch 
as until prices are fixed it will be impossible to plan or arrange 
anything that may not be subsequently upset by the fluctuations 
of the markel. It is a necessary preliminary to any securing of 
the unearned increment for the community, since until prices are 
fixed it will always be possible for the rich to evade attempts to 
reduce their wealth by transferring any taxation imposed upon 
them on the shoulders of other members of the community", 
De vervanging van ,,competitive prices", marktprijzen, door 
„fixed prices", vastgestelde prijzen, is slechts een eerste stap 
om te komen tot de „Just Prices". Want niemand zal ooit tevre-
den zijn met fixed prices, die niet tevens zijn Just prices, recht-
vaardige prijzen. Het onderscheid tusschen fixed prices en just 
prices demonstreert zichzelf. Een fixed price is een zoodanige, 
die uniform en stabiel is, en niet wordt bepaald door de concur-
rentie of de markt. Een just price moet in een bepaalde relatie 
staan tot de productiekosten, uitgedrukt in vastgestelde een-
heden ' ) . De handhaving van een Just Price is een directe voor-
waarde voor de vervulling van het Gilden-socialistisch ideaal: 
,,production for use and not for profit", de productie ter vervul-
ling van de behoefte, en niet voor de markt, zuiver uit winst-
motieven. 
De socialisten, die een redistributie van den goederenvoorraad 
begecren, zijn geheel op den verkeerden weg. Zij beginnen 
aan het verkeerde eind. Primair toch is het economisch verkeer. 
secundair de ongelijke goederenverdeeling; beide staan tot elkan-
der als oorzaak en gevolg. Indien de een zwelgt in rijkdommen, 
en de ander het allernoodigste ontberen moet, dan is dit, dewijl 
er is een ongereguleerd ruilverkeer. Zoolang de economische om-
') OW Works for New, blz. 17—19. 
2) Guilds, Trade & Agriculture, t.a.p. blz. 62/62 
3) Cf. P e n t y, Gui7ds, Tr. & A.. blz. 47 vlg.; S t i r l i n g T a y l o r, Guild 
Politics, blz. 60 vlg. 
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standigheden, waaronder zulk een toestand mogelijk is, niet ver-
anderen, zal een redistributie slechts een zeer tijdelijk effect 
hebben. Want indien het dan de menschen toch vrijstaat aller-
hande manipulaties op de geld- en goederenmarkt te verrichten, 
zoo zal zich het bezit eenerzijds weer ophoopea, anderzijds tot 
niets wegslinken ^). 
Wanneer nu is een prijs „just" te achten? Reeds zagen we 2) 
dat, wil er van een Just Price sprake kunnen zijn, er een bepaalde 
relatie met de productiekosten moet zijn. Deze relatie moet zóó 
zijn, dat de prijs der goederen overeenkomt met den materialen-
prijs, vermeerderd met een bedrag, dat bestemd is voor het inko-
men der Gildenleden^). De eigenaardige verhouding van de Gil-
den tot den Staat *), en de verantwoordelijkheid tegenover de 
consumenten'), bieden dan voldoende waarborg, dat de Gilden 
maar niet de prijzen willekeurig-hoog zullen véiststellen. Ook 
zullen de Gilden geroepen worden, bepaalde, daarvoor aange-
wezen diensten zonder eenige belooning tegenover de maat-
schappij te verrichten. 
Een enkele Gilden-socialist, als b.v. H o b s o n , vnl den pro-
ductieprijs afhankelijk gesteld zien van den arbeidstijd voor de 
vervaardiging van het object noodig*). Onjuist is evenwel, om, 
gelijk C a r p e n t e r doet'), het voor te stellen, als zou deze 
opvatting de algemeen-geldende onder de Gilden-socialisten zijn. 
Afzonderlijke bespreking verdient nog de wijze, waarop C o l e 
meent dat verhinderd kan worden, dat de monopolistische Gil-
den*), hun prijzen te hoog zullen stellen. Deze is te vinden in 
») Cf. GuiWs, Trade & Agriculture, blz. 72 vlg. 
2) Zie hierboven. 
3) Cf. Guilds, Tr. & A., blz, 48, en 57 vlg,; A Guildsman's Interpretation 
of History, blz, 39 vlg.. C o l e , Self-government in Industry, hfdst. 1 & 6, 
spec. blz. 239. 
*) Vgl. 00k hfdst. IV dezer diss, en hieronder. 
5) Zie ook hiervóór sub B. 
, f>) Zie zijn National Guilds, II, hfdst. 8 & 16; National Guilds and the 
State, hfdst. 7 & 9. Hij ziet hierin ook een middel om te komen tot een gelijk-
heid van betaling, zooals door hem als ideaal gesteld. Cf. hfdst. IV & VI 
dezer dissertatie. 
Vgl. deze opvatting van H o b s o n ook met de waarde-theorie van M a r x 
en R i c a r d o. Zie Prof. Mr. P. A. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen over de 
Economie, dl. I, blz. 109 vlg. en 269 vlg. 
^ Zie zijn Gaild-Socialism, blz. 238 vlg. 
Nóch bij P e n t y , nóch bij d e M a e z t u , nóch by C o l e , om slechts 
enkelen te noemen, vinden we deze opvatting voldoende gesteund. 
8) Men bedenke wel, dat met deze Gilden worden bedoeld de „National 
Guilds", de nationaal georganiseerde lichamen, waartegenover P e n t y c.s. de 
locale Gilden hebben gepropageerd. Zie nader hfdst. IV dezer diss. 
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bet belastingstelsel, dat hij bij de vorming van Gilden voorstaat ^). 
Voor zijn industrieele charter zal elk Gilde aan den Staat moeten 
afdragen een jaarlijks te bepalen som, hetzij deze som bepaald 
wordt door een Gilden-Congres, hetzij door een lichaam, ver-
tegenwoordigend zoowel het Congres als den Staat. De Staat 
maakt, gelijk thans, elk jaar een begrooting, en de totale, benoo-
digde som moet dan over de belastingbetalers worden verdeeld. 
Zoo zal elk Gilde een bepaalde som ter betaling worden toe-
gewezen, in grootte evenredig met den omvang en de kracht van 
het Gilde, in 't bizonder met zijn productiviteit. Naarmate nu 
de prijzen van het productie-object van een Gilde hooger worden, 
wordt ook het „produit net" grooter en derhalve zal dat Gilde 
een zwaardere belasting treffen. En juist in het vermeerderen van 
dien belasting-druk door den Staat en het Gilden-Congres zou 
dan zijn gelegen een correctief voor het Gilde, dat zijn prijzen 
hoog stelde, en een preventief voor dat Gilde, dat een verhooging 
der prijzen mocht overwegen 2). 
Zoo wordt met de „fixed and just price" beoogd een saneering 
van het economiscE verkeer, hetwelk gedreven moet worden door 
andere en betere motieven dan het tegenwoordige. Zoo ook moet 
de Just Price mogelijk maken realisatie van den regel „produce 
for use and not for profit", en alzoo de industrie gebracht worden 
op een hooger plan, 
Doch de Just Price is voor de industrie nog niet voldoende. 
De voortdurende uitbreiding van het gebruik van machines heeft 
al het ideëele uit het werk van den arbeider geroofd, heeft hem 
zijn ziel ontnomen. Daarom — naast de fixed en just price moet 
dadelijk genoemd worden de eisch: onttroning van de machine 
en eereherstel van het oude handwerk! 
£. Het eereherstel van het handwerk. 
Tegen de bijna totale verdwijning van het handwerk, speciaal 
van het meer geschoolde handwerk, de „craftmanship", ten be-
hoeve van de al meer vervangende machines, richt het Gilden-
socialisme ook haar wapens'). „By a too great devotion to 
1) Cf, Self-government in Industry, blz, 237 vlg,; zie verder ook S t i r l i n g 
T a y l o r , The Guild State, blz, 121 vlg,, en het pamflet „National Guilds", 
uitg, van de National Guilds League, blz. 11 vlg. — Voor de belastingstelsels 
van „local government" zie C o l e , The future of local government, hfdst. 10, 
2) Zie over de verhouding van den Staat en de Gilden nog nader hfdst, IV 
dezer diss, 
^ Als de voornaamste literatuur over dit onderwerp noemen wij de vol-
gende werken: P e n t y , OW Worlds for New, hfdst. 8—12; id., Post-
Industrialism, in zijn geheel; i d., A Guildsman's Interpretation of History, 
hfdst. 16, dat meer historisch de ontwikkeling der machinerie aangeeft; i d., 
Gailds, Trade and Agriculture, hfdst. 10; id., The Restoration ol the Gild 
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mechanical production", zegt H o b s o n ' ) , „we are robbing labour 
of its pleasure in quality and the reputation it has gained from 
quality. Quality springs from craftmanship; craftmanship is the 
child of liberty and leisured artistry". 
Het is ook niet alleen de schoonheid en de kwaliteit der ge-
produceerde goederen, die onder die verandering hebben geleden, 
Het is ook de „spirit of craftmanship", de goede mentaliteit, waar-
mee het handwerk gepaard ging, die verloren is gegaan. Het 
onverschillig worden voor de soTiditeit bij de vervaardiging leidde 
niet slechts tot een ontaarding van het geproduceerde, maar ook 
tot de ontaarding van den producent. Met de neerhaling van de 
industrieele idealen, zoo betoogt T h o m s o n 2), ging gepaard 
een inzinking van de geestelijke en zedelijke idealen van den 
arbeider, en tegelijk met de verdwijning van de „craft spirit" ging 
een goed deel van de waardevolle, traditioneele bekwaamheid 
verloren, „No arrangements", zegt hi j ' ) , „were made for the 
transmission of fine traditions upon which only a worthy industry 
could be built up". En P e n t y verwijt de moderne industrie 
bitter, dat zij gespeend is aan alle wezenlijke idealen, en dat 
haar eenige drijfveer is geworden de banale zucht naar het maken 
van een zoo groot mogelijke winst. Neem den winstprikkel weg, 
roept hij uit, en er wordt niets meer vervaardigd*). „So rotten", 
schijft hij in Old Worlds for New, blz. 68, „have things become, 
that industry today has no life springing from its own roots, but 
has come to depend entirely upon an external and artifical stimu-
lus to galvanize it into activity from above. Remove this artificial 
stimulus, due to the desire for profit, and stagnation would 
speedily result; for the greater part of our industrial activities 
have no validity apart from the desire for profits. Exclude the 
motive of profit from such activities, and they would cease to 
exist." 
Voor het oude handwerk, gelijk men dat in den tijd der Mid-
deleeuwsche Gilden kende, is geen plaats meer. De ,.craftsman", 
de in zijn speciale nijverheidsbranche bij uitstek deskundige en 
bekwame handwerksman is het verloren ideaal, dat het Gilden-
socialisme weer wil terugvinden. En de machine moet onttroond 
worden; van heerscheres over den mensch. wat zij thans ge-
worden is. moet zij tot zijn dienares worden gedegradeerd; in 
System, in zijn geheel; H a m m o n d , The Town Labourer, vnl. historisch; 
T h o m s o n , Apprenticeship in Modern Industry. Uitg. Nat. Guilds League; 
C o l e , Guild Socialism Restated. 
') GuiW Principles in War and Peace, t.a.p. blz. 64. 
••') Cf. zijn Apprenticeship in Modern Industry, blz. 3 vlg. 
3) id. t.a.p. blz. 3. 
*) Cf. zijn Post-Industrialism, blz. 52 vlg.; OW Worlds for New, blz. 65. 
vlg. — 
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stede van overal de eereplaats in te nemen, moet zij slechts daar 
gevonden worden, waar zij niet te vermijden is ' ) . 
Juist dat oude handwerk, waarbij een en dezelfde man iets 
vervaardigde, een voorwerp maakte, en niet tot een paar gelijk-
soortige, telkens zich herhalende bewegingen, als de moderne 
fabrieksarbeider, zijn arbeidstaak beperkt zag; het handwerk, dat 
hem reeds van jongs-af geleerd was, dikwijls een familie-traditie 
was van vele jaren her, droeg zooveel bij tot vermeerdering van 
geluk en tevredenheid, tot verrijking en veredeling van den geest. 
„It is impossible", zegt P e n t y 2), „for a man to bc happy who 
is compelled to spend his whole working life in the repetition of 
a single mechanical operation". ,,A man can only be really happy 
when every side of his nature is given opportunity for expres-
sion" ') . 
Toch, niet alle Gilden-socialisten strijden voor dit principe van 
eereherstel van het handwerk met dezelfde kracht, dewijl niet 
allen eenzelfde gewicht eraan hechten. Vooral aan de National 
Guilds League*), is verweten, dat zij het probleem van den 
machine-arbeid niet kende. Wanneer men van de verschillende 
propaganda-geschriften O der League kennis neemt, valt het 
inderdaad op, dat over die herleving van het handwerk al zeer 
weinig wordt gesproken. O.i. ligt het vermoeden voor de hand, 
dat de oorzaak te zoeken is in het feit, dat vele leden der League 
voormalige Fabian-socialisten of ook CoUectivisten waren*), die 
zich slechts zeer onvolkomen aan de Gildengedachte hadden aan-
gepast. 
Doch, afgezien daarvan, ook zelfs binnen de League gingen 
stemmen op tegen de voortschrijdende ,,vermachineering" van den 
arbeid. C o l e verwacht geen stelselmatige, algemeene beweging 
tegen de machines, doch gelooft wel, dat zij in een Gilden-maat-
schappij op den duur een geringere plaats zullen innemen. In 
ieder geval moet het aan de arbeiders zelven overgelaten worden, 
') Cf. C o l e , Self-government (5c druk) blz. 229 vlg.; P e n t y , Post-
Industrialism, hfdst. 3; i d,, OW Worlds for New, hfdst, 9; L e u b u s c h e r , 
Sozialismus u. Sozialisierung, blz. 63 vlg, 
2) Old Worlds for New, t.a.p. blz. 76/77. 
3) Aan ditzelfde probleem is ten onzent veel aandacht gegeven door 
Dr . v a n G i n n i k e n [Zielkundige verwikkelingen) en D r. T h. v a n d e r 
W a e r d e n [Geschooldheid en Techniek). Cf. verder P r o f. M r. P. A. D i e-
p e n h o r s t . Voorlezingen over de Economie, dl. II, blz. 76 vlg. 
•) Zie over de Nat. Guilds League hfdst. II dezer dissertatie. 
*) Zie de opgave daarvan onder de Literatuurlijst aan het einde dezer 
dissertatie. 
*) Als leden van de League waren immers vele ex-Fabians en ex-coUecti-
visten toegetreden. C o I e. de stichter, was zelf cx-Fabiansocialist, Zoowel de 
Fabians als de coUectivisten hadden geen enkel bezwaar tegen de „machinale" 
industrie; slechts tegen de organisatie daarvan. 
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in hoeverre machines behouden of afgeschaft dienen te worden ' ) . 
Hij is overtuigd, dat, als eenmaal de vrije verhouding tusschen 
producent en consument ") zal zijn ingetreden, er ook een groo-
tere vraag naar betere kwaliteit, naar meer soliditeit der goederen 
zal komen, en daarmede gepaard zal gaan een herleving der 
kunst in het handwerk, en een voortschrijdende vervanging van 
het grootbedrijf met zijn massa-productfe door het rustige, ge-
degen arbeid leverend kleinbedrijf ^), En T h o m s o n schrijft *), 
dat ..there is still potency in craftsmanship, and that there exists 
a real desire to exercise it", terwijl „in the revival of the spirit 
of craftmanship lies undoubtedly the hope of creating a new 
industrial democracy". 
De krachtigste en meest-beredeneerde verdediger van den 
terugkeer naar de „handicraft" is weer P e n t y . Reeds in zijn 
„Restoration of the Gild System" ' ) bepleit hij een herleving dier 
oude tradities, het herstel van ,.living traditions of handicraft and 
the emergence of nobler conceptions of life in general"^). In zijn 
gedachten over een opnieuw samengaan van arbeid en kunst toont 
hij nauwe verwantschap met de idee, die ten grondslag lag aan 
de „Arts and Crafts Movement", een beweging uit de tachtiger 
jaren ^), ontstaan onder invloed van W i l l i a m M o r r i s , welke 
beweging in sommige opzichten als een voorlooper van het Gilden-
socialisme kan worden aangemerkt. Ingesteld moesten worden 
„self-governing workshops"; de Middeleeuwsche standaard van 
handproductie, die een vereeniging van degelijkheid en sierlijk-
heid, kunst zelfs, inhield, moest voor zoover dit mogelijk was, 
worden hersteld. M o r r i s zelf stichtte een „Guild of Handi-
craft", die in 1906 nog bestond, „living its own life on communal 
and cooperative lines", en hij deed enkele bedrijven, zooals glas-
blazen, weven, boekbinderij, geheel op Middeleeuwsche leest 
schoeien, terwijl hij was de meester, zooals de oude Gilden hun 
meesters hadden, 
De beweging is een mislukking geworden, en is verschrompeld 
tot een kleine groep, die slechts enkele luxe-artikelen maakt, 
voor de gcfortuneerdcn. Zij had geen vat op de massa, die trou-
wens de bedoeling der beweging niet begreep, Aan haar had be-
') Cf, Self-government, 5e druk, blz. 230. 
2) Cf. hfdst. IV dezer diss. 
3) Cf. ook zijn GuiW Socialism Restated, blz. 43 vlg. 
•) Cf. Apprenticeship in Modern Industry, blz. 4 vlg. 
^) Zie over dit bock hfst. II dezer diss. 
6) t.a.p. blz. 57. 
T) Zie C a r p e n t e r , GuiW Socialism, blz. 46 vlg.; P e n t y , OW Worlds 
for New, blz. 104 vlg.; M a c K a i l , Life of William Morris; B e e r , History 
oi British Socialism, vol. II, blz. 246 vlg. 
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hooren vooraf te gaan een propaganda van de nieuwe denkbeel-
den, een doen gevoelen van hare noodzakelijkheid ' ) . Daaircn-
boven mag deze eisch van de Arts and Craftsmovement niet alléén 
staan (gelijk het dat deed), doch deel uitmaken van een nationale 
beweging, die zoekt op te richten Gilden, zoekt prijzen te rcgu-
leeren, alsmede het gebruik van machines, die veroordeelt de 
voortdurend sterkere arbeidsverdeeling, enz. 
Aldus behoorlijk voorbereid, en gevat in een lijst van organisch 
samenhangende begeerten, krijgt de eisch beteekenis, en is voor 
practische uitvoering vatbaar, 
Een zoodanige critische beschouwing vindt men nog niet dui-
delijk in P e n t y ' s eerste werk aangegeven^). Later omlijnt hij 
scherper zijn bezwaren, wanneer achtereenvolgens verschijnen 
zijn „Old Worlds for New" in 1917, zijn „Gailds, Trade and 
Agriculture"^) in 1921, en in 1922 zijn „Post-Industrialism", 
waarin hij, gelijk hij zegt*), een poging waagt, om de Gilden-
beweging terug te brengen in haar oorspronkelijke bedding, 
Des te meer is P e n t y's optreden van beteekenis, waar, in 't 
bizonder na het échec, dat de National Guilds League geleden 
heeft 3), alle voorteekenen erop wijzen, dat de Gilden-socialis-
tische beweging inderdaad weer veel meer het oude karakter van 
de „return to fundamentals" gaat vertoonen en P e n t y als van-
zelf een leidende positie gaat innemen ' ) . 
Een kwade kant van de machine-industrie ziet P e n t y ook in 
de toenemende arbeidsverdeeling, met name de technische 
arbeidsverdeeling*). Steeds verder heeft zich de arbeid onder 
invloed der machine gespecialiseerd, zoodat ten slotte ter ver-
vaardiging van het eenvoudigste voorwerp een reeks van men-
schen noodig zijn, waarvan ieder slechts een zeer klein gedeelte 
van het totaal der te verrichten handelingen voor zijn rekening 
mag nemen. Of wij dit systeem een zegen of een vloek achten, 
merkt P e n t y op''), hangt af van wat wij het doel der industrie 
') Zie voor de critiek der Arts and Craftsmovement in P e n t y , Old 
Worlds for New, blz, 104 vlg., en i'd., Post-Industrialism, blz. 144 vlg. 
2) Vgl. ook wat daarvan gezegd is in hfdst. II dezer diss. 
3) Naar P e n t y zelf verklaart, schijnt dit boek het raeest-invloedrijke te 
worden, dat hij heeft geschreven. Reeds is het vertaald in het Duitsch en 
Italiaansch, en zelfs in het Chineesch en Japansch. P e n t y's boeken vinden 
door hun heldere, welsprekende taal, en hun logischen gedachtengang overal, 
zelfs bij de tegenparti), een goede ontvangst. 
*) Zie hfdst. II dezer diss. 
*) Vgl. ook noot 2, en hfdst. II & IV over P e n t y ' s beteekenis, en de 
socialistische en zelfs communistische elementen, die tijdens het bestaan der 
Nat. Guilds League de Gildenbeweging dreigden te doen ontaarden. 
*) Cf. hierover P r o f . Mr. P. A. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen over de 
Economie, deel II, blz. 85 vlg. 
2) Cf. Old Worlds for New, hfdst. 8; Post-Industrialism, hfdst. 3. 
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achten te zijn. Indien dat doel moet zijn, een massa artikelen zoo 
goedkoop mogelijk op de markt te brengen, dan is het systeem 
een zegen. Is het daarentegen, om de menschelijke waardij en 
het menschelijk geluk te bevorderen, dan moet deze arbeidsver-
deeling worden beschouwd als de grootste vloek, die ooit op bet 
menschdom is neergekomen. 
Ook is deze arbeidsverdeeling niet, gelijk sommigen meenen, 
een noodzakelijk kwaad, ten einde in de steeds groeiende be-
hoefte te voorzien, want er zou niim voldoende van alles zijn, 
en zelfs overvloed, indien slechts elkeen zijn aandeel in den te 
verrichten arbeid op zich nam, en niet de eene helft van het 
menschdom in het zweet des aanschijns arbeidde, en de andere 
helft op het werkzame deel vegeteerde en in niets-doen of zelfs 
in dcstructieven arbeid zijn dagen sleet, 
Het specifieke middel tegen dit euvel is de terugkeer tot het 
handwerk. En terwijl de arbeidsverdeeling, die steeds minder 
scholing vereischt, het getal „unskilled labourers" met den dag 
doet toenemen, en het volk dus geestelijk verarmt, stelt de „han-
dicraft" gezonde eischen van een goede scholing, vermeerdert 
derhalve het getal der ,.skilled labourers", tot heil van het volk. 
„The skill of the craftsman", zegt P e n t y ' ) . .,is an asset like 
property. It gives him an effective bargaining power in the market, 
and so enables him to get a decent wage", 
Een ander gevolg van de „machinery" acht P e n t y te zijn de 
economische instabiliteit, die onze maatschappij kenmerkt. Bin-
nen bepaalde grenzen, zoo betoogt hij ^), is onzekerheid natuurlijk 
onvermijdelijk. Doch er is een fundamenteel onderscheid tus-
schen de verstoorde economische stabiliteit, als gevolg van een 
misoogst, en de kunstmatige onzekerheid, veroorzaakt door over-
productie, door een mode-verandering, door een nieuwe uitvin-
ding. Want de positie der arbeiders van thans is afhankelijk van 
een uitvinding, een modegril, van een tarief-verandering in een 
vreemd land, en van duizend andere, onberekenbare factoren, en 
hoewel sommige dezer verschijnselen niet direct door de machi-
nerie zijn tevoorschijn geroepen, toch zijn ze, sinds de machines 
overal hun intrede deden, enorm verscherpt en vermeerderd. 
Extensieve machineproductie beteekent quantitatieve productie, 
en indien de goederen worden vervaardigd in zulke groote hoe-
veelheden, dat ze niet meer in hoofdzaak plaatselijk kunnen wor-
den verbruikt, begint het element der onzekerheid, der econo-
mische instabiliteit, te werken. En het is daarom ook, dat het 
probleem der werkeloosheid directen samenhang heeft met het 
probleem der machinale productie, en de oplossing van het eerste 
>) OW Worlds for New, t.a.p. blz. 79. 
2) OW Worlds for New, blz. 89 vlg.; Guilds, Trade and Agriculture, blz. 
17 vlg. 
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voor een goed deel afhankelijk is van de oplossing van hel 
l a a t s t e ' ) , 
Met de machinerie is ook de opleiding der „gezellen", der 
jonge arbeiders voor hun diverse beroepen in 't gedrang geko-
men 2). ,,The training of young workers", zegt " T h o m s o n s ) , 
„for the efficient discharge of their industrial functions, is left 
largely to chance at present, a condition, which is in violent 
contrast to that which preveiiled when craftmanship attained its 
highest level in the Middle Ages", 
De poging, om dit door de oprichting van technische scholen 
te compenseeren, wordt door P e n t y als ondeugdelijk gekwalifi-
ceerd *). Immers, de industrie vraagt al minder ,,skilled labou-
rers", en indien werkelijk alle jonge arbeiders zulk een technische 
opleiding ontvingen ^), zou deze voor de groote meerderheid ge-
heel doelloos zijn. Ook is het contact met het practische werk 
zoek. De sfeer van de werkplaats, waar de gezel werkt met den 
meester, onder zijn directe controle, en hij in den waren zin des 
woords practisch werkzaam is. wordt op de scholen geheel ge-
mist, „There is something in the atmosphere of a workshop", 
schrijft P e n t y * ) , „with its patriarchal spirit, which allows the 
apprentice to learn a trade in what we may call an organic way". 
Technische scholen zijn een lapmiddel, en nog wel een zeer kosf-
baar lapmiddel, en ze kunnen nooit de „apprenticeship", den 
leertijd op een werkplaats, vervangen, 
In hoeverre dus moeten de machines worden afgeschaft? Reeds 
zetten we het standpunt van C o l e uiteen, waarmede de opinie 
van de meest ,.gematigde" groep is aangegeven. Rest ons thans 
de gevoelens van P e n t y , als vertegenwoordiger der ,,uitersten", 
na te gaan, 
Het is een dwaling te meenen, dat P e n t y propageert de 
algeheele verdwijning der machines^). Het is niet zoozeer de 
machinerie zelve, die veroordeeld wordt, doch de ongereguleerde 
machinerie *). ,,Our criticism of the use of machinery", aldus 
') Zie hierover Guilds, Trade and Agriculture, hfdst, 10. 
2) Een volledig schema voor de opleiding der „apprentices' in een Gilden-
maatschappij, gezien vanuit het standpunt der Nat. Guilds League, geeft 
T h o m s o n in zijn „Apprenticeship in Modern Industry". Zie verder ook 
P e n t y , OW Worlds for New, blz. 86 vlg. 
3) Apprenticeship in M. I., t.a.p. blz. 3. 
*) Old Worlds for New, blz. 86 vlg. 
5) Zooals voorgesteld door de W e b b s in bet „Minority Report of the 
Poor Land Commission". 
«) i d. t.a.p. blz. 87. 
') Aldus blijkbaar Dr . L e u b u s c h e r , Sozialismus u. Sozialisierung, 
blz. 64, 
S) Vgl. Guilds, Trade and Agric, blz. 94. 
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P e n t y ' ) , ,,has not been directed against machinery as such, 
but against its imrestricted use and the deliberate ignoring of its 
social and economic consequences". Daartegen gaat de strijd. 
Wij moeten de machine beheerschen, en niet de machine ons. 
Daartoe moet de machine slechts dan gebruikt worden, wanneer 
zij noodzakelijk of wenschelijk is. „To control it we must be in 
a position to isolate it' ^). De machine moet aldus aanvullend 
zijn ten opzichte van het handwerk ' ) . Het zullen vooral de 
groote machines zijn, die het moeten ontgelden, want zij vnl. heb-
ben de menschen tot hun slaaf gemaakt, en zij veroorzaken de 
massaproductie. De allesbeheerschende vraag moet immer zijn, 
niet, hoeveel goedkooper goederen kunnen worden vervaardigd 
door uitbreiding van het machinegebndk, maar wel, hoe dat ge-
bruik de geestesgesteldheid, het levensgeluk der menschen be-
ïnvloedt. Indien het toch waar is, dat het geluk en de onafhan-
kelijkheid der arbeidende menschheid de eenige basis is, waarop 
een redelijke en stabiele maatschappelijke ordening kan rusten, 
dan moet het gebruik der machines in die mate worden beperkt, 
dat het voor die basis geen hindernis meer vormt*). 
') Post-lndustrialism, t.a.p. blz. 57. 
2) Old Worlds for New, t.a.p. blz. 83. 
3) Zie het voorbeeld van de naaimachine, dat P e n t y geeft [id. blz. 83/ 
84), Slechts het grove en mechanische werk moet de machine doen, het 
fijnere, bckwaamheid-vereischende werk geschiedt met de hand. 
*) We wijzen ten slotte nog op de verwarring, die er blijkbaar bij Car-
p e n t e r in zijn Guild Socialism heerscht tusschen de machinale industrie 
als zoodanig en de organisatie daarvan. Op Uz. 21—36 van genoemd werk 
geeft hij een overzicht van de „religious, political and literal revolt against 
Industrialism", teneinde de historische voorgeschiedenis van de Gilden-socia-
listische ideeën te dien aanzien op te sporen. Evenwel, o i. ging deze door 
C a r p e n t e r geschetste beweging tegen de organisatie, met name de kapita-
listische organisatie der industrie, en liet het gebruik der machines als zoo-
danig vrijwel buiten beschouwing. 
De gedachte van het Gilden-socialisme echter heeft o.i. veel meer histori-
schen samenhang met R u s k i n en M o r r i s , en met de reeds behandelde 
„Arts and Craftsmovement". 
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HOOFDSTUK IV. 
De Gildenstaat. VerschUleade stroomingen. 
Hoewel na de uiteenzetting der voornaamste beginselen van het 
Gilden-socialisme in het vorige hoofdstuk, de aard van de inrich-
ting der Gilden, hun werkzaamheden en verhouding tot verschil-
lende andere maatschappelijke verschijnselen, in hoofdzaak wel 
vaststaan, of deductief uit deze beginselen mogen worden afgeleid, 
zoo schijnt het niet overbodig ten aanzien dezer punten meer in 
bizonderheden te treden en de Gilden-maatschappij, zij het hier 
en daar met onzekere lijnen, te schetsen. 
Voorzeker is dit geen gemakkelijke taak ^]. Immers bestaat er 
niet alleen tusschen verschillende voormannen onder de Gilden-
socialisten aanmerkelijk verschil van gevoelen omtrent onder-
scheidene kwesties, maar ook ziet men niet zelden bij een en 
denzelfden schrijver in den loop des tijds een min of meer be-
langrijke wijziging van gedachten plaats grijpen, hetgeen niet 
anders dan natuurlijk is bij zulk een jonge, actueele beweging 
als het Gilden-socialisme. 
Zoo zien we deze gewijzigde gevoelens vooral naar voren treden 
bij C o l e , P e n t y e n O r a g e , )^ terwijl verschillen zich voor-
namelijk openbaren bij P e n t y , O r a g e , H o b s o n en C o l c 
1) L e u b u s c h e r in haar werk „Sozialismas und Sozialisierung in Eng-
land is van hetzelfde gevoelen, vgl. blz. 61 vlg. Zie ook C o l e , Self-govern-
ment, (5e druk), blz. 23, waar hij o.m. zegt, dat „Guildsmen have barely 
scratched the surface of the wider implications of Guild Society". C a r p e n-
t e r in zijn werk Guild Socialism schijnt minder zwarigheden te ondervinden 
bij het uitbeelden der „Guild Society" en het aangeven der mecningsverschil-
len, doch waar zijn werk hoofdzakelijk van het standpunt der National Guilds 
League uit is geschreven, draagt het hier en daar het stempel van eenzijdig-
heid. 
2) C o l e's ..evolutie" is vooral kenbaar uit hfdst. I, Introductory to the 
edition of 1919, Se druk van zijn Self-government in Industry. 
P e n t y's zienswijzen werden reeds in het vorige hfdst. gememoreerd, als-
mede in hfdst. II & IV dezer diss. Zie ook zijn Preface in OW Worlds for New. 
O r a g es liefde voor het Gilden-socialisme is in den loop der jaren zelfs 
bekoeld, waarvan zijn adhesie-betuiging aan Douglas' Credit-Scheme (zie hfdst, 
II) eigenlijk reeds het eerste symptoom was. Ook M. B. R e c k i t t was bi) 
deze Credit-Scheme-bcweging geïnteresseerd, en in zooverre kunnen wij ook 
bij hem van een meeningsverandering spreken. Zie over het Credit-Scheme ook 
nog hfdat. III, sub C. 
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(die b.v. aan het verband met het Marxisme wil vasthouden, 
waarop we reeds vroeger wezen), welke uiteenloopende meenin-
gen in 't vervolg van dit hoofdstuk op de daarvoor geëigende 
plaats ter sprake komen. De verschillen, die P e n t y's opvattingen 
vertoonen, gaven A n d r é P h i l i p ' ) , zelfs aanleiding te zeggen, 
dat P e n t y eigenlijk geen Gilden-socialist is! -) Wel verre van 
dit juist te zijn, hebben we integendeel reeds in het vorige hoofd-
stuk doen zien, hoe P e n t y langzamerhand een leidende positie 
in de beweging is gaan innemen. Het is hier ook de plaats te 
wijzen op de onverdiende beschouwing van P e n t y's streven, 
gelijk zich die vooral in de Engelsche persstemmen heeft doen 
kennen. Men is P e n t y gaan teekenen als iemand, die den Mid-
deleeuwschen tijd ziet als een periode van menschelijke volmaakt-
heid en die niet liever zou wenschen, dan dat van de moderne 
wereld een getrouwe copie der Middeleeuwsche werd gemaakt, 
Niets is minder waar. Vele Middeleeuwsche instituten worden 
door hem scherp becritiseerd, en vele der toen heerschende op-
vattingen veroordeeld'). Wat hij wil, is een herstel van goede 
instituten als een bolwerk tegen den geest van het commercialisme 
en industrialisme; een terugkeer van de meer stabiele, sociale 
idealen uit dien tijd; een „reasonable restoration of certain things 
which were lost by accident or by anarchy", gelijk C h e s t e r t o n 
zegt *)• 
De controversies, die zich in de National Guilds League open-
baarden ^), waren minder een gevolg van een verschillend inzicht 
in de grondgedachten van het Gilden-socialisme, dan wel van een 
drijven van binnengeslopen communistische elementen, die in 
werkelijkheid aan doel en wezen van het Gilden-socialisme 
vreemd waren. 
Bij S t e r n h e i m [Het socialisme in zijn nieuwste schakee-
ringen), lezen we, dat het Gilden-socialisme zou hebben „zoowel 
zuiver ,,burgerlijke" als „kommunistische aanhangers" (t.a.p. blz, 
33). Deze uitlating is slechts juist te achten, indien ze wordt 
bezien in het licht van wat gezegd is over de N, G. L, Evenzoo 
geldt dit van hetgeen L e u b u s c h e r in ongeveer gelijken zin 
opmerkt in haar Sozialismus und Sozialisierung. blz, 62, 
Wat de inrichting der Gilden aangaat, heerscht reeds hierover 
') In zijn Gaild-Socialisme et Trade-Unionisme. 
2) Op blz. 18 zegt hij: ,,Ce n'est pas q-ue M. P e n t y soit vraiment un 
Guild socialiste; c'est, au contraire, un médiévaliste, un „local GuUdsman". 
Zie ook wat P h i l i p , zegt over P e n t y ' s bezwaren tegen het machine-
gebruik, hfdst. 3 dezer diss. 
') Cf. „A Guildsman's Interpretation of History", hfdst. 5 & 6 
••) Post-Industrialism, blz. 7, t.a.p. (Mr. C h e s t e r t o n ' s Preface.) 
^) Zie ook hfdst. II dezer diss. 
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veel onzekerheid. Niet ten onrechte noemt C a r p e n t e r het „a 
subject concerning which much still remains unsettled among 
Guildsmen" 1), en C o l e zegt ronduit: „I do not pretend that 
in this development or correction of what I originally wrote in 
this book I am in any -) sense approaching finality. Guild Socia-
lists are only at the beginning of the consideration of the problems 
involved in the structure of Guild Society" 3), Ecn definitief, vol-
ledig toekomstbeeld der Gilden is alzoo niet te geven, we moeten 
ons tevreden stellen met een min of meer gebrekkig schema. 
Blijkbaar is er den Gilden-socialisten niet zooveel aan gelegen, 
reeds nu nauwkeurig aan te geven, hoc de Gilden en de Gilden-
staat er precies uit moeten zien. Daarvan immers valt a priori 
zoo weinig te zeggen. Het gaat om het principe; dan volgt de 
juiste organisatie vanzelf. Daarenboven — elk land zal zijn orga-
nisatorische verschillen openbaren, samenhangend met aard en 
historie van het volk. Zoolang maar aan de groote gedachte van 
het Gilden-socialisme wordt vastgehouden, is de organisatie van 
geen fundamenteel gewicht "*). 
Bij die inrichting der Gilden en den opbouw van de Gilden-
maatschappij is al aanstonds de vraag gerezen of de Gilden 
nationaal dan wel locaal dienen te worden georganiseerd ^). Twee 
richtingen kwamen tegenover elkaar te staan, waarvan eenerzijds 
H o b s o n , O r a g e en C o l e, anderzijds P e n t y en S t ir l i n g 
T a y l o r de voornaamste vertegenwoordigers waren. 
De eersten wilden Nationale Gilden, industrieele organisaties, 
elk omvattend in één groot nationaal verband allen, werkzaam 
in een bepaalden tak van nijverheid, weliswaar met overal locale 
onder-afdeelingen, maar toch met een centraal gezag. „A National 
Guild", zegt H o b s o n * ) , „is the combination of all the labour 
of every kind, administrative, executive and productive, in any 
particular industry. It includes those who work with their brains 
and those who contribute labour power. Administrators, chemists, 
skilled and tmskilled labour — everybody who can work, are all 
entitled to membership. Niunerically considered, the trade-unions 
must form the bases of these National Guilds; but they, in their 
turn, must merge into the greater body", 
De voorstanders van Nationale Gilden wijzen op het feit, dat 
de moderne industrie de tendenz in zich heeft zich nationaal te 
') GuiW Socialism, t.a.p. blz. 164. 
2) Cursiveering van mij. 
J) Self-government, t.a.p. blz. 23. 
•) Cf. ook het vlugschriftje „Guild Socialism", blz. 15. 
)^ Zie ook hiervóór, hfdst. II. 
*) GuiW Principles in War and Peace, t.a.p. Wz. 26/27; vgl. i d., National 
Guilds, blz. 132. — Cf. ook C o 1 e, GoiW Socialism Restated, blz. 46, en zijn 
The World of Laboor. 6e druk, blz. 363. 
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organiseeren, en dat zulks ook met het oog op onze moderne 
behoeften noodzakelijk is ' ) . 
P e n t y c.s. daarentegen bepleiten locale Gilden, kleine, plaat-
selijke organisaties, natuurlijk slechts voor zoover dat met den 
aard van den arbeid mogelijk kan zijn^). „No guild", zegt T a y -
l o r ' ) , „should be larger than the smallest possible unit that the 
efficiency of the trade or occupation demands". Het is geheel in 
overeenstemming met hun zwaarder accentueeren van de nood-
zakelijkheid tot terugkeer naar den geest der Middeleeusche 
Gilden, met hun eisch van „a return to ftmdamentals", en met 
hun verlangen naar een herstel van het oude handwerk. 
De „National Guildsmen" achtten het probleem der machine-
productie niet zoo urgent; voor hen waren de Gilden — met 
name in den tijd van het bestaan der National Guilds League 
golden deze opvattingen — het doel, en zagen zij deze meer in 
het licht van de reeds bestaande Trade Unions, eveneens orga-
nisaties op groote schaal, terwijl voor de ,,Local Guildsmen" de 
Gilden ten slotte slechts het middel zijn, ten einde te komen tot 
betere verhoudingen op maatschappelijk en staatkundig gebied *). 
Het is daarom niet zoo, dat P e n t y c.s. met overigens gelijke 
opvattingen locale Gilden begeerden, en de anderen nationale 
Gilden, doch slechts deze locale organisaties pasten in hun ge-
dachtengang, die verder ging en meer consequent was dan die 
der National Guildsmen. De National Guilds waren voor meer 
directe verwezenlijking vatbaar, maar hun was ook geen lang 
leven beschoren^. Sinds de mislukking der N, G .L. is er een 
duidelijke wijziging van de houding der vroegere National Guilds-
men merkbaar, die thans sterke neiging vertoonen, eveneens 
locale organisaties te verkiezen boven de nationale*). De erva-
') Cf. ook C a r p e n t e r , Guild Socialism, blz. 164 vlg. 
2) P e n t y , OW Worlds for New, Preface en hfdst. 7—12; id . , Post-
Industrialism, hfdst. 5, 6 & 7; i d., Guilds. Trade and Agriculture, hfdst. 3; 
S t i r 1 i n g T a y 1 o r. The Guild State; hfdst. IV. 
3) The Guild State, t.a.p. blz. 73. 
••) In een persoonlijk schrijven zegt P e n t y ; „To me Guilds was only 
one aspect of the question. The National G. L. treated it as the end and all. 
I demanded a return to fundamentals". 
)^ Zie hfdst. 11 over de mislukking der N. G, L. 
*) Reeds vinden we in den 5cn druk van C o 1 e's Self government in 
Industry (London 1920) merkwaardige uitlatingen ten faveure van locale Gil-
den. Zoo zegt hij op blz. 8: „I have given reasons for supposing, that in a 
free society industrial organisation would show a strong tendency towards 
local autonomy". „Guild Society must be envisaged even more as a local than 
as a national or international partnership of producer and consumer" en op 
blz. 9: „Indeed, wherever the sudden dissolution of the old order, or the 
conscious adoption of catastrophic methods, absolves Labour from the neces-
sity of working within the institutions of Capitalism, the tendency towards 
local organisation at once makes itself manifest". 
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ringen uit de praktijk hebben het belang dezer kwestie duidelijk 
gemanifesteerd, en men is gaan inzien, dat in de locale Gilden, 
in de „smaller units", de gedachten van het Gilden-socialisme ecn 
betere kans krijgen om tot eenige verwezenlijking te geraken. 
Merkwaardig, en ook thans nog van belang, is het document 
van de National Guilds Conference in den tijd, dat de N. G. L, 
nog in bloei was. De „minimum conditions", waaraan een orga-
nisatie zou moeten voldoen, wilde het als een Gilde erkend wor-
den, waren daarin neergelegd i). Zij waren: 
a) Voorziening in de leiding en administratie door middel van 
bona fide vertegenwoordigers uit de arbeiders „by hand and 
brain"; 
6) De organisatie moet samenwerken met de Trade Unions, en 
moet, waar mogelijk, direct daarop gebaseerd zijn; 
c) Er moet zijn „continuous pay" voor alle leden ^); 
d) De organisatie mag niet een zuiver winstdoel hebben, en 
indien er een surplus is, mag dit niet in den vorm van ecn 
dividend of bonus onder de Gildenleden worden verdeeld. 
De Gilden moeten ten volle autonoom zijn 3) en streng-demo-
cratisch zijn opgebouwd. Zij moeten berusten op het hoogste en 
krachtigste menschelijk motief, op het kamcraadschappelijk 
saamhoorigheidsgevoel. Ieder die in een bepaalden tak vam nijver-
heid arbeidt, onverschillig in welke functie, kan lid van een cor-
rcspondeerend Gilde worden*). 
De keuze der ..officials", dergenen, die tot een of andere lei-
dende functie van technischen of administratieven aard geroepen 
zijn, moet geheel in harmonie met het beginsel der „self-govern-
ment", der autonomie in eigen kring, gehouden worden. Geen 
benoeming van opzichters, ambtenaren, „managers", enz. zal meer 
plaats hebben door buitenstaande gezaghebbers, die slechts oog 
hebben voor de belangen der aandeelhouders of der exploitanten, 
wier vertegenwoordigers zij zijn. Zij zullen worden gekozen uit 
en door de leden van hun Gilde, en aan hen verantwoording 
schuldig zijn. Indien er voor een post technische qualificatics 
') Zie vlugschrift „Guild Socialism", blz. 11, den origineelen inhoud van 
het document. 
2) Zie hierover ook hfdst. III, sub C dezer diss. 
3) Vgl. echter wat hierna gezegd wordt over het verschil van gevoelen 
t.a.v. de verhouding der Gilden tot den tSaat. 
*) Cf. ook L e u b u s c h e r , Sozialismus u. Sozialisierung, blz. 69 vlg. 
C o I e ontwerpt een volledig plan voor de inrichting van een Machine-
industrie-Gilde in Self-government in Industry, 5e druk, hfdst. 7, afd. 6. Dit 
schema heeft slechts historische waarde en houdt niets definitiefs in t.a.v. 
hetgeen thans door de meerderheid der Gilden-socialisten wordt begeerd. 
Cf. ook het ontwerp van een Transport- en Spoorweg-Gilde bij H o b s o n , 
National Guilds, en in het vlugschrift van de N. G. L. „Towards a National 
Railway Guild". 
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vereischt worden, dan zal de betreffende candidaat na afgelegde 
bewijzen van bekwaamheid eerst tot een bepaalden professionec-
len graad moeten zijn toegelaten. De duur van de positie van 
ieder, die tot een leidende functie geroepen wordt, zal elk Gilde 
zelf regelen; in 't algemeen zal deze afhankelijk zijn van de wijze, 
waarop die functie wordt verricht, de beoordeeling waarvan toe-
komt aan de gezamenlijke leden ' ) . 
P e n t y is van oordeel, dat in een Gilden-maatschappij ver-
schillende vormen van samenwerking dienen te bestaan. Al naar 
gelang van iemands karakter en aanleg zal hij dan werken in 
een grooter ' organisatie, onder het principe van „self-govern-
ment", of -> hij meer geïsoleerd arbeiden. Hij acht het geheele 
organisatiev, \agstuk, in zooverre het betreft kleine of groote 
„workshops", van secundair belang'^), „They are matters of 
opinion, preference or experience" zegt hij '•^). Voorop, als van 
primair belang, staan de Gildcnbeginselen, vervat in de regle-
menten. Deze moeten worden geëerbiedigd en door ieder na-
geleefd. Vóór alles moet kunnen worden verzekerd ,.a return to 
the principles of honesty and fair dealing; the rest will follow in 
due course" *). 
Bizonderheden ten aanzien van de toelating van leden tot bet 
Gilde ontbreken zoo goed als geheel. Gelijk reeds opgemerkt, 
kan ieder zich als lid aanmelden, die in staat is, deugdelijkcn 
arbeid te verrichten. 
Even groote duisterheid heerscht met betrekking tot het royee-
ren van een lid. Slechts wordt opgemerkt, dat achteruitgang van 
het Gilde, directe inbreuk op de discipline of gedragingen, die 
in strijd zijn met het karakter van het Gilde als zoodanig, gron-
den zijn, die tot royeering kunnen leiden. Appèl tegen vermeende 
onrechtvaardige uitzetting zou moeten bestaan bij ..Guild Courts" 
en in ieder geval zal niemand als lid worden geschrapt dam bij 
een overgroote meerderheid van stemmen van het betreffende 
Gilde 5). 
Over de betaling der Gildeleden, welke betaling moet zijn een 
„continuous pay", is in het vorige hoofdstuk reeds het noodige 
gezegd*). Slechts worde hier nog gewezen op het afwijkend ge-
1) Voor een uitgewerkt schema van electies en toewijzing van functies 
binnen de Gilden, zie o.a. C o l e , Self-government i. /., blz. 223 vlg.; H o b -
s o n , Guild Principles in War and Peace, blz. 53 vlg.; S t i r l i n g ' T a y l o r , 
The Guild State, hfdst. III. 
Cf. verder ook L e u b u s c h e r , Sozialismus u. Sozialisierung, blz. 69—73. 
2) Guilds, Trade & Agriculture, blz. 70. 
3) id., t.a.p. blz. 70. 
•) id., t.a.p. blz. 70/71. 
5) Cf. R e c k i t t & B e c h h o f e r , The Meaning of National Guilds, 
blz. 182—184. 
6) Hfdst. III. sub C. 
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voelen van P e n t y over het al of niet verwerpelijke van het 
„wage-system". Terwijl de meeste Gilden-socialisten onverzoen-
lijk staan tegenover het loonstelsel, en het als zoodanig veroor-
deelcn, acht P e n t y slechts verkeerd het loonstelsel, gelijk het 
na geworden is, zonder het om zichzelf te verwerpen. P e n t y 
drukt het verschil aldus uit: „they (d.i. de tegenpartij) seem to 
regard the institution of wages as an absolute evil, whereas, in 
my opinion, it is only relative" i). P e n t y wijst er op, dat ook 
in de Gilden der Middeleeuwen een soort loonstelsel bestond, 
dat echter niet van hetzelfde kwade gehalte was als dat van 
heden. Wat ons loonstelsel tot in den grond heeft bedorven is 
de groei van het grootbedrijf; dat is de voortschrijdende arbeids-
verdeeling; dat is het gestadig-toenemend gebruik vjm machi-
nes 2), In een Gilden-maatschappij kon het loonstelsel zonder 
moreele schade worden gehandhaafd, maar zoolemg deze er niet 
is, en zoolang de arbeid als een handelsartikel wordt be-
schouwd 3), blijve de eisch van „continuous pay", van een vast-
gestelde belooning — 't zij werk, 't zij geen werk — gehandhaafd. 
De vraag, welke Gilden er al zoo zijn zullen in een Gilden-
maatschappij en van derzelver classificatie, heeft slechts zin, 
indien men zich plaatst op het standpunt der National Guilds-
men, want de tegenovergestelde richting kent geen beperkt aemtal 
groote Gilden-organisaties. Doch ook de National Guildsmen 
hebben voor deze vraag geen definitief of zelfs eensluidend ant-
woord. In hoofdzaak komt men hierin overeen, dat er twee typen 
van Gilden moeten zijn: de „industrial" en de „civic" Gtiilds, 
waarbij sommigen nog een derde soort voegen, nl. de „distribu-
tive" Guilds*). 
De „industrial Guilds" zouden dan zijn alle Gilden op het 
gebied van fabricage en vervoer'). 
J) OW Worlds for New, t.a.p. blz. 59. 
2) Cf. P e n t y, Old Worlds for New, blz. 60 vlg.j i d., Poat-Industrialism. 
blz. 108 vlg. 
3) Ook P e n t y verwerpt deze theorie; cf. OW Worlds for New, blz. 58, 
en 60 vlg.; Post-Industrialism, hfdst. VI; Guilds, Trade & Agricallare, 
hfdst. X. 
*) Cf. bet vlugschrift Jfational Guilds", uitg. der Nat. Guilds League, 
blz. 12. 
^ Hoewel ook omtrent de demarcatielijn tusschen de verschillende Gilden 
geen zekerheid bestaat, zou het volgende schema kunnen dienen om aan te 
geven, welke Gilden tot deze groep kunnen gerekend worden: 
Transport-Gilde. 
Landbouw-Gilde. 
Mijn-Gilde. 
Machine- en Werktuigen-Gilde. 
Bouw- en Meubelgilde. 
Gilde van boek en, papierfabrica^, etc. 
Texüel-Gildc. 
Confectie-Gildc. 
Gilde van Voeding, huisvesting en aromatische genotmiddelen. 
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De „civic Guilds" zouden omvatten alle ambten en beroepen. 
Speciaal worden daarbij genoemd het „Health" of „Medical 
Guild", waartoe allen zouden behooren, die arbeiden in particu-
lieren of publieken gezondheidsdienst ') en het „Educational 
Guild", omvattend alle inrichtingen van onderwijs, van de Frö-
belschool af tot de Universiteit toe. Ook is er sprake van een 
„Legal Guild", voor advocaten en leden der rechterlijke macht, 
een „Dramatic Guild", voor tooneelspelers, etc. en andere Gilden, 
die bedoeld zijn ook de non-economischc behoeften in de maat-
schappij te erkennen en te bevredigen. 
Voorstanders van „distributive Guilds" zijn zij, die aan den 
Staat ook in de Gildenmaatschappij nog een belangrijke rol wen-
schen te zien toevertrouwd, gelijk H o b s o n - ) . De distributive 
Guilds zouden dan voor het grootste deel den kleinhandel, gelijk 
die thans door kooplieden en verbruikscoöperaties wordt gedre-
ven, vervangen. Zulke Gilden zouden zijn samengesteld uit al 
degenen, die werkzaam zijn in de distributie van goederen ^J, en 
daarenboven zouden ertoe behooren vertegenwoordigers van alle 
productieve Gilden, wier goederen worden gedistribueerd, als-
mede vertegenwoordigers van de gezamenlijke verbruikers *), 
Afzonderlijke beschouwing verdient nog het Landbouw-Gilde. 
Door vele Gilden-socialisten, met name door hen, die den nadruk 
leggen op terugkeer tot ecn primitievcren staat des levens, op 
een „return to fundamentals", wordt een opleving van den land-
bouw, een meer algemeene beoefening daarvan, als een noodzake-
lijkheid gevoeld^). 
Het is noodzakelijk, want de internationale competitie moet 
worden vervangen door internationale samenwerking, en dit is 
slechts mogelijk, indien elk land zooveel doenlijk zichzelf kan 
voeden. 
1) Cf. H o b s o n , National Guilds, blz. 227, en C o l e , Guild Socialism 
Re-stated, hfdst. 1 
2) Zie ook hieronder over de Staatstheorieën. Vgl. verder H o b s o n , 
National Guilds and the State, hfdst. 5, 7. 
3) Grossiers, winkeliers, venters, etc. 
••) C o l c bepleit ecn „functional democracy", waarin verschillende orga-
nisaties de producenten en de consumenten vertegenwoordigen. Eén dezer 
organisaties, dewelke zou kunnen groeien uit de bestaande verbruikscoöpe-
raties (die in Engeland een groote populariteit bezitten!), zou dan Ijelast 
worden met de „retail distribution". Cf. C o l e , Guild Socialism Re-stated, 
blz. 78—85. 
Gelijk C a r p e n t e r terecht opmerkt, bestaat er tusschen H o b s o n's en 
C o 1 e's plan practisch niet veel verschil. Zie C a r p e n t e r , Guild Socialism, 
blz. 164. 
5) Literatuur: M o n t a g u e F o r d h a m , Agriculture and the Guild Sys-
tem; P e n t y , Guilds, Trade & Agriculture, spec, hfdst. 9; id. , A Guildsman's 
Interpretation of History, blz. 305 vlg.; H o b s o n , GuiW Principles in War 
and Peace, blz. 110 vlg. 
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Het is noodzakelijk, om het nijpende werkeloozenvraagstuk op 
te lossen, want het land zou duizenden werkkrachten vragen, die 
thans in de steden overbodig zijn, en parasiteeren op de gemeen-
schap. 
Het is noodzakelijk, wil men herkrijgen ecn lichamelijk zoowel 
als geestelijk gezonde bevolking, die in de steden langzamerhand 
haar vitaliteit verliest, en waarvan een niet onbelangrijk deel tot 
degeneratie gedoemd is. 
„If therefore", zegt P e n t y ' ) , „one aspect of the return to 
fundamentals is a return to the principles of justice, honesty and 
fair dealing, the other aspect is a return to the land; to a life lived 
in closer contact with the elemental forces of nature". Het is 
tegelijk een uitvloeisel van de gedachte, dat veel en veel meer 
dan thans het geval is, de locale behoeften ook door locale pro-
ductie moet worden bevredigd, en dat daarom ook elke streek 
zooveel doenlijk moet trachten ecn zoodanige ruimte en zooveel 
krachten voor den landbouw te reserveeren, dat de opbrengst 
daarvan min of meer in verhouding tot de behoefte is. 2) 
Bij den tegenwoordigen stand van zaken, die zich kenmerkt 
door ecn opcenhooping van de bevolking op bepaalde punten, 
en in 't algemeen door een zeer uiteenloopende bevolkings-
densiteit, is zulks totaal onmogelijk. Nederland b.v. zou met den 
besten wil niet zichzelf uit zijn eigen bodem kunnen voeden. Dit 
bezwaar wordt door de Gilden-socialisten niet uit het oog ver-
loren, maar zij meenen, dat het niet onoverkomelijk is. Met name 
twee middelen ter verbetering van dit euvel — want ecn euvel 
wordt dit verschijnsel geacht te zijn — worden aangegeven: 
redistributie van de bevolking in de verschillende landen, die 
daarvoor in aanmerking komen, en emigratie ^). 
Redistributie van de bevolking, d.w.z. een verlaten van de 
groote centra en een neerzetten op het land, waar ieder van de 
vrucht van zijn arbeid kan leven. „In a really healthy society", 
schrijft P e n t y *), ,.there would exist a certain ratio between 
the rural and urban populations". E n M o n t a g u c F o r d h a m 
merkt op, dat indien de Britsche Regeering slechts zulke facili-
teiten wilde garandeeren als b.v. het Poolsche Gouvernement, en 
wilde vaststellen een „just price", dan konden tenminste twee-
') Guild, Trade & Agriculture, t.a.p. blz. 75. 
2) „If the economie problem", merkt P e n t y op (GaiWs, Tr. & A., t.a.p. 
blz. 79), „is to bc handled successfully we must bc as selfsupporting as 
possible". 
5) Zie Ward , Can our Industrial System survive?, hfdst. XIV; P e n t y , 
OW WorWs for New. hfdst. 18; i d., GuiW», Trade & Agric, blr. 81 vlg. 
•) OW WorWs for New. t.a.p. blz. 141. 
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honderdduizend gezinnen in de dorpen worden geïnstalleerd, die 
dan in twee jaar tijds „self-supporting" zouden zijn ^). 
Een eerste vercischte, om den weg daartoe te effenen, is ook 
de verhooging van het loon der landarbeiders. Er is een wan-
verhouding tusschen de verdiensten in de steden en die op het 
land, en het is dit fatale verschil, dat niet het minst heeft mede-
gewerkt tot de „vlucht van het land naar de centra". Die ver-
hooging van het loon brengt de noodzakelijkheid met zich mee 
van „just prices" in plaats van de concurrentie-prijzen, en zal op 
haar beurt den weg banen voor de vorming van Landbouw-
Gildcn. Zulke Gilden zouden de prijzen regelen, zouden koopen 
en verkoopen, en het wederkeerig dienstbetoon op de meest vol-
ledige wijze beoefenen. De grond behoort in eigendom te zijn 
aan de verschillende locale Gilden, en door hen te worden be-
heerd^). Dit, veel liever dïm landnationalisatic, wordt begeerd, 
want nationalisatie beteekent onvermijdelijk bureaucratie, en 
bm-eaucratie is een der groote euvels, die bestreden dienen te 
worden^). 
Redistributie der bevolking van het land evenwel is niet vol-
doende. Er zijn uitgestrekte, vruchtbare gebieden, met ecn uiterst 
dunne bevolldng, en kleine „plekjes grond", waar de menschen 
om zoo te zeggen op clkaeir wonen. Daarom moet er ecn betere 
verdeeling der bevolking over de geheele wereld zijn, en het 
eenige middel daartoe is emigratie uit het land, dat een te veel 
heeft naar de landen, waar nog overvloed van ruimte is. Die 
emigratie behoort anders te zijn, dan ze thans is. Niet een ,,solo"-
emigratie, ecn enkeling, die familie en vrienden vaarwel zegt, 
en een onbekend leven in een vreemd land tegemoet gaat. Zulk 
ecn emigratie vindt niet alleen weinig navolging — en geen won-
der — en is in hoofdzaak beperkt tot de meer avontuurlijke en 
zwerfzieke geesten, of ook tot de desperado's, maar sorteert ook 
weinig effect, want zulke emigranten vereenzelvigen zich zeer 
moeilijk met de bevolking van het nieuwe land, en niet zelden is 
him eenige bedoeling, ecn flinken spaarpot te maken en — naar 
het geboorteland terug te keeren*). Daarom wordt aangedrongen 
') Cf, „Agriculture and the Guild System", blz, 6, — Zie ook W a r d , 
Can our Industrial system survive: „Men must be planted on the land with 
their families on farms sufficiently large tot keep them, but without being 
huge estates. We need in England peasant proprietors such as are the back-
bone of France"; t.a.p, blz. 83. 
2) Zelfs de National Guildsmen prefereeren bier ook de locale organi-
satie. Cf. C o l e, GuiW Socialism Re-stated, hfdst. 9. 
3) P e n t y , Guilds, Trade & Agric. blz. 80; S t i r l i n g T a y l o r , The 
Guild State, blz. 60 vlg.; hfdst. 4; H o b s o n, GuiW Principles, blz. 29; 89 vlg., 
141 vlg. 
'*) ..They cherish the hope of making a pile and returning home", schrijft 
P e n t y [Guilds. Tr. & A., t.a.p. blz. 81). „It is this spirit that has corrupted 
colonial life, and has brought into existence in our colonies in less than a 
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op groeps-emigraiie, gelijk dat vocn-komt bij Italianen en bij de 
Slaven. Alsdan worden de emigranten bijeengehouden door ban-
den van vriendschap e.n bloedverwantschap, hebben zij steun aan 
elkaar en zullen zij zich veel gemakkelijker aan de nieuwe toe-
standen aanpeissen, dan wanneer zij alleen stonden ' ) . 
Belangrijk is ook, hoe het Gilden-socialisme staat tegenover 
den tusschenhandel. Hoewel het den tusschenhandel als zoodanig 
niet onvoorwaardelijk afkeurt, en zelfs als een noodzakelijkheid 
erkent, kiest het stelling tegen de enorme, ongezonde uitbreiding, 
die deze handel in den laatsten tijd heeft gehad. Deze snelle 
groeit is een symptoom der ziekelijkhedcn van het maatschap-
pelijk lichaam. Er is gekomen een hcirleger van tusschcubande-
laren, wier raison d'etre al zeer dubieus is, en die vcgeteeren op 
de producenten zoowel als op de consumenten, „Sharks of 
various kinds", noemt P e n t y hen^). „In a healthy society", 
zegt hij dan'), „he*) would not exist, but the craftsman would 
work direct for the public, for in the long run it is only possible 
for him to produce beautiful things if he works in this way". 
Het zijn de conctu-rentic-prijzen, de „non-just prices", het is 
de massa-productie, de verdwijning van het handwerk en vam de 
locale markten, die dezen toevloed van tusschenpersonen hebben 
mogelijk gemaakt, sterker, hebben geprovoceerd. De concurrentie-
druk, die kwam, toen de markt met goederen werd overstroomd, 
en Eet evenwicht tusschen vraag en aanbod verstoorde, speelde 
den producent vamzelf in handen van een tusschenpersoon, hetzij 
deze was commis-voyageur, of een kapitaalkrachtig iemand, die 
groote sommen aan reclame kon besteden. 
Deze concurrentie móet verdwijnen, en door een andersoortige 
vervangen worden. Men heeft gezegd, dat de prikkel der con-
currentie ecn noodzakelijk iets is, om de energie te doen ont-
waken. Doch indien men dan het oog heeft op de concurrentie, 
gelijk die thans bestaat, vergist men zich. Wat men er tegen-
woordig onder verstaat, is, zegt T a y l o r ' ) , een meedoogcn-
loozc affaire, die niet de energie bevordert, maar slechts haar 
slachtoffers doodknuppelt, 
De concurrentie in een Gilden-maatschappij zou niet dit karak-
ter hebben. Zij zou worden beperkt binnen zeer bepaalde gren-
century social problems as bad if not worse than ours which have taken 
centuries to develop". 
1) Zie P e n t y. Guilds. Tr. & A., blz. 81/82; W a r d , Con onr Ind. system 
Borvive. blz. 83/84. 
2) Old Worlds for New. blz. 117 vlg. 
3) id., t.a.p. blz. 119. 
*) d.i. de tusschenhandelaar, die eea onnóódige schakel vormt tusschen 
producent en consument. 
») The Guild State. blz. 93 vlg, 
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zen, zoowel wat aangaat het terrein, waarop ze kon worden uit-
geoefend, als de middelen waarmede dit geschiedde. Het zou 
ook meer worden een competitie in kwaliteit, dan in prijs'). 
In zooverre de tusschenhandelaar een noodzakelijke functie 
in de maatschappij vervult, dient hij te worden gehandhaafd. 
Wat dan behoort deze functie te zijn? Deze, dat de tusschen-
handelaar vormt de noodzakelijke schakel tusschen producent 
en consument, welke schakel uit den aard van het te distribueeren 
goed niet gemist kan worden, en wel ten voordeele van beiden, 
Het is in vele gevallen echter mogelijk, en dan ook wenschelijk, 
om producent en consument in directe relatie met elkaar te bren-
gen, Alsdan moet de tusschenhandelaar het veld ruimen, want 
daar is hij slechts een sta-in-den-weg, een, die zichzelf bevoor-
deelt ten koste van producent en consument, en zonder dat zijn 
bemiddeling noodig is ^). 
Wil trouwens herleving van het handwerk mogelijk zijn, dan 
moet de tusschenhandelaar ecn veel bescheidener plaats innemen, 
want het is noodzakelijk, dat de handwerksman en het publiek 
elkaar kennen. Anders toch wordt eerstgenoemde weer afhan-
kelijk van de verkoopers, en deze afhankelijkheid beteekent de 
ontrooving van de vrijheid, die hij zoozeer behoeft tot ontplooiing 
van zijn arbeidsmogelijkheden. 
Hoe zullen zich de Gilden nu verhouden tot den Staat, en 
welke is die Staat, m.a,w, welke Staatstheorie hangt het Gilden-
socialisme aan? 
De beantwoording dier vraag stelt ons weer voor eigenaardige 
moeilijkheden. Allereerst hierom, wijl het niet duidelijk is, welke 
inhoud de Gilden-socialistische schrijvers aan het begrip ,,Staat" 
') Zie verder The Guild-State, blz, 94 vlg.; P e n t y, OW WorWs for New, 
blz. 121 vlg.; id . , The Restoration of the Gild System, hfdst. I. 
Vermelding verdient, wat P e n t y in zijn laatstgenoemd werk over de con-
currentie-verandering opmerkt. Daar onder de M. E. Gilden prijzen, arbeids-
voorwaarden, etc. gelijk waren, werd het vanzelf een concurrentie in kwaliteit. 
Toen daarvoor de „commercieele" concurrentie in de plaats kwam, werd het 
er een in goedkoopte. „With the passing of the control of industry from 
the hands of the crafts-masters into those of the financier and the abolition 
of the regulations of the Gilds, the era of commercial competition was 
inaugurated and what was formerly a healthy and stimulating factor became 
a dangerous and disintegrating reactionary force; for competition between 
financiers means a competition for cheapness, to which all other considerations 
must be sacrificed", (t.a.p. blz. 3, Restoration of the G. S.). 
De fout is niet de concurrentie, maar het „commercialism". „Commercialism 
means the control of industry bij the financier (as opposed to the master-
craftsman), while competition means the rivaly of producers" (i d, t.a.p. 
blz. 3). 
2) Als voorbeeld noemt P e n t y den meubelhandel, zie OW Worlds for 
New, blz. 117 vlg. Daar is hij een indringer; niet iemand, die den producent 
en den consument ten bate van beiden te samen houdt, maar een, die hen 
kunstmatig gescheiden houdt enkel en alleen voor zijn eigen profijt. 
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geven willen. Is het niets anders dan ecn verhouding van hecr-
schers en beheerschten? Is het een geografisch begrip, aandui-
dend een bepaalde ruimte met de daarop levende menschen onder 
een Overheid? Ecn duidelijk uitsluitsel hierop geeft het Gilden-
socialisme niet. Wel spreekt C o l c van den Staat als van een 
organisatie, gelijk andere organisaties ' ) , en zeker is het, dat zeer 
vaak het woord Staat gebruikt wordt, waar Overheid of Regee-
ring had moeten staan 2). Hoe 't ook zij, vóórop wordt gesteld, 
dat de Staat, dat ongrijpbare, geheimzinnige monster, niet langer 
behoort te zijn de alom-intervenieerende macht, die hij thans is, 
niet langer moet zijn een wezen, dat bij elke economische en 
maatschappelijke aangelegenheid tusschenbeide komt, niet langer 
de rol vervult van ecn bemoeizieken manus-van-alles. Aan den 
Staat moet worden toegewezen een zeer bepaalde en beperkte 
arbeidssfeer, omvattend de hem toekomende en geëigende 
functies'). 
De vraag, welke die geëigende fimcties zijn, nauw samenhan-
gend met die omtrent het wezen van den Staat, wijst op een 
tweede moeilijkheid in het aangeven der Staatstheorie van het 
Gilden-socialisme. De meeningen hieromtrent toch loopen niet 
onbelangrijk uiteen*). 
Wij wijzen allereerst op de theorie van C o l c . Zijn oorspron-
kelijke opvatting ') was, dat de Staat moest zijn een organisatie, 
die stond nevens de andere organisaties, met name naast de Gil-
den, en wel ecn organisatie van consumenten. Met de opvatting, 
als zou de Staat een macht zijn boven de andere machten, een 
macht, aan wie het laatste woord was, ecn souvereine macht dus, 
moest worden gebroken. De machten moesten co-ordineerend zijn, 
en de Staat had de speciale en eigenlijk ook al-eenige taak om 
de Belangen der consumenten te behartigen, de Staat dan in al 
') Zie o.a. Self-government, Introduction to the edition of 1919; 00k zijn 
Social Theory en Labour in the Commonwealth, hfdst. 10 & 11. 
2) Lees b.v. Self-government. 5c druk, hfdst. I: „The Nature of the State". 
3) Zie hierover C o l e , Social Theory, blz. 81. Hij typeert daar den Staat 
als niet „omni-competent", maar als de trustee van bepaalde functies, be-
paaldelijk het verrichten van zulke diensten, die aan alle menschen, onver-
schillig waar en waarin zij werkzaam zijn, ten goede komen, als politie-
bescherming, brandweer, beveiliging tegen watersnood, etc. 
*) „There is no common attitude", zegt C o l c [Self-government, 5c druk, 
blz. 3, t a.p.), ,,on the functions, if any, of the State in the new Society, no 
common view on the question whether the State will, or will not, continue 
to exist or on its relations to the industrial organisations of the workers in 
the event of its continuance, or on the type of organisation which should 
succeed it in the event of its disappearance". — Cf. 00k V. G o l l a n c z , 
Industrial ideals, blz. 30—33. 
)^ Gelijk deze te vinden is in de eerste vier drukken van zijn werk Self-
government in Industry. 
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zijn uitingen i) . De Staat moest bet te zeggen hebben ten aan-
zien van aard en ontwikkeling der productie en bij de vaststelling 
der prijzen. Aan den Staat moesten toebehooren de productie-
middelen, die evenwel door hem werden overgedragen aan de 
Gilden 2), terwijl deze geheel autonoom bleven wat betreft de 
regeling van hun industrie. De Staat, als vertegenwoordigend de 
consumenten zou dam met de Gilden, als de producenten, op voet 
van gelijkheid over de voorwaarden onderhandelen, en trans-
acties sluiten. Geschillen tusschen Staat en Gilden, of ook zulke, 
die tegelijk de producenten als de consumenten aangingen, zou-
den moeten worden beslecht door een Lichaam, daartoe door 
Staat en Gilden gezamenlijk ter beslechting in het leven geroe-
pen 3), 
Deze opvatting van C o l c onderging later eenige wijziging, 
mede als gevolg van zijn polemiek met H o b s o n over de kwestie 
der Staatssouvereiniteit, waarover straks nader. Zijn veranderde 
meening wordt uiteengezet in het voorwoord van den 5en druk 
van zijn Self-government in Industry*), Niet langer beschouwt 
hij den Staat te zijn zuiver de vertegenwoordiger vam de con-
stunenten, maar geeft hem ook andere fimcties. Die functies zullen 
betrekking hebben op vier groepen van gemeene behoeften: 1, hui-
selijke en persoonlijke^; 2, locale^); 3. nationale^; 4, inter-
nationale behoeften*). Hierbij worden dan gevoegd de ..zuivere 
sociale functies" als „the legal and administrative regulation of 
personal relationships", justitie en politie, belastingwezen, e t c ' ) . 
We kunnen dit schema gevoegelijk laten voor wat het is, wamt 
•) Dit is een opvatting, waartegen P e n t y reeds in zijn eerste werk over 
het Gilden-socialisme, n,l „The Restoration of the Gild System", stelling koos. 
Dit eenzijdig standpunt, als aou de Staatsorganisatie alleen in het belang van 
den mensch als consument bestaan, is juist, volgens P e n t y , een der groote 
fouten van het Collectivisme. „In a true social system", zegt hij (a. b., t.a.p. 
blz. 7) , ,,the aim of government would not be to exalt either producer or 
consumer at the expense of the other, but to maintain a balance of power 
between the two". Zie verder blz. 7 vlg. 
)^ Vgl. hiervóór in verband met de belastingkwestie hfdst. Il l , sub B. 
3) Cf. ook Self-government in Industry. 5e druk, blz. 3 vlg. Deze oude 
opvatting vinden we nog aangegeven in B e e r , History of British Socialism, 
blz. 363 vlg. Zoo zegt hij op blz. 369, t.a.p., dat C o I e den Staat acht te 
zijn „the political and governmental institution of the citizens as consumers". 
*) Cf. ook L e u b u s c h e r , Sozialismus and Sozialisierung, blz. 76 vlg. 
^ Betreft huisvesting, zuiver persoonlijke benoodigdheden, etc. 
*>) Zooals watervoorziening, verlichting, sanitaire werken, wegen, locale 
verkeersmiddelen, publieke uitspanningsplaatscn, etc. 
•') Nationale vervoennfddelen, spoorweg, binnen- en kustvaart, post en 
telegrafie, etc. 
)^ Internationaal verkeer te land, ter zee en in de lucht, intern, post, 
telegrafie, e t c ; intern, uitwisseling van wetenschappelijke producten, e.d. 
9) Cf. Self-government, 5e druk, blz. 20 vlg,, ea blz. 20 t.a.p. 
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het is zoo weinig definitief en ook zoo vaag van inhoud (hetgeen 
C o l c trouwens met zooveel woorden zelf erkent!) ' ) , dat het 
weinig zin heeft er nadere beschouwingen aam vaist te knoopen, ^ ) 
Een andere theorie, die al dadelijk met de opvattingen vam 
C o 1 e in bosting kwaim, is die van H o b s o n , welke theorie het 
uitvoerigst uiteengezet is in zijn boek „National* Guilds and the 
State". — Ook hij wil den eigendom vam de productie-
middelen overdragen aam den Staat en dan een charter 
tusschen dezen en de Gilden doen maikcn ten aanzien vam het 
gebruik dier productiemiddelen ^ . Doch hij weigert den Staat te 
accepteeren als den vertegenwoordiger of beschermer, in welken 
zin ook, van den consument. De Staiat is souverein, doch moet 
zich vam elk actief ingrijpen in den gang van het economisch leven 
onthouden. Zijn fimctie is slechts het beoefenen van zijn souve-
rein gezag, dat los staat vam de belangen vam producenten of 
consumenten, los van eiken economischen band *). De Gilden 
hebben te behau-tigen de belangen van beide consumenten en pro-
ducenten, doch de Staat verheft zich boven elk bizonder belamg; 
moet veel meer de wil vam den burger in 't algemeen tot uitdruk-
king trachten te brengen, treedt tegenover de groepen disciplinadr 
op. Ofschoon alle ftmcties vam hem afgeleid worden, is hij zelf 
fiïnctie-loos, d.w.z. hij is niet een bepaalde organisatie voor een 
bepaalde ftmctie O-
Merkwaardig is ook, wat S t i r l i n g T a y l o r over den Staat 
schrijft in zijn „The Guild State". De verhouding tusschen Staiat 
en Gilden voor de toekomst acht hij bezwaarlijk reeds nu vast te 
stellen. Het is evengoed mogelijk, dat een zwak Staatsorganisme 
wenschelijk zal blijken als een krachtig. Zeker is echter, dat bij 
het begin van de Gildenmaatschappij de Staiat nog veel werk zal 
1) Zie Setf-gooernment, Se dmk, blz, 23. 
2) Cf, ook S t e r n h e i m , Bet socialisme in zijn nieuwste scfiakeeringen, 
bl. 37. Wanneer S t e r n h e i m bemerkt, dat „ C o l c in zijn Social Theory 
zoover gaat ,dat hij den staat zelven wil afschaffen", moet men o.i. wel 
fjcdenken, dat dit gezegde cum grano salis te nemen is. Het valt reeds moeilijk 
in te zien, hoe men zidi een „afschaffen van den Staat" kan voorstellen. Ecn 
Staat is een realiteit, die zich bezwaarlijk laat afschaffen. Immers geeft C o l e 
zelf reeds aan, dat hij onder „Staat" een bepaalde organisatie verstaat. Deze 
organisatie, gelijk die thans is, moet z.i. door een andere vervangen worden, 
doch dit is geen „afschaffen van den Staat", doch een veranderen van den 
Staatsvorm; wil men, een andere wijze van openbaring van den Staat. 
3) Vgl. H o b s o n , GuiW Principles in War and Peace, blz. 163. Een 
soortgelijke opvatting vinden we ook bij S t i r l i n g T a y l o r , in zijn The 
Guild State, zie hieronder. 
*) Zie National Guilds and the State, blz. 98 vlg. 
') National Guild» and the State, hfdst. 6. — Zie ook GuiW Principles in 
War and Peace, blz. 59—61; blz. 29. — C a r p e n t e r , GuiW Socialism, blz. 
99; blz. 180—183; L e u b n a c h e r , Sozialiamas a. Sozialisierung, blz. 76 vlg. 
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moeten verrichten, wat later door de Gilden kan worden over-
genomen ' ) . 
Hoe onzeker het zijn moge, hoe de Staatsvorm wèl moet zijn, de 
tegenwoordige staat van zaken heeft ons overduidelijk aange-
toond, hoe hij niet zijn moet, We zijn tenminste dank verschul-
digd, zegt hij sarcastisch ^), aan onze tegenwoordige politici, wijl 
zij ons hebben getoond al datgene, wat we moeten vermijden, 
,,Whatever the central government organ may be, it certainly 
cannot be a parliament controlled by the clique who masquerade 
under the two-party system. We may eventually find a parlia-
mentary system of government by Lords and Commons a good 
thing; but we know that government by a small group of political 
intriquers is an utterly bad thing, and has very little to do with 
Lords or Commons, or, indeed, with representative government 
at all" 2), 
Overigens kan reeds nu één belangrijke functie van den „Staat" 
worden vastgesteld: het verleenen van charters aan de Gilden •'), 
en het erkennen van nieuw op te richten Gilden, na eerst door 
de andere, reeds bestaande Gilden, of door de maatschappij in 
haar geheel erkend te zijn. De wijze, waarop dit moet geschieden, 
wordt niet nader aangegeven, en aan den toekomstigen loop der 
dingen overgelaten. Het eenige, dat T a y l o r te dien aanzien 
concludeert, is, dat voornamelijk moet worden aangestuurd op 
ecn procedure, waarin de „community as a whole" het recht krijgt 
om te beslissen, of een voorgesteld nieuw Gilde een, 't zij abso-
luut, 't zij partieel, monopolie krijgt in den handel van zijn 
ressort*), „It is perhaps in this right to control industry by 
charters", aldus T a y l o r ' ) , „that we find the most vital func-
tion of the State", Gelijk reeds vroeger is opgemerkt *), zal de 
charter beteekenen een soort contract tusschen Staat en Gilde, 
waarin eenerzijds worden vastgelegd waarborgen voor een mono-
polie, voor self-government; voorts bepalingen van duur, vain 
proeftijd, van geografische en industrieele arbeidssfeer, enz,, 
en anderzijds wordt gegarandeerd een belasting aan den Staat. 
,,sufficient to discourage any frivolous applications from a body 
which did not mean serious business" ^), en overigens gehouden 
in overeenstemming met den aard van bet werk der Gilden, van 
het inkomen, en de financieele mogelijkheden, enz. Ook zullen 
zeker gemaakt moeten worden bepalingen t,a.v, een prijsstijging, 
O Cf, The Guild State, blz, 110. 
2) The Guild State, t.a.p. blz. UI. 
3) Vgl. hiervóór over H o b s o n's theorie. 
•) Cf. The Guild State. blz. 118. 
5) The Guild State, t.a.p. blz. 119. 
6) Cf. hfdst. III, sub A & B dezer dissertatie. 
7) The Guild State, f.a.p. blz. 122. 
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teneinde aan de consumenten een „fair price" te verzekeren ' ) . 
Hoewel voor de toekomstige staatsinrichting overigens geen 
bepaalde gegevens genoemd worden, wil T a y l o r een sterk 
doorgevoerde decentralisatie, met als gevolg ecn groote mate vam 
zelfstandigheid aan de afzonderlijke gemeenten. De tegenwoor-
dige centralisatie is irrationeel 2) en heeft daarenboven het 
bureaucratisme sterk bevorderd, en reeds hierom is het veroor-
deeld. Evenwel, hoezeer decentralisatie ook gewenscht is, er zijn 
aangelegenheden, die alle leden der maatschappij gezamenlijk 
betreffen, en deze kunnen beter worden opgelost door één cen-
traal lichaam. Ecn centraal gezagsorgaan kan daarom toch niet 
gemist worden. 
De verkiezing van elk vertegenwoordigend lichaam moet ge-
baseerd zijn op het uitgangspunt, dat de stemgerechtigden kennen 
zoowel de personen, die als candidaten gesteld worden, als wel 
de kwesties, waarover straks derzelver decisie zal worden ge-
vraagd 3), De moeilijkheden, die bij de practische doorvoering van 
dit systeem naar voren komen, worden door T a y l o r aanstonds 
gevoeld en een bepaalde oplossing weet hij niet te geven. Een 
centraal gezag is een noodzakelijk kwaad, en we moeten ons 
maar troosten met de gedachte, zegt hij *), dat in een Gilden-
Staat zooveel mogelijk het centraal gezag moet worden beperkt 
en zoo weinig mogelijk daaraan moet worden toevertrouwd. 
Afzonderlijke vermelding verdient nog P e n t y's opvatting der 
Staatstaak *). Allerminst, zegt P e n t y , behoort als voornaamste 
functie van den Staat te worden aangemerkt haar organiseerendc 
arbeid. Wie dat doet, vonnist de huidige Staatsinrichting gelijk-
tijdig, want de Staat is een uiterst slecht organisator, 
Ook is de Staat niet competent om, gelijk H o b s o n dat wil *), 
„spiritual functions" te verrichten. Tot zulk een geestelijk leider-
schap is de Staat geheel ongeschikt. Men lette slechts op de 
resultaten, zooals die kenbaar zijn in de Staatskerk, het onderwijs 
van Staatswege (openbaar onderwijs), de bescheming der KuAst, 
Wat dan behoort, volgens P e n t y , de functie van den Staat 
te zijn? Deze moet zijn het geven van bescherming aan de ge-
') Cf. ook hfdst. III sub D dezer dissertatie. 
••') „The principle" (van decentralisatie!) „merely lays down the rather 
obvious rule that one should never carry a problem to a geographical or 
intellectual Whitehall if it can be settled without the trouble of carrying it 
anywhere". The Guild State, t.a.p. blz. 129. 
3) Zie The Guild State, blz. 131 vlg. 
• ) id., blz. 132. 
*) Zie zijn Guilds and the Social Crisis, hfdst. 5: The function of the 
State; en zijn: Towards a Christian Sociology, hfdst. 8: The necessaty of 
Law. 
*) Zie National Guilds and the State, blz. 98 vlg, en blz. 101 vlg. 
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meenschap, in den mimsten zin genomen') , „The function of the 
State", zegt hij ^), „is to give protection to the community — mili-
tairy protection in the first plau:c, civil protection in the next, amd 
economic protection in the last", 
Met de ..economische bescherming", die hij het laatst stelt, 
bedoelt hij: bescherming vam den werknemer tegen exploitatie 3). 
Deze bescherming kan slechts tot h&ax recht komen, indien de 
Gilden weer worden in 't leven geroepen *). 
In deze functie van den Stauit ligt uitdrukkelijk begrepen de 
reguleering der prijzen ' ) , waarover vroeger reeds het noodige 
gezegd is *) ' 
Als werkgever wordt de Staat door de Gilden-socialisten niet 
begeerd. De verhouding toch tusschen den Staat, of in 't algemeen 
tusschen een publiek lichaam, dat als werkgever optreedt, en de 
employé is niet beter dan bij den pairticulieren werkgever. Indien 
de Staat al iets béter betaalt, of iets gtmstiger voorwaarden stelt, 
hij is anderzijds veel despotischer, Waair de arbeider in publieken 
dienst werk verricht, geniet hij minder vrijheid dan in privé-
dienst. Er is daarom geen reden den Staat als werkgever te ver-
kiezen ^), 
Ten slotte worde nog gewezen op de houding, die het Gilden-
socialisme aanneemt ten aanzien van de politieke actie, als middel 
om het beoogde doel te benaderen *), De verwachtingen, die de 
Gilden-socialisten van de politieke actie onder het vigeerend 
maatschappelijk stelsel hebben, zijn zeer gering. Werkelijk vrucht-
bare politieke actie toch is niet mogelijk, zoolang de economische 
verhoudingen niet au fond gewijzigd zijn. zoolang ook eenerzijds 
') Die bescherming omvat niet alleen de handhaving van binnenlandsche 
orde en rust, maar ook een verdediging tegen aanvallen van buiten-af. Deze 
aanvallen zijn niet denkbeeldig en zullen er blijven zijn, zoolang er landen 
zijn, waar de slechte, hebzuchtige elementen den scepter zwaaien. Een mili-
taire macht is volgens P e n t y dan ook noodzakelijk. Zie Towards a Chris-
tian Sociology, blz. 63/64. 
- ) Gailds and the Social Crisis, t.a.p. blz. 72. 
•*) Cf. Towards a CItristian Sociology, blz. 62 vlg. 
*) „It involves a restoration of the Guilds", zegt hij {Guilds & the Social 
Crisis, t.a.p. blz. 73). „By chartering these the State gives economic protec-
tion to the community". 
5) Cf. OW Worlds for New, blz. 10—11. 
6) Cf. hiervóór, hfdst. Il l sub D. 
2) Cf. Pamflet „National Gailds", uitg. Nat, Guilds League, blz. 15—16. 
8) Zie hierover: S t i r l i n g T a y l o r , Gaild Politics, vnl. hfdst. 1—3; 
H o b s o n , National Guilds, hlz. 64; Guild Socialism, uitg. van de Nat. Guilds 
League ,blz. 16—17; C o l e , Self-government in Industry, blz. 138 vlg.; cf. 
verder ook L e u b u s c h e r , Sozialismus a. Sozialisierang, blz. 86 vlg.; C a r -
p e n t e r , GaiW Socialism, blz. 194—195, 
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een kleinere groep groote rijkdommen opstapelt, en daardoor een 
beheer schende positie inneemt, en anderzijds ©en groote maissa 
nauwlijks of niet het noodige bezit en daiardoor aan alle zijden 
afhamkelijk is ' ) . Het is toch, volgens de Gilden-socialisten, niet 
de politieke plaats, welke men inneemt, die de macht bepaalt, 
doch de economische potentie, die daarachter ligt - ) , Of men al 
zoo- en zooveel zetels in het Parlement heeft, afdoende baten zal 
het niet, want de economische emancipatie moet éérst worden 
verkregen, „Political action alone", zegt het pamflet „Guild 
Socialism" ^)', „cannot achieve economie change; it can only 
register it and (slightly) speed it up", De laatste decennia heb-
zen dit dan ook bewezen, want hoewel de Labour Party zich 
steeds meer in politieke sferen is gaan bewegen, is haar econo-
mische positie voortdurend zwakker geworden, behoudens een 
voorbijgaande wijziging in den abnormalen tijd der oorlogsjaren. 
Niet, dat het Gilden-socialisme tegen politieke actie als zoo-
danig is, In „A Short Statement" van de beginselen van de Natio-
nal Guilds League wordt dit nog uitdrukkelijk verklaard*). Maar 
de economische strijd moet gestreden worden op economisch, en 
niet op politiek terrein; moet primair zijn, omdat van den uitslag 
daarvan de politieke invloed afhankelijk is. Ook moeten er amdere 
middelen worden aangewend dan het veroveren van kamerzetels. 
De Gilden-socialistische beweging kan zich trouwens de weelde 
niet veroorloven, aan het uitputtende werk, dat het behalen van 
politiek fortuin voorafgaat, nog zooveel vam haar energie te ver-
spillen. Zij heeft die noodig, om de massa te overtuigen van het 
gezonde barer beginselen; om de vakvereenigingen daarvoor te 
winnen, en tot haar propagandisten met woord en daad te maken; 
om de heerschende begrippen aldus te wijzigen, dat er komt een 
„spiritual revolt", een geestelijke ommekeer, en de menschen 
voor de nieuwe economische orde ontvankelijk te maken. 
') Cf, ook S t, T a y 1 o r, GuiW Politics, Wz. 42 vlg. 
2) Zie H o b s o n , National Guilds, blz. 64, waar bij o.a. zegt: „economie 
power is the substance and political power is the shadow". 
3) Uitgave Nat. Guilds League, t.a.p. blz. 17. 
*) blz. 7, t.a.p.: „The National Guilds League does not reject political 
effort, but is convinced that the real struggle must be fought mainly in the 
economic sphere and, further, emphatically asserts that ecooomic power is 
the present source of political energy", 
7» 
HOOFDSTUK V, 
Het Gilden-socialisme en verwante richtingen. 
Indien men zich tot taak stelde, nauwkeurig na te gaan, welke 
elementen de leer van het Gilden-socialisme bevatte, die met 
elementen in andere economische of sociologische theorieën over-
eenkwamen, zou men zeker verwantschap met ecn groot aantal 
andere richtingen ontdekken. 
Het is niet onze bedoeling, hier een zoodanige enquête te 
houden; slechts willen we een globale vergelijking geven tusschen 
het Gilden-socialisme en die economische verschijnselen, die op 
het eerste gezicht een duidelijke overeenkomst vertoonen. hoe-
zeer zij ook bij nadere beschouwing onderling blijken te ver-
schillen, n.l, het Syndicalisme, en het stelsel der Whitley-raden. 
Allereerst dan het Syndicalisme; hoe verhoudt het zich tot het 
Gilden-socialisme? Bij meerderen wordt de bewering aangetrof-
fen, als zou het Gilden-socialisme een uitvloeisel zijn van het 
Syndicalisme, althans de Gilden-socialistische leer in hoofdzaak 
uit Syndicalistische elementen zijn samengesteld. Zoo spreekt 
E d w , P e a s e van „a variant on Syndicalism, of a more reasoned 
and less revolutionary character" ' ) , G o l l a n c z zegt, dat „out 
of it (d,i. het Syndicalisme) sprang the Guild Socialist theory of 
this country"-) , terwijl D r , L e u b u s c h e r het noemt een 
„andere Geistesrichtung, die aus syndikalistischen und kollckti-
vistischen Elementen einc Lehre von eigenem Geprage entwickelt 
bat" •''•), 
Waar echter voor deze stellingen geen bewijs te ontdekken 
valt. en zij daarenboven van Gilden-socialistische zijde worden 
weersproken *), moet de juistheid ervan worden betwijfeld. Tegen 
die juistheid pleit ook de geschiedenis der Gilden-socialistische 
') History of Fabian Society, t.a.p. blz. 230. 
2) Industrial Ideals, No, 5 van de serie „The World of to-day"; t.a.p. 
blz. 24. 
3) Sozialismus und Sozialisierung in England, t.a.p. blz. 58, 
B e e r in zijn History of British Socialism merkt op, dat de eisch van het 
Gildcn-soc. van self-control is ,,een soort compromis tusschen een sociale, 
democratische organisatie en de syndicalistische tendenz", t.a.p. blz. 372. 
*) Zie „The New Age", 3 Juni 1909; id. van 7 Maart 1912. 
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beweging'), en we kunnen ons geheel vereenigen met de voor-
stelling van zaken, gelijk C a r p e n t e r die geeft in zijn Guild 
Socialism^). Hij constateert, dat eerst in de jaren 1911 en 1912 
het Syndicalisme eenigen invloed van beteekenis in Engeland 
begon uit te oefenen, en dat de voornaamste ideeën vam het 
Gilden-socialisme toen reeds lang aanwezig waren. Gcvolgelijk 
is het niet aannemelijk, dat het Gilden-socialisme ecn geestes-
kind van het Syndicalisme is. 
Dat het Syndicalisme, speciaal in bovengenoemde jaren, van 
invloed zoowel op de theorie als op de beweging van het Gilden-
socialisme geweest is, schijnt waar te zijn, doch dit is ecn geheel 
andere zaak. In hoofdzaak kan deze invloed op één lijn worden 
gesteld met den invloed van het Marxisme en van de Sovjet op 
het Gilden-socialisme, zooals die zich vooral in den tijd der 
National Guilds League openbaarde, en trouwens voor ecn goed 
deel gevolg was van de aanwezigheid van onzuivere elementen 
in de beweging'). 
Ook is waar, doch evenmin een bewijs voor de geïmputcerde 
afstamming der Gilden-socialistische leer van het Syndicalisme, 
dat voorname bestamddeelen van de Syndicalistische theorie meer 
of minder gewijzigd in het Gilden-socialisme worden teruggevon-
den. De Syndicalistische eisch van „self-control" in de industrie 
door de arbeiders vertoont nauwe verwantschap met het beginsel 
van „self-government" van het Gilden-socialisme*). De regeling 
der organisatie van den arbeid, gelijk het Syndicalisme die wil, 
heeft overeenkomst met de voorgestelde Gilden, in 't bizonder 
met de Nationale Gilden. Ook vindt men C o 1 e's meening, dat 
de Staatssouvereiniteit dient te worden afgeschaft, terug in een 
gelijksoortig streven van het Syndicalisme, 
Grooter evenwel zijn de verschillen tusschen beide richtingen. 
Reeds bij het samengaan met C o l c omtrent de verdwijning der 
Staatssouvereiniteit blijkt tevens het onderscheid. C o l e wil geen 
Staatssouvereiniteit, dewijl hij wil een co-ordinatie van de orga-
nisaties, die gevormd moeten worden, en geen suprematie van de 
eene, zij 't ook dat die organisatie de Staat is, over de andere. 
Het Syndicalisme wil de Staatssouvereiniteit doen verdwijnen, 
om er de dictatuur van de Arbeidersorganisaties, van de „General 
Confederation of Labour", voor in de plaats te stellen. Zij bren-
gen een „industrieele souvereiniteit" in de plaats van een „poli-
tieke souvereiniteit", hetgeen een komen van den regen in den 
drop beteekent O-
1) Zie hfdst. I dezer dissertatie. 
2) Blz. 78—79. 
3) Zie hfdst. I en II dezer dissertatie. 
•) Cf. C o I e, GuiW Socialism Re-stated, blz. 37—38. 
5) Cf. C o l e , Self-government in Industry, 5e druk, blz. 133 vlg.; ook 
B e e r , History of British Socialism, blz. 363 vlg. 
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Grooter nog in dit opzicht is het onderscheid tusschen het 
Syndicalisme en H o b s o n's Staatstheorie, gelijk we die reeds 
uiteenzetten') , „Finally", zegt H o b s o n ^ ) , „let us not forget 
that Guildsmen are not Syndicalists; that they believe in the 
State as a great spiritual and intellectual force", 
Ook wordt aan het principe van self-government door het Gil-
den-socialisme een breedere strekking gegeven. Het Gilden-
socialisme, zegt G o l l a n c z ' ) , is niet tevreden gelijk het Syn-
dicalisme, om democratie en vrijheid alleen voor de productie 
in te voeren; deze beginselen moeten het maatschappelijk leven 
in al zijn uitingen beheerschen. Een mijnwerker is niet alléén een 
mijnwerker; hij is ook consument, lid eener kerk, lid van veree-
nigingen, enz, In al deze functies maakt hij deel uit van een 
andere groepeering, doch overal heerscht het self-government-
beginsel. Het Gilden-Socialisme wil dan ook een functioneele 
democratie*). 
Wij wijzen verder op het onderscheid t,a,v, de productie-mid-
delen. Het Syndicalisme wil den eigendom daarvan aan de pro-
ducenten-vereenigingen overdragen, in tegenstelling met het Gil-
den-socialisme, dat den eigendom aan den Staat, in welken vorm 
die dan ook bestaan moge, wil opdragen, onder gehoudenheid 
van een in gebruik geven aan de Gilden-organisaties, Het Gilden-
socialisme wil alzoo ecn scheiding tusschen den eigendom der 
productiemiddelen en de bedrijfsleiding, 
Ten slotte — last not least — kome ter sprake het verschil in 
methode tot verwezenlijking van het einddoel. Terwijl het Syn-
dicalisme zijn heil zoekt in sabotage en de massa-staking als het 
strijdmiddel bij uitnemendheid propageert^), verwerpt de Gil-
den-socialist deze gewelddadige methoden, en wijst op de nood-
zakelijkheid om allereerst de massa te doordringen van het besef, 
dat zijn beginselen voor betere sociale en economische verhou-
dingen de aangewezene zijn. De Gilden-socialist verwacht niets 
van zulke middelen als de Syndicalist aanprijst, doch legt den 
nadruk op een ,,spiritual revolt", een geestelijke revolutie*). 
Zeer zeker zijn er onder de Gilden-socialisten ook wel andere 
1) Zie hfdst. IV dezer diss. 
2) Gaild Principles in War and Peace, t.a.p. blz. 137. 
3) Industrial ideals, blz. 27 vlg. 
•) Zie ook hfdst. Il l dezer diss., alsmede L e u b u s c h e r , Sozialismus 
u. Sozialisierung, blz. 98; C o l e , Self-government, blz. 133—134. 
5) Cf. ook P r o f . Mr. P, A. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen over de 
Economie, dl. I, 3e druk, blz. 358—359, waar men een uitgebreide littera-
tuuropgave vindt. 
*) Zie P e n t y , The Restoration of the Gild System, blz. 62 vlg.; H o b s o n , 
Guild Principles, blz. 106—107; vooral ook S t i r l i n g T a y l o r , The Guild 
State, blz. 96—101. „Only the illiterate", zegt T a y l o r op blz. 96, „still 
believe in the Revolution as a mode of social advance". 
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stemmen opgegaan'), en in het vlugschrift „Guild Socialism" 
wordt, zij het als uiterst middel, nadat al het andere gefaald 
heeft, een feitelijke revolutie niet uitgesloten, doch we wezen er 
reeds op ^), dat deze strooming in het Gilden-socialisme niet over-
hcerschend is, en zeker niet veel steun in zijn leer vindt. 
Voor de propaganda van zijn ideeën kent het Gilden-socialisme 
aan de bestaamde Vakvereenigingen veel waarde toe. Het is vooral 
in zulke organisaties, dat de Gilden-socialistische gedachte het 
best kan worden geconcipieerd, „Wahrend der Syndikalist", zegt 
L e u b u s c h e r ' ) , ..der Organisation nur geringen Wert beliegt, 
ist für den Gildcnsozialisten zielbewusztc, angestrengte Organi-
sationsarbeit die uncntbehrliche Voraussctzung für Verwirkli-
chung und gelingen seines Systems", 
Toch erkent ook het Syndicalisme het belang van de Vak-
vereeniging, doch vooral als middel voor de ontwikkeling van 
den klassenstrijd *), en hoewel vooral de Nationale Gilden-
mannen evenals de Syndicalisten aan de Vakvereenigingen voor 
de toekomstige maatschappelijke orde groote waarde toeken-
nen ' ) , verhelen zij zich toch niet, dat diepingrijpende uit- en 
inwendige veranderingen voor de Trade-Unions noodig zijn, wil-
len zij ook maar eenigermate in hun systeem van Nationale Gilden 
passen *). ,,More and more", zegt C o 1 e^), „the younger workers 
are seeing that no mere piecemeal adoptation of the old Trade 
Unionism will meet the case: what is wanted is a new policy amd 
a thorough reconstruction", 
Ook is de voornaamste reden van bestaan der Trade Unions 
geweest het verkrijgen van materieele verbeteringen, als loons-
verhooging, arbeidstijd, e t c , terwijl zij de maatschappelijke ver-
houdingen, gelijk die bestaan, stilzwijgend hebben erkend, althans 
niet ecn wezenlijke verandering daarvan in den geest van het 
Gilden-socialisme hebben gepropageerd') . 
') C o l e , die wel als een vertegenwoordiger van het meer revolutionair 
getinte deel mag beschouwd worden, verwerpt de gewelddadige politiek van 
het Syndicalisme zeer uitdrukkelijk, Cf. The World of Labour, blz. 202—203; 
Self-government, blz. 105—108. 
2) Vgl. wat gezegd is over de National Guilds League in hfdst. II dezer 
diss. — Vgl. ook C o l c , Chaos & Order in Industry, blz. 51. 
3) Sozialismus u. Sozialisierung, t.a.p. blz. 93. Hierbij moet echter wel 
worden bedacht, dat Dr. L e u b u s c h e r het Gilden-socialisme bijna uitslui-
tend van het standpunt der Nationale Gilden uit beziet. 
*) Cf, ook Prof. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen I, blz. 358. 
5) Zie H o b s o n , GuiW Principles, blz. 51 vlg.; P e n t y , Restoration ot 
the Gild System, blz. 73; R e c k i t t & B e c h h o f e r . The Meaning of Nat. 
Guilds, 2e druk, blz. 147; O r a g e , An Alphabet of Economics, blz. 153. 
*) Cf. C o l e , Self-government, hfdst. Ill; GuiW Socialism, uitg. Nat. 
Guilds League, blz. 8—9; C o l e , Chaos and Order in Industry, blz. 56 vlg. 
2) Self-government, t.a.p. blz. 48. 
8) Cf ook „National Guilds', uitg. Nat. Guilds League, blz. 4. 
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Een ernstige fout der Trade Unions is, volgens het Gilden-
socialisme ook, dat zij slechts de handarbeiders omvatten, en 
niet, gelijk het Gilden-socialistisch program zegt, ,,all workers 
bij hand and 6rain"')i zoowel de hand- als de hoofdarbeiders, 
In hoofdtrekkcn meenen wij hiermede de andere gedachten, 
die aam het Gilden-socialisme in vergelijking met het Syndicalisme 
ten grondslag liggen, te hebben aangegeven, en indien men 
P e n t y's richting, gelijk wc die tevoren uiteenzetten, zijn be-
zwaren tegen de machineproductie, tegen de nationale en inter-
nationale markten van tegenwoordig, tegen de groote organisaties. 
etc. als typeerend voor het Gilden-socialisme van het heden zou 
willen aamvaarden, worden de reeds genoemde verschillen met 
het Syndicalisme nog nader toegespitst en uitgebreid ^), 
Merkwaardige conclusies zijn ook te trekken bij ecn vergelij-
king van het Whitley-stelsel met het Gilden-socialisme'). 
Het Whitley-stelsel dateert van October 1916, toen onder den 
Prime-Minister A s q u i t h verschillende commissies in 't leven 
geroepen werden, teneinde zich bezig te houden met een oplos-
sing te zoeken van het probleem, welke de beste wijze zou zijn, 
om het economisch herstel na den oorlog te doen intreden, 
Eén dezer commissies, met den officieelen naam van „Recon-
struction Committee on Joint Standing Industrial Councils", 
stond onder voorzitterschap van het Parlementslid J, H, W h i t-
1 e y, naar wien het systeem, dat die commissie voorstelde, werd 
genoemd. Het doel der commissie was ecn onderzoek in te stellen 
naar de mogelijkheid van verbetering der verhoudingen in de 
industrieëelc wereld, in 't bizonder de verhouding van werkgever 
tot werknemer nader vast te stellen. 
Het resultaat van haren arbeid heeft de Commissie neergelegd 
in een viertal rapporten, waarvan de eerste drie verschenen in 
den loop van 1917 en het laatste in 1918, terwijl een vijfde rap-
^) Vgl. O r a g e , An Alphabet of Economics, blz. 137; H o b s o n , National 
Guilds and the State, blz. 239—245; id . , GniW Principles, blz. 53; GuiW 
Socialism, uitg. Nat. G. League, blz. 9. 
Zie verder C a r p e n t e r , Guild Socialism, blz. 195 vlg.; Dr . L e u b u -
s c h e r , Sozialismus u. Sozialisierung, blz. 87 vlg. 
2) Zie ook P e n t y , A Guildsman's Interpretation of History, blz. 299 vlg. 
^) Zie over het Whitley-stelsel o.a. Dr . P l a n t , Entstehen, Wesen und 
Bedeutung des Whitleyismus des Englischen Typs der Betriebsrate; G o l -
l a n c z , Industrial ideals, hfdst. 8; A n d r é P h i l i p , Guild Socialisme et 
Trade Unionisme, blz. 219 vlg.; J. T. M u r p h y. Compromise or Independence, 
bevattend een critiek op bet Whitley-Report upon Work-Committees; Labour 
Year Book, blz. 253 vlg.; National Guilds or Whitley-Councils?, uitg. Nat. 
Guilds League; W e b b , History of the Trade Unions, blz. 646 vlg.; J a s o n , 
Past and Future, blz. I l l vlg.; J o n e s , Social Economics, blz. 204 vlg.; 
C o l e , Chaos and Order, blz. 112 vlg.; T o n i K a s s o w i t z , Die Entwicklung 
der Engl. Betriebs- und Wirtschattsverfassung. 
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port, verschenen in Juli 1918, slechts constateerde, dat het onmo-
gelijk was, de scheiding tusschen werkgever en werknemer te 
overbruggen, zoolang het huidige systeem van productie voor 
privè-winsten bleef voortbestaan i) . 
In verband met de Whitley-rapporten dient ook genoemd te 
worden de Garton-Foundation, dateerend uit diezelfde jaren, en 
met als grondslag dezelfde gedachte als de ,,Joint Stamding 
Industrial Councils". ,,Es entspricht", zegt D r . P l a u t ^ ) , „dem 
Geist, wie auch den einzelnen Vorschlagcn nach volkommen dem, 
was man spater als „Whitleyismus" bezeichnet hat". 
De Garton-Foundation is de verzameling van het werk van ecn 
groep personen, tot verschillende partijen behoorend, die een 
bepaalde oplossing van het arbeidsvraagstuk voorgesteld hebben. 
Zij hebben uitgebreide onderzoekingen gedaan en enqucte's ge-
houden, en zijn tot de overtuiging gekomen, dat er iets gedaan 
moet worden, om den overgang van den oorlogs- naar den vredes-
toestand te vergemakkelijken, teneinde dreigende gevaren voor 
de Engelsche industrie te bezweren; ook, dat dit slechts door 
een nieuwe industrieëelc indeeling en door het scheppen van 
ariBcre verhoudingen kan geschieden ' ) . 
Het Whitley-rapport, zegt B e e r * ) , bepleitte de samenwer-
king van werkgevers en werknemers in bepaalde, van te voren 
aangeduide aangelegenheden den arbeid betreffende, terwijl het 
Garton-Memorandum'), bedoelde de oprichting van bestuurs-
lichamen, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers-
bonden en van de Trade Unions. 
In hoofdzaak komen de theoretische beschouwingen, aam de 
Whitley-rapporten ten grondslag liggend, op het volgende neer. 
Vóórop staat, dat kapitaal en arbeid één lijn moeten trekken, 
ï) Het eerste Rapport, verschenen 8 Maart 1917, behandelde de goed-
georganiseerde bedrijven. 
Het tweede Rapport van 18 October 1917, ging over de niet- of slecht-
georganisecrdc industrieën, en wil de oprichting van „National Councils" 
voor de semi- en van Trade Boards voor geheel on-georganiseerde bedrijven. 
Het derde Rapport verscheen gelijktijdig met het 2e, en ging over de oprich-
ting van Works' Committees. 
Het vierde Rapport, verschenen 31 Jan. 1918 („Joint Memorandum") 
maakte duidelijk het verschil tusschen „Trade Boards" en „Industrial Coun-
cils", en duidde nader het karakter der Councils aan. De Staat moest slechts 
adviseerend optreden, en de Councils moesten functioneeren zonder Staats-
interventie, 
2) Als voren, t.a.p. blz. 72. 
3) Zie over de Garton-Foundation, behalve de reeds hiervóór genoemde 
boeken van Dr . P1 a u t en J. T. M u r p h y en het Labour Year Book van 
1919; S. G. H o b s o n , GuiW Principles in War and Pace, blz. 76 vlg. 
*) History of British Socialism, blz. 374. 
)^ Het Garton-Memorandum is de publicatie van de Garton-Foundation. 
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m.a.w. dat hun belamgen op bepaalde wijze samengaan ' ) . Het is 
het belang vam den werkgever, den werknemer behoorlijk te be-
loonen. Slechts bij voldoende betaling toch zal de arbeider zich 
behoorlijk kunnen voeden en klecden, voor ontspanning zorgen, 
enz., en mitsdien — en daarop komt het voor den werkgever 
aam! — goed werk kunnen leveren. Daartegenover is het het 
belang van den werknemer, dat zijn werkgever goede winsten 
maakt, want slechts dan zal hij hem, den werknemer, ruim kun-
nen betalen. Beider belang is alzoo, dat de ander goed verdient! 
Machinale productie is toe te juichen, want het maakt de waren 
goedkoop, hetgeen juist weer voor den arbeider van het meeste 
belang is. 
Waar de coöperatie van werkgever en werknemer als beginsel 
gesteld wordt, kan deze tot uiting komen in een medezeggenschap 
van de arbeiders in den gang van het bedrijf. Dit zal leiden tot 
een „joint control', dewelke kan uitgeoefend worden door op te 
richten „Joint Industrial Councils", meer bekend onder den naam 
van „Whitley-Councils". Zij waren paritair samengesteld en be-
stonden uit 3 trapsgewijs opklimmende groepen: de Locale 
Raden; de Districts-Raden en de Nationale Raden. 
Het program van de Whitlcy-Commissie kan aldus worden 
samengevat: 
1. Elke industrie heeft ecn nationale functie en moet als een 
nationale dienst georganiseerd worden. 
2. Stappen moeten gedaan worden om het beginsel van de zelf-
regeering in de industrieele organisaties te verwezenlijken. 
3. De eerste stap daartoe moet zijn het totstandkomen van werk-
zame en voltallige organisaties van werkgevers eenerzijds en 
van werknemers anderzijds. 
4. Als begin van doorvoering der zelfregeering zullen verder 
paritaire lichamen van nationaal en locaal karakter in de 
bedrijven worden opgericht, die de organisaties van weers-
zijden vertegenwoordigen, teneinde: 
a. alle in het bedrijf werkzame personen regelmatig bespre-
kingen te doen voeren over het welzijn en den voortgang 
van het bedrijf; 
b. raden samen te stellen, die de algemeene regeling van de 
leiding der industrie zullen maken. De richtlijnen voor 
deze regeling der leiding zullen kenbaar worden door be-
sprekingen tusschen vertegenwoordigers van werkgevers 
en werknemers. 
5. Paritaire „Works' Committees" zullen in elk bedrijf plaatse-
lijk worden opgericht, teneinde; 
') Zie hiertegenover wat C o l e schrijft in zijn World of Labour, blz. 6. 
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a. de besluiten en bepalingen van de Nationale en Locale 
Raden ten uitvoer te leggen; 
b. den werkgever en werknemer ter gemeenschappelijke vcr-
amtwoording voor de orde en de leiding van het bedrijf 
te vcreenigen, en alzoo de „Joint Control" feitelijk te doen 
plaats hebben. 
Vam de voornaamste functies, die aan de Whitlcy-Raden toe-
gedacht zijn, noemen wij slechts: het zoeken naar middelen, die 
aam de arbeiders ecn grooter aandeel en meerdere mede-verant-
woordelijkheid toekennen bij de vaststelling der arbeidsvoorwaar-
den; het aangeven van de algemeene richtlijnen voor die voor-
waarden, en tevens van methoden voor de bepaling en uitkeering 
van het loon, ook weer met inachtneming van een aandeel, dat 
den arbeiders in de winsten van het bedrijf moet worden ver-
zekerd ;het zooveel mogelijk voorkomen van geschillen, en het 
trachten in de minder belangrijke een directe oplossing te ge-
ven 1); het toezien op behoorlijke technische scholing en be-
kwaamheid; het zooveel mogelijk profijt trekken van nieuwe 
technische verbeteringen, van nieuwe werkmethoden, die ook door 
arbeiders kunnen worden geproposeerd, e tc; het toetsen en be-
oordeelen van alle wetten, op de industrie betrekking hebbend. 
Het valt moeilijk te ontkennen, dat het Whitley-stelsel, op zijn 
„face-value" genomen, den indruk wekt, als zou het aan de wen-
schen van de Gilden-socialisten voor een belangrijk deel tegemoet 
komen. Een nadere beschouwing evenwel doet zeer principieele 
verschillen tusschen beide stelsels aan den dag treden, en van de 
zijde der Gilden-socialisten is dan ook aanstonds een scherpe 
critiek geleverd en een gemotiveerde waarschuwing aan de Trade 
Unions en aan alle aanhangers van het Gilden-socialisme gezon-
den, om niet te meenen, dat de Whitlcy-Raden de Gilden-
gedachte ook slechts eenigermate juist weergeven^). 
Reeds in de wijze van organiseeren treedt het onderscheid naar 
voren; waar die bij het Whitlcy-systeem begint van bovenaf, bij 
de Nationale Raden, gaat bij het Gilden-socialisme alle stimulans 
tot organiseeren uit van de (hoofd- en hand-) arbeiders, en begint 
dear. Geen reguleering van een centraal punt uit — iets, dat 
bijna noodzakelijk tot bureaucratie voert — doch ecn beweging 
van de massa, een organisatie en een gezag langs zuiver demo-
') Deze „directe oplossing" ziet dan meer op de bevoegdheid der locale 
Raden, die alsdan niet de zaak bij de Districts- of Nationale Raden aan-
hangig behoeven te maken. 
2) Cf. National Guilds or Whitley Councils?, uitg. Nat. Guilds League, 
1918. Zie voor de critiek verder: L e u b u s c h e r , Sozialismus u. Sozialisie-
rung, blz. 185 vlg.; A n d r é P h i l i p , Guild Socialisme et Trade Unionisme, 
blz. 219 vlg.; B e e r , History of British Socialism, blz. 374 vlg.; H o b s o n , 
Guild Principles, blz, 76 vlg. 
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cratischen weg met medezeggenschap vam elk, wien het geldt, 
verkregen. 
Daarenboven is het ecn valsche voorstelling, als zouden kapi-
talist en werknemer gelijksoortige belangen hebben. In hun tegen-
woordige verhouding zijn die per se antagonistisch ') en gcvol-
gelijk is een gezamenlijke leiding der Industrie, gelijk het Whit-
ley-stelsel het wil, ecn onmogelijkheid. Kapitalist en arbeider, 
zoolang zij tegenover elkander staan gelijk thans, kunnen slechts 
onderhandelen, marchandeeren, compromissen sluiten, doch nim-
mer met vrucht te samen een bedrijf leiden. 
Oppervlakkig gezien stemt de Whitley-aansche eisch van auto-
nomie in de bedrijven overeen met den gelijknamigen eisch van 
het Gilden-socialisme. gelijk we die vroeger bespraken -) . Even-
wel — we hebben dezen gcmeenschappelijken eisch van het 
Whitley-stelsel en Garton-Memorandum eenerzijds en van het 
Gilden-socialisme anderzijds te bezien in een verschillend licht. 
Immers, de Whitlcy-Raden en de Garton-Foundation hadden de 
speciale bedoeling de reconstructie van het economisch leven na 
een ontwrichtenden oorlog te bevorderen en met het oog daarop 
achtten zij medezeggenschap der werknemers gewenscht. Het was 
een sterk opportunistische eisch, terwijl daarentegen deze mede-
zeggenschap door het Gilden-socialisme is gepropageerd als een 
nieuw sociaal beginsel. 
Daarenboven is het woord medezeggenschap voor den Gilden-
socialist veel te zwak. De eisch van ,,self-government" is in hun 
mond van veel wijdere strekking dan bij het Whitley-stelsel. De 
Gilden-leden hebben feitelijk alleen-zeggenschap; binnen de 
grenzen van het Gilde berust de hoogste autoriteit bij de geza-
menlijke leden ' ) . 
Ten slotte blijve niet onvermeld het verwijt van den schrijver 
van „National Guilds or Whitley-Councils", dat de Whitley-
mannen ook hun spaarzamelijke toemeting van medezeggenschap 
aan de arbeiders in verschillende bedrijven nog hebben vermin-
derd of weggelaten, en slechts voor de Wolindustrie hebben 
gehandhaafd *). 
In hetzelfde geschrift worden de verschillende doelstellingen 
van het Whitley-stelsel en van de National Guilds League kort 
geformuleerd naast elkander gezet. 
1) Vgl. wat gezegd is over het ,,koopen" der arbeidskracht tegen zoo laag 
mogelijke ,,markt"-waarde, hfdst. III, sub C dezer diss. 
2) Hfdst. III, sub B, „Het beginsel van Self-government". 
3) Zie ook hfdst. III, sub B dezer diss., en National Gailds or Whitley-
Councils, blz. 17. 
•) Zie aldaar blz. 4. En wat die Wol-industrie aangaat, wordt die mede-
zeggenschap nog beperkt en eigenlijk van haar beteekenis beroofd door de 
bijvoeging „in so far as their material interests are concerned". T.a.p. blz. 4. — 
Vgl. ook C a r p e n t e r , Guild Socialism, blz. 206/207. 
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Zij luiden aldus: 
Objects of the Whitley Committee: 
(1) To make and consider suggestions for securing a perma-
nent improvement in the relations between Employers and Work-
men, 
(2) To recommend means for securing that industrial condi-
tions affecting the relations between Employers and Workmen 
shall be systemaRcally reviewed by those concerned with a view 
to improving conditions in the future. 
Objects of the National Guilds League. 
The abolition of the wage system and the establishment by the 
workers of self-government in industry through a democratic 
system of National Guilds working in conjunction with a demo-
cratic State" ^), 
Het loonstelsel wordt door bet Whitley-stelsel intact gelaten, 
hoewel door loonsverhooging en mogelijke participatie in de win-
sten van bet bedrijf een permanente verbetering van de mate-
rieele positie van den werknemer wordt in uitzicht gesteld. 
Het Gilden-socialisme zoekt geen permanente verbetering van 
de verhouding tusschen werkgever en werknemer. Het vraagt de 
verdwijning van het loonstelsel, de verdwijning ook van de jacht 
naar groote winst, en de opheffing van de thans bestaande tegen-
stelling tusschen werkgever en werknemer. 
De machinale productie wordt door het Whitley-stelsel be-
schermd; door het Gilden-socialisme, met name door P e n t y c.s. 
aan scherpe critiek onderworpen, en een groote beperking ervan 
geëischt. De correspondeerende leus van de herleving van het 
handwerk wordt bij het Whitley-stelsel niet aangetroffen, 
De eisch van ecn Fixed en Just Price, gelijk die door het Gil-
den-socialisme werd geformuleerd, zoekt men bij het Whitley-
stelsel tevergeefs, en de groepcering naar de functie, de ,,func-
tional status" is een gedachte van het Gilden-socialisme, die 
aan het Whitley-stelsel geheel vreemd is, 
Hoezeer daarom het systeem der Whitley-councils in sommige 
opzichten naar den uiterlijken schijn met het Gilden-socialisme 
overeenstemt, zijn de verschillen in de gi^ondgcdachtcn toch van 
dien aard, dat elke vereenzelviging van deze twee richtingen als 
onjuist moet worden verworpen, 
)^ Zie blz, 7, t.a.p. van genoemd vlugschrift. 
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HOOFDSTUK VI. 
Critische bemerkingen. 
Elke critiek op het Gilden-socialisme, gelijk we het thans ken-
nen. zal o,i, onder een belangrijke reserve moeten worden ge-
geven, Zulk ecn reserve toch is noodig, wijl het Gilden-socialisme 
een nog in vele opzichten onvoltooide en gebrekkige theorie is, 
en vooral ten aamzien van onderscheidene practische kwesties 
slechts ecn zeer voorloopige richtlijn aangeeft. Daarenboven, hoe-
wel de grondgedachten bij de verschillende Gilden-socialistische 
voormannen wel in hoofdzaak dezelfde zijn, hebben wc desniet-
temin voortdurend rekening te houden met de uiteenloopende 
richtingen in de nadere ontvouwing en de toepassing daarvan, 
gelijk we die in de voorafgaande hoofdstukken gepoogd hebben 
te schetsen. Het komt er voor een juiste waardeering en beoor-
deeling zeker op aan, welke van die stroomingen op den duur de 
leidende zal blijken te zijn. Gelijk we reeds vroeger opgemerkt 
hebben, heeft het er momenteel allen schijn van, of, na het échec, 
dat de National Guilds League, en daarmee de richting der Nati-
onale Gildenmannen geleden heeft, die van P e n t y de over-
heerschende zal worden. 
Een critische bespreking van de Gilden-socialistische theorie 
bepale zich dan ook in hoofdzaak tot de aangegeven hoofd-begin-
selen en refereere zich daarnevens aan de resultaten der enkele 
practische proefnemingen, gelijk we die in hoofdstuk II bespra-
ken, en waarbij we eenige der voornaamste oorzaken van mis-
lukking tevens opgesomd hebben. 
Nog zij opgemerkt, dat deze bespreking wel zeer schematisch 
zal moeten worden gehouden, daar ecn critiek, die op eenige vol-
ledigheid zou willen aanspraak maken, ecn boekdeel op zichzelf 
zou vormen. 
Een nadere beoordecling van de gedachten, die aan de Gilden-
socialistische leer ten grondslag liggen, moet zeker als ecn ver-
dienste van het Gilden-socialisme erkennen, dat het de proble-
men, waarvoor wij bij de economische en sociale verhoudingen 
staan, van verschillende zijden heeft belicht en eenzijdigheid 
overal poogt te vermijden. Het onderscheidt zich daardoor reeds 
als theorie gunstig zoowel van het collectivisme als van het syn-
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dicalismc, met welke richtingen weliswaar verwantschap kam 
worden gezien i ) , maau- waau^am het toch terdege verschilt. 
Het collectivisme lette teveel op de industrie in haar geheel 
en zag de bizondere en meest belangrijke problemen van de 
werkplaatsen, van de afzonderlijke bedrijven, over 't hoofd en 
daarmede ontbrak in zijn socialiseeringspolitiek juist datgene, 
wat voor de arbeiders de meest onmiddellijke beteekenis had. 
Het syndicalisme daarentegen bezag het economisch probleem 
uitsluitend uit het gezichtspunt van den handarbeider; het zoekt 
daardoor slechts uitkomst voor de nooden van die bepaalde per-
sonengroep, zoowel met betrekking tot de leiding daarvan, als tot 
de verdeeling van de opbrengst. 
Het Gilden-socialisme echter wil het economisch-sociale pro-
bleem in al zijn geledingen en in zijn vollen omvang zien en wil 
trachten, voor elk van de onderdeden ecn adequate oplossing te 
geven. Hier staat veelzijdigheid, die naar alzijdigheid streeft, 
tegenover éénzijdigheid, waarmee ten slotte niets wordt verbeterd. 
Daarenboven wil het Gilden-socialisme, gelijk we reeds vroeger 
opmerkten ^), het geheele maatschappelijk en staatkundig leven 
bestrijken met zijn theorie, regelen de economische zoowel als de 
geestelijke verhoudingen, waar het collectivisme, doch vooral het 
syndicalisme, geheel in het economische blijven steken. 
Dok heeft het Gilden-socialisme onder de producenten verstaam 
zoowel de hoofd- als de handarbeiders, in den meest ruimen zin, 
en ook aan de eersten komt ecn waardige plaats in de functioneele 
democratie toe ' ) . 
Deze functioneele democratie der Gilden-socialisten, vaag om-
lijnd als zij vooralsnog door hen is, doet ons echter enkele 
bedenkingen naar voren brengen. 
Op zichzelf schuilen goede elementen in het beginsel van ecn 
groepeering naar de functie, in zoover de arbeid, het beroep ecn 
betere waardeering erlangt tegenover het vcgeteeren op groote 
rijkdommen; in zoover men meer rechten zal ontleenen aan capa-
citeiten, gelijk die zich in elks arbeid, op welk terrein ook, open-
baren, en minder aan geboorte en geld, d.i. aan zuivere toe-
valligheden, dewelke geen verdienste in zich sluiten; in zoover 
ook van den Staat, als gevolg van het stelsel der functioneele 
democratie, veel minder zal worden vereischt en ook verwacht 
1) Zie over de verwantschap met het Syndicalisme hfdst. V dezer diss. 
2) Hiervóór hfdst. V. 
3) Onjuist komt ons F i e l d ' s opmerking voor, als zou het G. S. de 
theorie van het „de arbeid is een waar, een handelsartikel", slechts voor de 
handarbeiders toegepast zien. Het blijkt wel zeer duidelijk, dat ook de gees-
telijke arbeid hierbij is begrepen, en door dezelfde kwalificatie wordt getrof-
fen. Zie slechts H o b s o n , GuiW Principles, blz. 36 vlg. en hfdst. III, sub C 
dezer diss. 
Cf. F i e l d , GuiW Socialism. A critical examination, blz. 18 vlg. 
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dan thans het geval is en een belamgrijke delegatie van bevoegd-
heden van den Staat op de Gilden zal plaats hebben i) . 
Evenwel, ecn streng systeem gelijk die functioneele ordening 
heeft het gevaar in zich van verstarring en versteening. De maat-
schappij wordt omstrengeld door een wirwar van koude, zakelijke 
classificaties en gereglementeerde groepseenheden, waaronder 
het beweeglijke, steeds veranderende leven zal dreigen te ver-
stikken, tenzij het stelsel door dat leven zelf aan alle zijden zal 
worden verscheurd en verbroken. Zoo licht ook leidt zulk een 
systeem tot een inbreuk maken op de persoonlijke vrijheid -) en 
tot ecn miskenning van de waarde, die de mensch als zoodanig 
kan hebben, geheel buiten zijn beroep en arbeidssfeer om, als-
mede van den zeer onderscheiden aanleg, die een totaal verschil-
lenden maatstaf van beoordeeling der arbeidspraestatics noodig 
maakt, en ook ten aanzien van de regelmaat en de veelvuldigheid 
dier praestaties geheel uiteenloopende eischen moet doen stellen, 
De theorie der objectieve en subjectieve rechten, die goeddeels 
steunt op die van L é o n D u g u i t ' ) en waarbij er veel minder 
aprioristische normen worden aangenomen, het terrein van de 
objectieve rechtsregels wordt ingekrompen en de subjectieve 
rechten in relatie worden gesteld met en voor ecn belangrijk deel 
afhankelijk gemaakt van iemands nut en bruikbaarheid, achten 
wij verwerpelijk. Hoewel wij zouden toejuichen een uitbrei-
ding van de gevallen, waarin iemand om gegronde redenen 
zijn anders vaststaand recht moet prijsgeven ^) ter wille 
van het grootere belang der gemeenschap, toch stellen wij ons 
op het standpunt van een krachtig, wei-gefundeerd objectief recht, 
waaraan elk subjectief recht ' ) moet worden ontleend *). 
De Staatsbeschouwing, in onmiddellijk verband met deze func-
tioneele indeeling staand, achten wij zeer zeker aanvechtbaar. 
C o 1 e's beschouwing van den Staat als een organisatie, be-
staande nevens de andere organisaties in de maatschappij, geen 
enkele dier organisaties gesubordineerd zijnde aan een andere, 
ook aan den Staat niet, ontneemt aan de Overheid alle werkelijk 
') Zie ook L e u b u s c h e r , Sozialismus and Sozialisierung, blz. 99 vlg. — 
Cf. ook Prof . M r. P. A. D i e p e n h o r s t , De Staat moet het doen in 
„Christendom en Maatschappij", Xe Jaargang No. 5, blz. 6 vlg. 
2) Cf. b.v. wat S t i r l i n g T a y l o r schrijft op blz. 106 in zijn The 
Guild State. 
•*) Zie diens Droit Constitutionnel, dl. I, en zijn Les Transformations géné-
rales da Droit privé. blz. 1—22. Cf. verder R a m i r o d e M a e z t u , Authority, 
Liberty and Function, passim. 
*) Zooals b.v. de onteigening ten algemcenen nutte. 
)^ Recht genomen in den juridischen, niet in den „moreelen" zin. 
*) Vgl. Prof. Mr. W. Z e v e n b e r g e n , Formeele Encyclopaedie der 
Rechtswetenschappen, blz. 37—38; O t t o G i e r k e , Deutsches Privatrecht, 
dl. I, § 27. 
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gezag. Tegenover zijn opvatting stellen wij ons principieel, in 
zooverre deze de souvereiniteit van het rechtmatig Staatsgezag 
aantast. Men kan de meening van den Staat als een organisatie 
der menschen op een bepaald gebied huldigen, zonder o.i. aam 
dit principe te kort te doen, mits de Overheid zij het met souve-
rein gezag bcklcede orgaan van deze organisatie, welk gezag naar 
de Christelijke levensbeschouwing een Scheppingsordinantie is. 
Doch ook practische bezwaren zijn tegen deze theorie in te 
brengen, waarvan het voornaamste o.i. geheel juist aldus door 
Dr. L e u b u s c h e r wordt weergegeven: „Die Schwachung der 
Zentralgewalt bedeutet.. . nicht nur eine Gefahr vom Standpunkt 
der Gemeinschaft, sondern ebenso schr vom Standpunkt jedes 
einzelnen Mitglieds. Einige Gildensozialistische Schriftsteller ge-
ben selbst zu, dasz sich die Gilden zu oligarchischcn und tyran-
nischen Körperschaften auswachsen können, deren Gewaltregi-
ment sich für den einzelnen um so drückender fühlbar machen 
wird, je enger der Kreis ist ,in dem es ausgeübt wird. Gegcn 
diese Tyrannei berufsstandischer Körperschaften kann nur eine 
starke und unabhangige Staatsgewalt Schutz Gieten. Deswegen 
kann des Ziel stets nur die Entlastung des Staatsmachine, niemals 
die Schwachung und Untergrabung der Staatsautoritat sein" ^), 
Ook de „spiritual State" van H o b s o n , waarbij alle functies 
aan alle organisaties van het Staatsorgaan uitvloeien, welk orgaan 
evenwel zelf functieloos is, kan ons in geenen deele bevredigen. 
H o b s o n beweert wel, de Staatssouvereiniteit te willen behou-
den, doch wij kunnen niet zien hoe een functieloos orgaan een 
souverein gezag kan hebben. Immers de eerste en grootste functie 
van dit orgaan dient te zijn het uitoefenen dier souvereiniteit, 
d.w.z, het spreken van het laatste woord, 
De passieve rol van bescherming, dewelke P e n t y aan den 
Staat schijnt )^ toe te kennen, is evenmin voldoende. De Staats-
taak moet o,i, ook een actieve zijde hebben, ecn ingrijpen mogelijk 
maken, waar dit noodig is, ecn treffen van maatregelen op eigen 
initiatief, waar dit de persoonlijke vrijheid niet schaadt, 
Niettemin — we merkten het reeds op — vindt het te velde 
trekken tegen de overdreven Staatsinmenging van onze dagen bij 
ons sterken weerklank. Een belangrijke verlichting van de Staats-
taak komt ons niet slechts wenschelijk, maar hoogst noodzakelijk 
voor. Een delegatie van tal van bevoegdheden van het Staats-
orgaan op gezonde, krachtige corporaties, kan een uitnemend 
') Sozialismus und Sozialisierung, t.a,p. blz. 100. (Cursivcering van mij.) —' 
Vgl. in dit verband ook S t i r l i n g T a y l o r , The Guild State, blz. 72, die 
in de plaats van bet ..regeeren" de mogelijkheid onderstelt van het „advi-
seeren", terwijl de menschen zelf moeten weten, of zij de Staatsadviezen op-
volgen of niet! 
2) We zeggen „schijnt", want het is moeilijk na te gaan, welke functies 
P e n t y onder het motto ..bescherming" aan den Staat wil toekennen, 
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middel zijn, „Gezonde Staatsbemoeiïng", aldus P rof . D i e p e n -
h o r s t ' ) , „is die, welke voor het vrije maatschappelijke leven 
de voorwaarden schept om zich naar eigen karakter en roeping 
te ontwikkelen. Gezonde Staatsbemoeiïng is die, welke de maat-
schappelijke krachten, in veelvormige schaikcering uitbottend, tot 
rijke ontplooiing zoekt te schragen". 
Een fulminatie tegen het monster der bureaucratie doet elk 
rechtgeaard hart goed. Iets nieuws zegt het Gilden-socialisme 
daarmede evenwel niet, en het is slechts de vraag, of het stelsel 
der Gilden daarin afdoende verbetering zal brengen. Wellicht 
zouden P e n t y's locale Gilden het doen, maar wij betwijfelen 
het ten zeerste, indien het systeem der Nationale Gilden werd 
gevolgd. Alle illusies ten spijt zou de omvangrijke administratie 
aan de leiding van zulk een groot, immer groeiend, lichaam ver-
bonden, onvermijdelijk weer de richting van het bureaucratisme 
gaan volgen, 
Toch rijzen ook tegen P e n t y's richting, hoewel consequenter 
en op zuiverder basis gesteld dan de beweging der National Guilds 
League, verschillende bezwaren. Ofschoon we ten aanzien van 
het „Middeleeuwsche standpunt" van P e n t y es, reeds wezen 
op de onjuistheid als zouden zij willen ecn copie van de Middel-
eeuwsche Gilden en den Middeleeuwschen Staat ^), toch worden 
deze Gilden veelszins als voorbeeld genomen of, misschien onbe-
wust, als voorbeeld gedacht, en in ieder geval wordt er herhaal-
delijk op gewezen, hoeveel goeds uit de Middeleeuwen we ver-
loren hebben en hoeveel slechts wc er voor in de plaats gekregen 
hebben. Zonder het op zichzelf onjuist te willen noemen, dat er 
goeds in economisch en staatkundig leven is verloren gegaan sedert 
de Middeleeuwen, moet toch wel worden bedacht, hoezeer wij ge-
neigd zijn, het verleden en in 't algemeen dat wat ver af is, te 
idealiseeren. De oude maatschappij komt ons schooner voor dan 
zij was, dewijl wij hare omtrekken slechts verzacht en gekleurd 
zien door een gouden waas van meer dan vijf eeuwen, en het is 
nu eenmaal menschelijk, om slechts het begeerlijke en niet ook 
het kwade van den „goeden, ouden tijd" in zijn vollen omvang 
te willen opmerken, Ecn nuchtere historische beschrijving als b,v, 
van R e n a r d ') over de M, E, Gilden doet al aanstonds zien, 
hoever ook deze nog van „het ideaal" verwijderd waren, 
Het is de mensch, gelijk hij is, en niemand amders dan hijzelf, 
die ten slotte elk stelsel doet falen, die eiken vrede verstoort, 
In de Middeleeuwen was deze mensch in wezen niet beter dan 
') De Staat moet het doen, t.a.p. blz. 48. 
2) Zie hfdst. IV dezer dissertatie. 
-'') In het Engelsch vertaald en uitgegeven onder den titel Guilds in the 
Middle Ages, met een introductie van G. D. H. C o 1 e. Cf. vooral hfdst. 6, 7 
en 8, benevens blz. 68—69. 
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thans. Hij was misschien anders, anders in verschijning, anders 
in denkwijze; sociale opvattingen verschilden met die van nu; 
hij was wellicht meer geneigd gezag te erkennen en er voor te 
buigen dan thans; meer tevreden en minder revolutionair. Doch 
ook toen hebben de Gilden geen stand gehouden; zijn de kwade 
neigingen toch weer komen bovendrijven; is ook in de Gilden de 
eeuwigdurende strijd ontwaakt tusschen hen, die macht wilden 
nemen en hen, die ze moesten prijsgeven. Daarenboven schijnt 
hun bestaan te vorderen ecn sterke inkrimping der internationale 
markten, en een even sterke uitbreiding der locale; een vermin-
dering van het internationaal verkeer; een versobering der be-
hoeften. Inderdaad stelt P e n t y dit dan ook als eisch. Aan-
genomen al, dat de huidige wereld voor zulk een verandering 
ontvankelijk gemaaikt zou kunnen worden, dan is het nog de 
vraag of zij er mee gediend zou zijn. Om maar eens bij de wereld-
vraag naar artikelen te blijven. Het is inderdaad waar, dat vele 
behoeften kunstmatig ontstaan zijn; men heeft artikelen vervaar-
digd, genietingen uitgedacht en langzamerhand zijn de menschen 
het gebruik en het genot daarvan als een noodzakelijkheid gaan 
gevoelen. Dat dit te ver kan gaan en vcclszins gegaan is, zal 
weinig tegenspraak vinden, doch anderzijds dient niet te worden 
vergeten, dat vele dier — zij het kunstmatig verwekte — meer-
dere behoeften ons leven hebben verrijkt ^), Ook is het iets anders, 
of men een simpeler leefwijze als opportunistische cisch stelt, 
b.v. met het oog op de economische malaise, dan wel, gelijk 
P e n t y het doet, als een voor altijd en onder alle omstandig-
heden geldend beginsel. 
De cisch van het vereenvoudigen van het leven en der wereld-
verhoudingen is voor een verwezenlijking van zijn Gildcnplam 
trouwens een secundaire eisch, niet uit een oogpunt van belamg-
rijkheid, maar van tijdsorde. Primadre eischen zijn: „terug naaur 
het land" en een uitgebreide kolonisatie. Gelijk de bevolking 
thans over het aardoppervlak is verdeeld, kan van een localisec-
ring der markt en van een vermindering van het internationaal 
verkeer geen sprake zijn. Ook deze eischen worden door 
P e n t y gesteld, en wij kunnen er op zichzelf niets tegen aan-
voeren, eerder doen zij ons sympathiek aan 2), Onder zekere 
reserve is dit laatste ook het geval met den eisch van een ver-
mindering der machinale productie, en de gelijktijdige herleving 
') Zie ook Prof. Mr. P. A. D i e p e n h o r s t , Voorlezingen over de 
Economie, deel III, blz. 9—24. 
2) Terloops wijzen we nog op de kolonisatie bij groepen, gelijk P e n t y 
die voorstaat, in de plaats van den enkeling. Wij kunnen in dit opzicht ten 
zeerste aan zijn kant staan en onderschrijven wat door hem daarvan wordt 
gezegd. Zie,GuiWs, Trade and Agriculture, blz. 81—82, en hfdst. IV dezer 
dissertatie. 
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van het handwerk en de waardeering van de kunst ') . Deze 
reserve omvat twee voorwaarden: eerstens, dat slechts de ma-
chine door het handwerk wordt vervangen, indien dit laatste even 
goede resultaten te zien geeft; twecdens, dat niet door deze ver-
minderde machinale productie nuttige, zij het niet-strikt-nood-
zakelijke, artikelen van de markt verdwijnen. Voor het overige 
meenen wij te mogen verwijzen naar de over deze aangelegenheid 
reeds bestaande literatuur ^), 
Tegen een „just price", ecn rechtvaardigen prijs der goederen 
zal wel niemand bezwaar hebben 3), Het is slechts de vraag, wan-
neer een prijs rechtvaardig is te noemen! Zeker gelooven we dat 
niet van een prijs, die wordt berekend naar den gemiddelden 
arbeidstijd, gelijk H o b s o n dat wil en we sluiten ons geheel aan 
bij de bestrijding van dien maatstaf, gelijk die door P ro f . D i e -
p e n h o r s t is gegeven*), Rationecler is het systeem, door 
andere Gilden-socialisten voorgestaan, dat de prijs moet zijn 
samengesteld uit de kosten, plus ecn percentage voor het levens-
onderhoud van het Gilde, Een winstmarge wordt het niet ge-
noemd, want winst is een begrip, dat verdwijnen moet. Het „no-
profit" systeem moet zijn intrede doen. 
In abstracto gaat er van dit no-profit systeem, vooral voor den 
mensch als consument, ecn groote bekoring uit. Zeker is het ook, 
dat de consument vaak het object van uitbuiting is, en dat een 
prijs onnoodig hoog is door een hcirleger van tusschenpersonen, 
die niet zelden kunstmatigerwijze tusschen den producent en den 
consument worden geschoven en aldus op de gemeenschap vcge-
teeren. 
Doch, behoudens de wenschelijkheid, om aan alle onnoodige 
en ongemotiveerde prijsverhooging paal en perk te stellen, is het 
onze overtuiging, dat een winstprikkel dient te blijven bestaan. 
Het is nu eenmaal deze prikkel ,die in de meeste gevallen tot 
arbefd, tot intensicven arbeid vooral, aanzet, en zelden is het 
een edele drang tot arbeiden voor de gemeenschap, of iets der-
gelijks O-
') In het bouwbedrijf is een opleving van de kunst, vergeleken met de 
vorige eeuw, zeer duidelijk merkbaar, 
2) Zie de opgave daarvan onder hfdst. III, sub E, 
'•') De gelijktijdige eisch, dat de prijs ,.fixed", vastgesteld is, komt ons 
minder gelukkig voor, en van geen belang. Een fixed price kan op zichzelf 
zeer onrechtvaardig zijn, en een unfixed price rechtvaardig. In het rechtvaar-
digheidsvereischte ligt o.i, alles besloten. Nevens dezen eisch doet het er niet 
toe of de prijs vastgesteld dan wel schommelend is. 
•*) Zie diens Voorlezingen over de Economie, deel I. 3e druk. blz. 269 vlg. 
Cf. ook C a r p e n t e r , Guild Socialism, blz. 238 vlg. 
3) Zie ook F i e l d . Guild Socialism, hfdst. II. sub 3. Zijn bestrijding onder-
schrijven we echter niet geheel. Indien hij aanmerkt, dat het onverschillig is, 
of "de fabrikant £ lOOO— per jaar krijgt als winst of als salaris in een Gilde 
(blz. 24), dan moet al dadelijk worden opgemerkt, dat het juist gaat over het 
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Hoezeer de begeerte naar materieele voordeden den mensch in 
het bloed zit, is ook ten duidelijkste gebleken bij de Amsterdam-
sche Bouwgilden, waar loongeschillcn aan de orde van den dag 
waren, en die tal van leden verloren, toen in het particuliere 
bedrijf ecn beter loon geboden werd, 
Door de meerderheid der Gilden-socialisten is voorts afschad-
fing van het loonstelsel in het program gezet. Wij zien niet in 
op welke gronden het loonstelsel op zichzelf verwerpelijk moet 
worden geacht, hetgeen trouwens ook door P e n t y niet wojdt 
aanvaard '). Slechts is het verkeerd, indien het is gebaseerd op 
de theorie, dat men arbeid koopt, gelijk men goederen op de 
markt koopt; indien dan ook de wet van vraag en aanbod rigoris-
tisch heerscht op het terrein van het loon; indien het wordt een 
zuiver mercantilistisch berekenen, met hoe weinig een werkgever 
voor zijn werknemer toe kan, zonder eenigen moreelen of ideëelen 
factor als correctief. Maar waar we de excessen of een ver-
keerde toepassing willen bestreden zien, daar behoeven we het 
stelsel an sich nog niet te verwerpen. 
Daarnevens voelen we echter alleszins voor een mogelijkheid, 
waarbij de werknemer op bepaalde voorwaarden van arbeids-
praestatics in de winsten van den werkgever deelt, hoewel de 
tenuitvoerlegging daarvan op moeilijkheden stuit, die een scha-
duwzijde op deze „profit-sharing" werpen ^). In weerwil dezer 
moeilijkheden schijnt ons deze deelname in de winst een billijke 
eisch en ecn middel tot duurzame verbetering der verhouding van 
werkgever en werknemer, 
Ten slotte het beginsel van „self-government", van democra-
tische zelfregeering. Men wil hiermede bereiken eenerzijds een 
bevredigende oplossing voor de verhouding van producent en 
consument, en anderzijds een volledig medezeggenschap der 
arbeiders in het bedrijf, waarin zij werkzaam zijn, welke mede-
zeggenschap bij een strikt doorvoeren van het democratisch be-
ginsel feitelijk alleenzeggcnschap wordt. 
Het Gilden-socialisme. hoewel georiënteerd naar de productie, 
pretendeert het belang der consumenten in even groote mate als 
dat der producenten te beschermen. Of dit echter inderdaad het 
geval zou zijn, valt met recht te betwijfelen, vooral, indien we ons 
op het standpunt der Nationale Gilden plaatsen, en hun econo-
mische macht, gegrond op hun arbeidsmonopolie, kan voor de 
onbeperkte, ongecontroleerde van de winst. Dat winst en salaris gelijk zou-
den zijn, is een onderstelling, die van een zuivere toevalligheid uitgaat, en 
naast de werkelijkheid staat. Het experiment der Bouw-Gilden heeft vol-
doende aangetoond, dat het no-profit systeem veel voordeeliger was dan de 
particuliere onderneming. Zie hiervóór de bespreking der Bouwgilden. 
•) Zie hiervóór hfdst. III, sub C. . 
2) Cf. P r o f. M r. P. A. D i e p e n h o r s t. Voorlezingen over de Econo-
mie, deel II, 3e druk, blz. 337 vlg. 
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gemeenschap evengoed een gevaar worden als het kapitalistisch 
monopolie. Dit gevaar achten wij niet bezworen, door den eigen-
dom der productiemiddelen te leggen in handen der gemeenschap 
of van ecn, immers zeer verzwakt. Staatsorgaan, En hoe zal een 
Gilde, dat b.v. met een door dat Staatsorgaan of door een con-
sumenten-verccniging vastgestelden prijs geen genoegen neemt, 
tot een behoorlijke productie kunnen worden gedwongen? En is 
ook de vrees niet gegrond, dat bij een uniformiteit en ecn egali-
seering als de Gilden-staat allicht zal kenmerken, bij een gelijke 
bescherming van het zwakke en het sterke, een stuk volkskracht 
verloren gaat, energie niet wordt geprikkeld, doch verdoofd, de 
vindingrijkheid vermindert en de industrie indommelt en steriel 
wordt, in plaats van rusteloos te zoeken naar nieuwe wegen en 
middelen om tot rijker ontplooiing te geraken? 
Het Gilden-socialisme kan amtwoorden, dat het geen prijs stelt 
op vooruitgang, op ontdekkingen, op evolutie in de industrie, 
zoolang slechts de Gilden den socialen vrede nabij brengen of 
waarborgen. Maar, behalve dat dit een proces van geestelijke ver-
arming zou inluiden, is deze sociale vrede onwenschelijk. indien 
het de gelijkheidsidee wil toepassen, ieder wil brengen op een-
zelfde plaats. Nóch geestelijk, nóch materieel mag of kan er gelijk-
heid zijn, ook niet onder de arbeiders en het is een valsch streven, 
elk onderscheid te willen doen verdwijnen. Zulks hebben ook de 
Amsterdamsche Bouwgilden ondervonden, die gelijk loon voor 
allen wilden toepassen, en ieder gelijkelijk behandelen. Het leidde 
tot ontevredenheid, wijl de loodgieter zich voelde miskend door 
hetzelfde loon als b.v. een heier te ontvangen. Ook daar werkten de 
„standsverschillen", in spijt van alle schoonklinkende beginselen. 
Een gezonde strijd voor betere levensvoorwaarden, ecn gezonde 
competitie zijn — wel verre van verwerpelijk — noodig, om goede 
krachten tot ontwikkeling te brengen, noodig om sluimerende 
energie op te wekken en tot grootschc daden aan te sporen. 
Slechts een ontaarde strijd, een wanhopig zwoegen om het be-
staan en om dat alleen, een competitie, die bedoelt den ander te 
verpletteren, een systeem van uitbuiting en uitzuiging zijn de 
verschijnselen, die met alle macht, met wetgeving en vakveree-
niging, door het woord en vooral ook door de pers, dienen be-
streden te worden. 
Ook P e n t y wil den „strijd" niet geheel mijden, slechts in 
andere banen leiden, en stelt een „sane competition for quality" 
als voornaamste kampobject voor. Zijn kleine, locale Gilden, 
waarin de afzonderlijke werkplaatsen een groote rol spelen, en 
waarin het patronaat, zij het meer in den vorm van meester en 
leerling, dan van werkgever en werknemer, een plaats vindt, 
achten wij verre verkieslijk boven de Nationale Gilden. 
Niettemin bevat het beginsel van self-government, echter slechts 
in den zin van medezeggenschap, een goede en lofwaardige gc-
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dachtc. Het is zeker waiar, dat juist het volkomen gemis aam 
eenige medezeggenschap der arbeiders, op welke wijze en in wel-
ken vorm dan ook, bij verreweg de meeste bedrijven, tegelijk heeft 
doen ontstaan en bestendigd een volkomen gemis aan eenige 
interesse in het wel of wee dier bedrijven i). 
Wc keuren het af, indien er alleen-zeggenschap mee wordt 
bedoeld, en er gcvolgelijk van eenige dienstverhouding geen 
sprake is; indien het patronaat ook zelfs geen schijn van bestaam 
meer krijgt. Ecn dienstverhouding is niet in zichzelf verkeerd, 
wijl de ecn het gezag heeft en de ander zich daaraan onder-
werpen moet, doch wordt slechts misvormd en daardoor verwer-
pelijk, indien de gezaghebber niet of onvoldoend de rechten van 
den onderworpene erkend, en de dienstverhouding slechts ziet 
geheel en al te zijnen bate. Bovendien zou een geforceerd buiten-
sluiten van het patronaat nog dezen zeer kwaden kant hebben, 
dat toch immer weer zou opkomen in het Gilde een machtsusur-
patie van den sterke, van den eerzuchtige en den arbeidzame, 
en een terugdringen van den zwakkere. Wc kunnen geheel in-
stemmen met wat P ro f , D i e p e n h o r s t schreef in de Rotter-
dammer'^): „Leiding en verantwoordelijkheid kunnen nooit ge-
heel collectief worden gemaakt. Men kan de bestaande werk-
gevers uitschakelen, in ecn of anderen vorm keert het patronaat 
weer terug". „Naast de opzichters en uitvoerders blijven noodig 
de leiders, de organisators, de personen, die de verantwoordelijk-
heid dragen. Een bestuur is noodig", ' ) 
Doch ook medezeggenschap zal in de praktijk de eene deceptie 
na de andere brengen. Reeds bij de proefnemingen der produc-
tieve coöperatie is gebleken, hoe bezwaarlijk zulk een systeem 
kan worden verwezenlijkt, zonder het bestaan van het bedrijf 
zelf in gevaar te brengen*). 
De Engelsche zoowel als de Amsterdamsche Bouwgilden heb-
ben het opnieuw ondervonden. Het was het onderlinge wantrou-
wen, zoowel als de onderlinge naijver; het wais de verdeeldheid 
over de leiding en het reeds genoemde gevoel van standsverschil, 
de oppositie tegen een uniforme behandeling, die de organisaties 
reeds van den aanvang af ondermijnden. 
Het was ook het volslagen gemis aan ideëele gevoelens en de 
)^ Een deelname in de winst alleen schijnt ons een onvoldoend middel, 
om deze belangstelling op het noodige peil te brengen. 
2) 1 September 1920, 
3) Wij wezen er reeds op, dat de meening. als zouden de Gilden-socialis-
ten in hun groote meerderheid per se vijandig tegenover het patronaat staan, 
geen steun vindt in de literatuur. Slechts wordt de verhouding anders, en met 
name zijn het de Gilden-leden, die zelf hun patroon kiezen, en indien deze 
niet voldoet, kan er over afzetting gestemd worden. 
*) Cf. P r o f. M r. P. A. D i e p e n h o r s t. Voorlezingen over de Econo-
mie, deel II, 3e druk, blz. 345. 
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grof-materialislische neiging, die tal van Gilden-leden naar par-
ticuliere werkgevers, die beter betaalden, deden overloopen. 
Hier is de zwakke plek: de mensch, niet gelijk we hem wen-
schen, maar de mensch, gelijk hij nu eenmaal is! Niet het minst 
het beginsel van self-government stelt aan de organisatie in haiaur 
geheel, zoowel als aan hare individueele leden hooge eischen van 
moraliteit en verstandelijke ontwikkeling, hooge eischen van ge-
meenschapszin en zelfverloochening. En in het voldoen aan deze 
eischen schiet de mensch zoo hopeloos tekort. Zijn aangeboren 
kwade zin is immer weer de kiem van ontbinding, die zelfs door 
het beste stelsel niet kan gedood worden. Vele Gilden-socialisten 
erkennen dam ook de noodzakelijkheid van saneering van den 
geest,van een „spiritual and religious revolt". Doch we vragen 
ons af, of na zulk een proces van geestelijke zuivering, waar we 
overigens zeer sceptisch tegenover staan, nog een Gilden-stelsel 
noodig zou zijn, om betere sociale verhoudingen te scheppen, 
Zullen die betere verhoudingen dan niet vanzelf ontstaan, orga-
nisch groeien, zonder het opleggen van een van te voren uitge-
dacht stelsel? 
In ieder geval achten wij voor de mogelijkheid van een alge-
meene en ingrijpende toepassing der Gilden-gedachte in zijn ruim-
sten omvang dit „geestelijk reveil" een primaire eisch. 
Wij besluiten met ecn woord van P e n t y , dat wij geheel kun-
nen onderschrijven ') en dat de zwakke zijde van elk stelsel, hoc 
voortreffelijk ook, met den vinger aanwijst: ,,It may be well to 
remember, that society is not to be saved by the establishment of 
any social régime, since, until each individual member of society 
has sufficient moral courage to resist the temptation to pursue 
his own private ends at the expense of the commonwealth, and 
possesses the mental outlook necessary to enable him at all times 
to know in what direction the best interests of the community lie, 
social institutions once established will tend inevitably to de-
generate, for inasmuch as all institutions are but the expression 
of national life and character, the integrity of the individual can 
alone secure the integrity of the State". 
I) Restoration of the Gild System, blz, 71—72, 
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STELLINGEN. 
I. 
Het zgn, Douglas-Orage Credit Scheme is in zijn wezenlijke 
grondtrekken niet op de Gilden-gedachte gebaseerd, en staat 
daarom los van de beweging der Gilden-socialisten, 
II. 
Ten onrechte wordt door sommige schrijvers het Gilden-
socialisme als een vorm van het Marxisme beschouwd, 
IIL 
Wenschelijk ware het bestaan van zoodanige wettelijke voor-
schriften, dat daarvan een bepaalde, elke willekeur buiten-
sluitende regeling voor de benoeming van curatoren in een 
faillissement door de Rechtbank het gevolg zijn zoude, 
IV, 
De algemeene regeling van den gedwongen-kosteloozen 
rechtsbijstand aan den gratis-procedeercnde door den toe-
gevoegden advocaat, wordt met ecn beroep op diens nobile 
officium onvoldoende gerechtvaardigd, terwijl de uitvoering 
der artikelen 48 en 49 van het nieuwe Wetboek van Straf-
vordering onverwijld behoort te geschieden. 
IL STELLINGEN. 
V. 
Voor zoover de Overheid zuivere bestuursdaden verricht 
binnen de grenzen barer publiekrechtelijke taak, kan er geen 
sprake van zijn dat zij handelt in strijd met de zorgvuldig-
heid, die in het maatschappelijk verkeer betaamt, en zij der-
halve ingaat tegen het bepaalde bij art. 1401 B,W, 
V L 
Integrale voldoening aan een crediteur in ecn faillissement. 
welke in het belang des boedels wordt gedaan, is geoorloofd, 
VII . 
Met de handhaving der vergeldings-gedachte strijdt niet de 
verdediging van het opportuniteits-principe en het instituut 
der voorwaardelijke veroordeeling, 
VUL 
Naar Klassiek Romeinsch Recht is voor de passieve legiti-
matie tot het eigendomsproces het bezit noodzakelijk, 
IX. 
Ten onrechte besliste de Hooge Raad bij arrest van 25 Fe-
bruari 1926 (W. 11480) dat ook degecn, die willens en 
wetens onverschuldigd betaalt, bevoegd blijft de condictio 
indebiti in te stellen, 
X. 
Voorschriften betreffende de Zondagsheiliging vallen buiten 
de competentie van het Staatsgezag, 
STELLINGEN, Hl 
XI, 
Een woningbouwverecniging, deuren koopende voor haar te 
verhuren woningen, verricht geen daden van koophandel. 
XII. 
Terecht verwijst M o l e n g r a a f f (Leidraad bij de beoefe-
ning van het Nederlandsche Handelsrecht. deel I, 5dc druk, 
blz. 391 en 304) voor de bewering, dat art. 2014 lid 1, B.W, 
ook op het orderpapier toepasselijk is, naar de artt. 111 en 
135, lid 2 K. (oud). 

